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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E I D I O X O I S F I D E L - A - I V C ^ I S T ^ I S T ^ 
Telegramas por el catle. 
SEBYICIO TELEGRAFICO 
DU 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
MXJ D I A R I O • i a i A I t l W A . 
H A B A N A . 
T E L E G I ? A M A S D E A N O C H E . 
Maátid, 20 de ñicienibre. 
L o s senadores y diputados do l a 
I s l a do Cuba , en una segunda reu-
n ión , h a n acordado pedir a l Grobier-
no la s u p r e s i ó n de los gobiernos re-
gionales y el restablecimiento de la 
Intendencia G e n e r a l de Hacienda. 
Respecto á l a rebaja del censo elec-
toral p e d i r á n a l Ministro de Ul t ra -
m a r que espere la c o n t e s t a c i ó n á la 
consulta que h a n dirigido a l Partido 
de U n i ó n Constitucional. 
Dicese que s e r á n aplazadas las e« 
lecciones de C u b a y Puerto-Rico. 
H a llegado á P a l m a de Mal lorca 
la E m p e r a t r i z de Aus tr ia . 
L a Gacetá de hoy publica u n R e a l 
Decreto disponiendo que el Sub-Se-
cretario del Minister io de U l t r a m a r 
se encargue de l a D i r e c c i ó n Gene-
ra l de A d m i n i s t r a c i ó n y Fomento 
del mismo. 
París, 20 de diciembre. 
Se h a solicitado a u t o r i z a c i ó n para 
persegriir judicialmente á se is Dipu-
tados y cinco Senadores que apare-
cen complicados en el asunto del 
C a n a l de P a n a m á . 
Mr. Cottu se h a presentado para 
contestar á los cargos que se le ha-
cen relativos á ese mismo asunto. 
TELE(ii{AMAS COMERCIALES. 
Kaeiui-York, diciembre l í t , d lns 
5\ de la tarde. 
Onzas espaQolas, n $15.70. 
Ceutenes, ÍÍ $4.80. 
Descuento papel comercial, 00 div., <lc 5 rt 
(> por ciento. 
Caiulúos sobre Londres, 00 div. (banqueros), 
& $4.85.!. 
Idem sobre París, 00 div, (banqueros), & 6 
francos 18S, 
Idem sobre Hamburgo, 00 div (banqueros), 
á95f, 
Donos resrlstrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cup<Jn. 
Centríftigas, n. 10, pol. 96, á 3|. 
Regulará buen reOno, de íJ IÍ 8i. 
AZUCÍU- de miel, de 2 «iltí rt ií 11|1C, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, de 10 a uomiual. 
El morcado, Orine. 
Hánteea (Wilcox), en tercerolas, & $10.5)0. 
iíariua patení Minnesota, $4.80. 
IjOudre.H, diciembre 1ÍK 
Azrtcnr de remolacha, .114.?i. 
Azúcar centrífuga, pol. í)(}, A IttiS. 
Idem regular reiluo, de 13 &. IS|U. 
Consolidados, ft «7 6|1(^ ex-iut«rés. 
l)e«cuento. Hunco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, ft ttlf, ex-inte-
rés. 
Parla, diciembre 10. 
lienta, 3 por 100, ú líS francos í)7i cts., ex-
Interes. 
((¿ucdd prohibida to reproducción délos 
teledramas que 'anteceden, con arreglo al ar-
ticiFo'.W de la Ley do Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
8é 6 73 p.S D. , oio 
líspafiol, seelln pla-
za, f. y caiitidii'i. 1 
I ¡90} A 203 P-S P., oro 
I español, á (50 d[v. 
t 6J á 7 p . ^ P., oro 
í 4} i 4^ p . * l ' . , o r o es-
• '* \ pafiol, Oü div. 
m V L A T E í t U A . . . . 
rBA-ifCIA 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S \ ^ ¿ j f ^ ™ 
A Z C C . V R K S r D U G A D O S . 
Blanco, tronos de Uerosdo y ] 
Rillieaux, bajo íi r o t u l a r . . . 
Idem, ídem. Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id . , florete. 
Cogucbo, inferior A regular, 
número S á 9. (T. I I . ) 
Idem, bitono á superior, n d -
mero 10 í 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 13 i 14, idom 
Idem buono, n9 15 íí 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 ¡i 18, i d . 
Idem floróte, n. 19 á 20, i d . . . ) 
C U N T R l FÜGA3 DK Q U A H A P O . 
Nominal, 
liocoyes: No bay 
AZÚCAR D E M I E L . 
Nominal . 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á recular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . - D . Guillermo Bonct, auxiliar 
de Corredor. 
D E Jj ' f iUTOS.—D. BapertO Iturriagagoitia. 
Es copia. —Habana, 20 de diciembre de 1802.—El 
Sfodioo Presidente interino. Joté M* tle i fnntahdn-
Sin operacioncB. 
E l Corredor de Comercio D . Antonio Florcz Es-
trada y ü u s t a m a n t e lia dado de haj:i, como depen-
diente auxiliar suyo, y por mutuo convenio, & su her-
mano D. Francisco de los mismos apellidos. Y apro-
bada dicha baja por la Junta Sindical do esta Corpo-
ración, de orden de la Presidencia se hace público 
para general conocimiento,—nabana, 19 de diciem-
bre do 1892.—P. q . López, Secretario-Contador. 
E l Corredor de Comercio D . Teodoro Agostini ha 
nombrado dependiente auxiliar suyo á D . Juan A n -
tonio Ramírez y Vida l .—Y aprobado dicho nombra-
miento por la Junta Sindical de esta Corporación, de 
orden de la Presidencia se haco público para general 
conoc imien to .—l lábana , 20 do diciembre de 1892.—P. 
Q. López, Secretnrio-Coutlador. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día do 20 diciembre de 1892. 
O R O 1 Abrió al 8o4Í por 100 y 
DKL } cierra de 2ó.>i & 2ó(i 
c y s o E S P A Ñ O L . S VOr í 00 ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
.Recta 3 por 100 in terés y 
lino de amort ización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 p g D . 




miento de la Habana, 
21.1 emisión 
Idem id. 1? emisión 
M í 37 p g D . 
Par Á 1 p g P . 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol do la Isla 
de Cuba 13 á 14 p g P. oro 
Idem del Comercio y Fe -
I rrocnrriles Unidos de la 
í fabana y Almacenes 
do Regla Par á 1 p g P. oro 
Banca Agrícola 
Crédito Territorial l l i p o -
•' tecario do la Isla de 
Empresa de Fomento y 
• Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
' de Hacendados 
Compañía de Alnuccnes 
i ' de Depósito de la H a -
bana 
Compafiu de Alumbrado 
de tta.í iliapano-Anie-
rlcaua Go.tuoltdada 
Compañía Cubana de A -
' lumbrada de Uas.. 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Cotnp.uiia del Ferrocarril 
de Matanzas i Sabanilla lo á 11 p g P. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
Júcaro.. , 16 617 pSPiOW 
Tipo de 
las 
P . g D 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara 7 á 8 p g P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 9 á 10 p g P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarión ¡i 
Sanet i -Spír i tus 8 á 9 p g P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 4 A 5 p g P. oro 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guan tánamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cá rdena? . . . . 3 l á 3 2 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na I d 3 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Uipotccarias del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
ni S por 100 
Idem idem de 2I., idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gos Con-
solidada 1 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U S O E S P A Ñ O L . 
AbrKJ de 264iá264Jpor 
100 y cierra de 255i 
á 25G por 100. 
P L A T A f Abrió. 1 do 96J á 96i . 
NACIONAL 1 C e r r ó . ) de 96i á 96}. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Oliíigaciones Ilipotccarias del 
Escmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
lea Unidos do la Habana y A l ' 
macones de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía L uida de los Ferroca 
rrilcs de CaibariAn 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabani l la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOcstc 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Arao-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do 
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara , 
Red Telefónica de la Habana.. 
Cródito Terri torial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
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704 mi á 


















91 á 110 
Habana, da 20 diciembre de 1892. 
C!OBTERMO ¡ H Í M T A U HK 1,\ IMtOVINCIA Y 
1»I>.IZA Olí 1,.A I I A I I A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado José Vallós For tés , vecino 
que fuó do esta ciudad, calle de Jesús Peregrino n ú -
mero 17, y cuyo domicilio so ignora en la actualidad, 
so servirá presentarse en el Gobierno Mil i tar do esta 
Haza, para entregarlo un documento iiue le interesa. 
Habana, 19 do diciembre do 1892.—El Comandante 
Secretorio, M a r i a n o M a r t í . 3-21 
Gobierno General «lo la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S U C C I O N C U N T E A L D U E A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Kl lunes 19 del corriente mes de diciembre, á las 
ooho de su mañana , y con arreglo á lo dispuesto 
en el Capítulo 3'.' do la Instrucción General del Ra-
mo, so hará el recuento genera! y escrupuloso examen 
de las 12,000 bolas de los números y de las 510 de los 
premios de que so compone el sorteo extraordinario 
número 1,423. 
El jueves 22 de diciembre á las siete en punto de su 
mañana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, prócédiéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los ocho primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los soñores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,424; en la inte-
ligencia de que pasado div.ho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
micnlo. 
IIabana, 15 de diciembre de 1892.—151 Jefe del 
Negociado do Timbro y Loterías, S e b a s t i á n A#osta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE CUBA. 
RliCADDACIÓN I>E CONTniDÜCIONES. 
A los Contr ibuí /entes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Eahana. 
S E O U N L O Y ÚLTIMO AVISO D E COBItANZA D E L 
Primer trimestre de 1892 á 1893, por Conrribución de 
Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
<íue el día 20 del corriente mes vence el primci 
plazo señalado á los Contribuyentes de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el concep 
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como lus recibos de trimestres y años anteriores, do 
igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Y en equivalencia de la notificación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el artículo 
14 do la Instrucción do tB de mayo de 1885, se hacía 
ftntpi, y que ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reformado dicho artículo por R. O. fecha 16 de no-
viembre de 1887, publicada en la Caceta de la Haba-
na el 2 de diciembre siguiente, y reiterada en 25 de 
noviembre p ióximo pasado, se concede UN SEGUNDO 
Y ÚLTIMO plazo de tres di M hábiles, que empezarán 
el 21 y terminarán el 23 del presente, al efecto de que, 
durante ellos, y en las horas de las diez de la mañana 
á las tres de la tarde, pueda pagarse, también sin re 
cargo, la contribución aludida, en este Establccimion 
to, calle de Aguiar números 81 y 83. 
So advierte, que de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurr i rán los morosos, definitivamen-
te, desde el día 23 inclusive, en adelante, en el p r i -
mer grado de apremio, y pagarán, por tanto, el re-
cargo de 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, como está dispuesto, para este evento, en 
los articules 14 y 16 do la Insfrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 16 de diciembre de 1892.—El Sub 
Gobernador, Jo sé E a m ó n de E u r o —Publíqnese: E l 
Alcalde Municipal, L u i s G a r c í a Conijedo. 
I n . 1115 5-18 
líanco Español de la Isla de Cuba. 
r .KCOGIDA D E LOS B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E 
' G U E U K A . 
Sorteo verificado en el día de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida do los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tenor lugar en los días lunes, martes, 













































































Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 17de diciembie de 1892,—El Gobernadoi 
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Ilustre Ayuntan)ieuto de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por el Ilustre Ayuntamiento abrir un 
concurso de planos para la construcción de un puente 
metálico sobre el río San Juan, lugar que ocupa ac-
tualmente el de San Luis, de orden del Sr. Alcalde 
Municipal se publica para general conocimiento y 
especialmente para los que deséen concurrir al con-
curso, advirtiendo que podrá verificarlo en el plazo 
de treinta días, á contar desde la fecha de la inserción 
de esta convocatoria en el Bole t ín Oficial de esta 
provincia y Gaceta de la Habana; que el plano ha de 
comprender no sólo los estudios para el tramo m e t á -
lico, sino también para la construcción de los estribos, 
con la Memoria y presupuesto correspondiente; que 
la luz del puente ha de ser do 40 metros, el ancho 
para el transito de carruajss, de 6 metros £0 centíme 
tros, y las aceras de 1.20; la altura mínima de 3.25, 
desde el borde inferior de las vigas ó cerchas al límite 
de las mareas vivas de equinocio, y de 4.20 la altura 
de la razante del piso, si es horizontal, ó de la entra-
da del puente, si es inclinado, sobre las mismas ma-
rcas de equinoccio, y que el Ayuntamiento se reserva 
el derecho de cb j í r el plano que, en su concepto, oido 
el parecer de la Comisióp Departamental de Obras 
Pública?, sea más beneticioEO al Municipio, indemni-
zando á su autor con la cantidad de 500 pesos en oro, 
á fin de hacerlo suyo y tomarlo como base para la 
contratación de las obras, sin que los que resulten 
postergados tengan derecho á reclamación alguna. 
Y para su publicación en el Eo le t ín Oficial, expido 
la presente. 
Matanzas, diciembie 3 de 1892.—J/anifc/ del Por-
t i l lo . 3-17 
Orden de la Plaza del dfa 20 do diciembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del batallón de 
Ingenieros Voluntarios, D . Francisco Palacios. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
de Voluntarios. 
Hospital Mili tar: Batallón Ingenieros Voluntarios 
Bi te r í a de la Reina: Artil lería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
2? ue la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Ramón 
Sánc.hcs. 
El Coronel Sargento Mayor, Fé l ix del Castillo. 
filílllALES. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a dei 
Puerto de la Eabana.—DOM JACOHO ALEMÁN 
Y GONZÁLEZ, Capitán de navio de primera clase, 
segundo Jefe del Apostadero, Comandante de 
Marina de esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hago mber: que debiendo tener lugar eu 31 del ac 
'tual en esta Capitanía de Puerto los exámenes para 
Prácticos titulares del mismo, que previene la base 5? 
de la Real Orden de 11 de mayo de 188fi, por el pre-
sente se convoca á los Capitanes, Pilotos y Contra-
maestres embarcados, que visiten constantemente 
puertos determinados, y que deséen examinarse, para 
que con la debida anticipación presenten en esta de-
pendencia sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, diciembre 17 de 1892.—Jacoho A l e m á n 
8-21 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Eahana .—Comis ión Fiscal.—DON 
FEUNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, la 
persono que haja encontrado una cédula de inscrip 
ción expedida por el Comandante de Marina de Ma 
Horca, a favor de Miguel Ferrcr Ignacio, la entregue 
en esta Fiscalía; en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo, el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 16 de diciembre de 1892.—El Fiscal, í e r 
nando López S a ú l . 3-20 
Crucero E o n Jorge Juan.—DON UDALDO SEIUS 
GRANIER Y- BLANCO, Alféréz de navio de la A r 
mad?., de la dotación de esto buque y Fiscal eu la 
snmaria instruida en averiguación de las causas 
que motivaron la fuga y dcstreion de los cabos de 
:nar do segunda clase Agustín Fand iño Millán, 
Ramón Miiniés y.Antonio Sánchez Maclas, en el 
puerto de La Guaira (Venezuela.) 
Por el presente mi tercer edicto, citq, Hamo y em 
plazo á los referidos individuos, para que en el térmi 
no do diez días, á contar desde la nublicación del pre-
sento, se personen en esta Fiscalía á responder u los 
cargos que contra ellos resultan; en la inteligencia 
que de no verificarlo a&i, serán juzgados en rebeldía. 
Abordo, Habana, catorce do diciembre de mil ocho-
cicntoe noventa y dos.— Uhaldo Ser í s . 3-17 
Crucero />OÍI Jorge J^an.—Edicto.—DON ANGEL 
BiJlOS (ZQOZBBDO Y VIVAR, Alfúrez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de la deserción del marinero 
de primera clase José de los Reyes Aguirre. 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este ini tercer edicto 
cito, llamo y emplazo si expresado marinero, para 
que en el término de diez días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, so presente abordo de 
este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 14 de diciembre de 1892.—El 
Fisciü. Anycl liamos Tzquievdo 3-17 
Crucero D o n Jorge Juan.—Edicto.—DON ANGEL 
RAMOS IZQUIERDO Y VIVAR, AlWrez de navio 
de la Armada, y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de deserción del marinero de 
primera clase Manuel Fernández Vila . 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
quo en el término de diez días, á contar desile la 
publicación del présense edicto,' se presente abordo 
do este hunue para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 de diciembre de 1892.—El 
Fiscal, Angel Eamos Izquierdo. 3-15 
EDICTO.—DON EUGENIO BEZARES Y CASTAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del crucero D o n Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
para instruir sumaria al marinero de primera cla-
se Tomás Ramos Blanco, por el delito de primera 
deserción, en el puerto de La Guaira (Venezuela.) 
Usando de las facultades que me conceden las Or -
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamó y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de diez días, á contar desde la publ i -
cación de este edicto, se presento en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; y de no hacerlo así, se le seguirá 
la causa y será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 de diciembre de 1892.—El Fis-
cal, Eugenio Eezares. 3-15 
Mñ M e r c a l 
Y A F O B l S D E T R A T E S 1 A. 
SE ESPERAN. 
Dbre. 21 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 21 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 21 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 23 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 23 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 24 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 25 Séneca: Nueva-York. 
. . 20 Buenos Aires: Cádiz y Barcelona. 
27 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 28 Drizaba: Veracruz y escalas. 
28 Yumurí : Nueva-York. 
. . 29 San Francisco: Cádiz. 
29 Par ís : Amberes y escalas. 
EnrV 19 City of Washington: Nueva-York. 
2 Hugo: Liverpool y escalas. 
4 Wilcysikc: Londres y Amberes. 
6 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 9 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 12 M . M . Pinillos: Barcelona y escalas 
SALDRAN. 
Dbre. 21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
21 Olivette: Tampa v Cayo-Hueso. 
. . 21 City of Alexandría: Veracrnz y escalas. 
23 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 2-1 Yucatán: Nueva-York." 
. . 28 Yamurí : Veracruz y escalas: 
29 Drizaba: Nueva-York. 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalaíi. 
31 Séneca: Nueva York. 
FüEiaTO DE L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
De Pensaeola, en 4 días, vap. norg. Baracoa, capitán 
N . , t r ip. 10, tons. 545, con trigo y avena, á D c u -
lofeu, hijo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso X l f I , cap. Jaureguízar . 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, aapitán 
Rivera. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón do H e -
rrera, cap. Vilar . 
Mobila, gol. amer. Luther T. Garretson, capitán 
Crawfora. 
Brunswick, berg. amer. Jennie Sweeney, capitán 
Morse. 
EDICTO.—DON EUGENIO BEZARES Y CASTAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del crucero D o n Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
para instruir sumaria que se le sigue al marinero 
de prirácra clase Juan Castro Sierra, por el delito 
de deserción, en el puerto de La Guaira (Vene-
zuela.) 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas do la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de diez días, ií contar desde la publ i -
cación de este edicto, fe presente en e.sta Fiscalía á 
dar sus descargo.-; y de no hacerlo así, se le seguirá la 
causa v "era juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 de diciembre delS92.—El Fis-
cak Mugcnio Ji(3qm< 3-16 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para C O R U Ñ A y S A N T A N D E R en el vapor co-
rreo Alfonso X I I J . 
Srcs. D . Leopoldo Boado—Demetrio Vega—Ma-
nuel P. Fernandez—Antonio Tuelles—Ramón Biaeza 
—Manuel Bello—José B . Fanega—Francisoo Mazei-
ra—Vicente A. Benomé—Domingo Calvo—Francis-
co Vázquez—Francisco Tabeada—Manuela A. Pare-
des—Francisco Pérez-Francisco López -Kamón Cas-
tro—Benito Cibals—Emilio Naya—Manuel Salla— 
José Regó—Pedro Rodríguez—Ramón F a r i ñ a s - J u a n 
García—Elisa López—José Neira—.losé Figueras— 
María Barop—Manuel Menéndez—Ramón González 
c> hijo—Catalina González y 2 hijos—José López— 
Joaquín Fernandez—José Menéndez—Francisco A l -
varez—Miguel Diaz—Antonio y José Aguirre—Ju-
lián A. González y 2 hijos—Juan Brabo—Carmen 
Balbani y 2 hijos—Manuel Villanueva-Francisco Ca-
jiño—Antonio Pantín—Angel Alonso—Victoriano 
Suárez—Isabel Solares—Santos Pantin-Antonio L ó -
pez—Emeterio Pilar—Manuel Carrcns—José Capde-
vila—Hilario Pérez—José Tolosa—Antoliu Gómez— 
Adolfin Caraballo é hija—Faustino R a m o s — J o s é 
Oraña—Crisanto Alvarez—Tomás Piñciro y Sra.— 
Nicolás Fernández—Ventura Cama t l e s t a—Ramón 
Pór te la—Pedro González— lüginio Comiz—Manuela 
Calvo ó hijo—Clodomiro Lesada—10. Rodríguez— 
Félix García—José Lépez y Sra.—José Fernandez— 
B. Gaeta—Ramona Mala zana é hija—María J . Re-
bizco—Luis Blanco—Teresa B e r m ú d e z — A n t o n i o 
García—Antonio Corona—Ricardo Moner—Felipe 
Ducro^—Además 4 de tránsito y 51 individuos de E -
jército— Total 161. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor correo español 
P a n a m á . % 
Sres. D . Antonio Flores—Santiago Coil—E. Mar-
tiu—Juan Bautista—Adeiais 6 de tránsito. 
Entradas de cabotaie. 
Día 20: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibcascoa: con 
612 tercios tabaco y efectos. 
Gvaaes, vapor Praviane, cap. Yerus: con 720 ter-
cios tabaco y efectos. 
Cabañas, bdro. Rosita, pat, Juan: en lastra. 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 410 reses 
Matanzas, gol. María, pat. Ferrer. con 30 pipas 
aguardicete. 
Granadillo, gol. Sabás, pat. Tons: con 400 atra-
vesaños y 40 estacas. 
Berracos, gol. María Josefa, pat. Alcmany: con 
30,000 pies maderas. 
Babía-I Ionda, gol. Rosa María, pat. Suárez: con 
50 bocoyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
Día 20: 
Para Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafcll: con 
efectos. 
Bahía-Honda , gol. Mcrcedita, pat. Ferrcr: con 
efectos. 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con efectos. 
Buciues con registro abierto. 
Para Nueva-York, vapor Inglés Eetty, cap. Savig 
por R. Truftin y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He 
rrera, pat. Vitar, ñor Sobrinos de Herrera. 
Coruña y Santanaer, vapor-correo esp. Alfonso 
Y I I I , cap. Jaureguízar , por M . Calvo y Cp. 
Eucmos que se han despachado. 
Para Cárdenas, lanchón Cárdenas, cap. Vera, por 
Deulofeu, liijo y Comp.: con carga de trasbordo. 
Cárdenas, lanchón Yumurí, cap. Visquerra, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: con carga de trasbordo. 
Cárdenas, gol. esp. San Antonio, (á) Pasible, ca-
pitán Verger, por J . Astorqui y Comp.: en lastre. 
Nueva-Orleans. berg. esp. Alaría Teresa, capi-
tán Alsina, por P. Pagés: en lastre. 
Brunswick, berg. amer. Jennie Sweeney, capitán 
Marse, por Bridat, Mout'ros y Comp.: en lastre. 
Mobila, gol. amer. L . F. Garretson, cap. Cran-
ford. por Morct, González y Comp.: eu lastre. 
Pcuzacola, vap. amer. Baracoa, cap. Ciasen, por 
Deulofea, hijo y Comp.: en lastre. 
Nueva-Orleans, vap. esp. Puerto- Rico, capitán 
Luzárraga, por C. Blanchy Comp. 
Buqneñ! «ine han abierto registro 
ayer. 
Para Cavo-llucso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por LaTvton Hnos. 
S'neva-Orleans, vap. amer. AVhitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Lcigh-
ton, por Hidalgo y Cornp. 









Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 20 de diciemlre. 
50 latas i imentóu Rdo. 
211 canastos cebollas Rdo. 
66 cajas cebollas Rdo. 
150 barriles uvas frescas Rdo. 
100 id . id. id $5 ano. 
900 sacos arroz semilla corriente 7 i rs. ar. 
100 id . sidra Cruz Blanca 29 ra. caja. 
170 id . id . Guerrillero Cnhano.. 30 rs. caja. 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜR6ÜESA-AMERICANA. 
Para ol H A V R E y H A M B U R G O , con oscalng 
eventuales en H A 1 T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M AS, saldrá sobre el día 29 de diciembre el nue-
vo vapor-correo alemán 
. A . S O - A . IST I .A. , 
cap i tán Schroetter. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conoci'.nientofl directos para un gran 
número de puertos Je E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que ac facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L i a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, eobre loa que impondrán Ico 
oonslgnatarioa. 
2164 39-18 D 
m i DE í f l M C U Í . 
O í 
r i c a : LUYANO 100. 
E OÜBA. 
F á b r i c a : MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O G E N E R A L O'EBMY 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre ol día 30 de d i -
ciembre el vapor-correo alemán 
o o x j O l s r i J L , 
cap i tán L . Peterson. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y nnoa 
enantes pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
JSn 1? cámara. E n proa. 
PARA VEKACRÜZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escola. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, eon trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a earga se recibe por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n, 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n. 1938 If i-Nov 
NEf-YORK & CUBA. 
ULSTEAISHIPCOIPMÍ 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
Y U C A T A N Dbre. 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 7 
D R I Z A B A 10 
S A R A T O G A 14 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 17 
SENECA 21 
Y U M U R I ¿4 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 31 
De la Habana para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s á las 
S de la noche. 
D R I Z A B A Dbre. I'.* 
SARATOGA 3 
C I T Í O F A L E X A N D R I A 7 
SENECA . . . „ . 10 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 15 
Y U M U R I 17 
SARATOGA 22 
Y U C A T A N 24 
D R I Z A B A 29 
SENECA ; 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelento» 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam. Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
T-iiverpool, Londres, Southamton, 
Havre, P a r í s , en c o n e s i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Z^Tazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el HavJte. 
L í n e a entre Nueva-York y Cienfue-
gos, eon escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
CP'Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I E U F ü E a O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L STJ^Í. 
De New-York . 
S A N T I A G O Dbre. 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
De C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Dbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Dbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
PlPPasaje per ambas líneas 4 opción del viajero. 
Para fletes, dirigine á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapfa número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana, 
I a $10—2? $30.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $15—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-JD 
Los vapores americanos Saratoga y Y u c a t á n sal-
drán para Nueva-York á las ocho de"la noche del 22 
y 21 del corriente, respectivamente, á causa de estar 
demorado ch México esto último.—Hidalgo y Comp. 
7AP0EES-C0ERE0S 
D E L A 
Ooiupáñía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEE Y COMP. 
LOTEA DE HEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tros menstialcs, salien-
do los vnioores de este puerto los 
di&8 l O , 2 0 y 30 , y del do Ne-w-York 
los d ía s l O . 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aíd para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 28 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporen. 
M . Cal/o y Comp., Oñcios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el dfa ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponco 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Penco 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . . Í9 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas., 32 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el r . 15 
. . Penco 16 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
p á r a l o s últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138j 1-E 
LINEA DE LA H A M A A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
Con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vaporei 
de la eosta Sur y Norte del Pacífico. 
P E R L A C U B A N A . 
JD E l 
B A H A M O N D E Y C O M P . 
1 6 , B E M N A Z A , 
G R A N A L M A C E N D E P L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, 
MUEBLES EN GENERAL, PIANOS, LAMPARAS Y OTROS 
O Z B Ü T H J T O S Z D I H ] I s T Q ' V B P - A . D -
Los tan conocidos dueños de este nuevo establecimiento invitan 
á sus numerosas amistades y al público para que visiten su casa, en 
la que podrán encontrar todo lo concerniente á los ramos relaciona-
dos, y mil objetos de .gusto, propios para regalos, á precios sumamen-
te baratos. 
Se reiteran de sus favorecedores y esperan su visita en 
B E R N A Z A 1 6 , 
1 l l l M 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 0 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. f'oUn r <!nTi)i» 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . C o l ó n . . . . . 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba.. 26 
Habana 29 
PLANT 8TEAM S H I P L I N E 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los rílpidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y O L I V E T T E , 
ü n o do estos vapores saldrá do este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
oséela en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
lestou, Richmond, Washington, Filiidelíla y Bál t imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida dq vapor no se despachan pasajes 
después de las once oe la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consirna'.a-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n."íl5. 
J . D . Hashagtm, 2C1 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fi t ígera ln . Suiicriuteodí.ntfl.—Puerto Tamp» 
s. 
Empresa del vapor "Tritón." 
Teniendo este vapor que entrar en dique para l i m -
piar sus fondos 3' hacerlo algunas reparaciones, para 
lo cual necesitará próxiniamente unos treinta días, se 
pone en conocimiento de los señores cargadores y del 
público en genera'" (lul; !'v partir (leí miírcoley 21 do 
diciembre de este año, suspenderá sus viajes basta 
nuevo aviso; y para que no sufran perjuicio los inte-
reses del comercio, la Empresa na acordado qne 
mientras no esté listo el vapor, lo sustituya la goleta 
CVísíí/ííía, cuya primera salida para lus puertos del 
itinerario del vapor, la efectuará el sábado 21 de d i -
ciembre próximo, y en caso necesario so pondrá otra 
goleta además, lo que se anunciará oportunamente 
por los periódicos.—Habana, 10 de diciembre de 1892. 
— E l gerente, Antolín del Collado. 
14471 15-17 
VAPOR 
capitán A N S Ü A T E G U I . 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
HA L I D A. 
Saldrá los miércoles do cada semana, íí las sois do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA losjuu-
ves y á C A I B A l i l E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana . 
Tarifa de flotas on oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0 -40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-05 
H T ' N ü T A . — E s t a n d o en combinación con ol fono-
carril de Chinchilla, se despaclmn conocimiontos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informos Cuba nómero 1. 
'.' 2019 1 De 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE IIERHERA. 
VAPOR 
S A N J U A N 
C A P I T A N I ) . M A N U E L G I N E S T A . 
Este vapor saldrá do esto puerto ol día 25 de d i -
ciembre á las doce del día, para los do 
N U E V I T A S . 
PUERTO l ' A W R E , 
« U S A R A , 
M A Y A R I , 
1SAHACOA, 
G U A N T A N A M O . 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas,: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 26, plasa 
de Luz. 1 37 312-1 E 
VAPOR "M0RTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viajcñ extraordinarios y tcmporalos entre 
este puerto y el de diuiara, con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 20 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los diaa 8,18 y 28. 
Idem do Nuevitas los día» 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente liodriguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre 1'.' de 1892.—Sobrinos de He -
rrera, San Pedro 26. plaza de LUÍ. 
I 37 7 st 
VAPOR "ADELA." 
C A l ' I T A N L A R R A Í J A N . 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAG U A los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, da 
ocho á nuevo de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señorea cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porto do ganado 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibcascoti. 
Se despacba por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera. San Pedro 26, plaza do Lux. 
I 37 312-1 B 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N G A R C I A . 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tardo, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
, RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua ol mismo 
día, llegará a la Habana los vierneB, de ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N t l I G N A T A R I O g . 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D . Andrés Urrutibcascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chm-
ohilla. cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los «ofiores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 34-- atr 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O H C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales do 
provincia y nueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C (119 312-1 Abl 
IOS DE LETRAS. 
B A N Q t J E H O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS TOR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y (t irán letras á corta, y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V K R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO. PONCE, M A Y A G U E Ü , L O N D R E S , P A -
BIB. BüjtDEOB. L Y O N , B A Y O N A , H A M H U U -
OO. M U E M K N , B E R L I N , V I E N A, AMSTIO!?-
D A N , BRUSELAS. ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . ETC., ETC. , A S I COMO SOHRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C Ü A L -
,1 i SRA O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
CO;', f! 15í!r¡ 1fift-2 A 
1. BELATS Y 
108, AQhniAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
RACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de cródito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rieo, Londres, Par í s . Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapólos, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quiulín. Dieppe. Tolousa, Véncela, Florencia, Par 
lermo, Turín , Meaina, & , así como sobro todas la» 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
S I D A L G O T C O M P . 
25, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York 
Filadelphia, Ncw-Orleans, San Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos de Espaí ia y sus provin-
cia». O 111* 1IWW1 .11 
L . R T J I Z & C 
A 
8, O'ÜEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
.cans, Milán, Tur ín , Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
;o, Par ís , Havro, Nantes, Bárdeos , Marsella. L i l l e , 
¿yon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puorto-Rlco, & . 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Palma Ue 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tonerlfo, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíri tus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Ivianzaniflo, Pinar del Río, Gibara, Puor to -Pr ínc ipe , 
NnevitM. etc. C1113 IfíB-lJl 
M I Y P 
DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
O UM IBWJl 
! 
MERCANTILES. 
T h e Wes tern R a i l w a i of K a v a n a 
Limited. 
En los dias 24, 25 y 2(i del corriente mes y á seme-
janza de años anteriores, saldrá de Cristina para A r -
temisa un tren extraordinario para viajeros a las 2 h, 
DO' de la tarda, ant regresará saliendo de Artemisa 
en los días 25, 21) y 27 a las 8 h. 30' de la mañana. L o 
que se anuncia para conocimiento del piiblieo. 
Habana, l i ) do diciembre de 1892.—James Mallén, 
Administrador General. C 2175 5-20 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cubil. 
Por renuncia del Sr. D . Joaquín Martínez de P i -
nillos he sido nombrado Director Provisional de esta 
Instí tucién y habiendo tomado ya posesión del cargo, 
he trasladado las oficinas de la Sociedad á los altos 
do mi casa calle de Creipo núm. 19. 
Lo que participo á los interesados en dicha Empre-
sa y al público en general para los fines consiguien-
tes. Habana á l ( i do Diciembre de 1892.—Antonio 
Rniz Gavero. 11571 5-20 
Coniimíiía del Ferrocarril do Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición dol Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los sefiores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar el día íi del próximo 
mes de enero, á las doce do la mañana, en la calle del 
Baratillo número 5, para dar cuenta de las operacio-
nes dol año social, terniiuado en 30 de septiembre ú l -
mo, y elegir una comisión de tros señores accionistas 
para el exámen y glosa de las cuentas; advirtiéndoso 
que, Hcgiin lo ^iapQOttb en el Rcgbmcnto do la Com-
pañía, la Junta t c m l r i lugar eon los socios que con-
curran, sea cual fuere su número y el capital 1,110 r e -
presenten, y que también se elegirán dos vocales p ro -
pietarios y tres stiplentes do la Junta Directiva. 
Habana 13 de diciembre de 1892.—Ecnu/no del 
Monte. C 2140 17-15 
Coinpníiía del Fen-ocarril entre 
Cienruegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva v eu cumpl i -
miento de lo que dispone el artículo (>í do los Esta-
tutos do la Compañía, se convoca á los sefiores accio-
nistas palta la Junta general ordinaria que ha de ce-
lebran^! el día QiiiNci: uv, UNKUO próximo, cualquie-
ra que sea el número de los concurrentes, á fin de n-
cordar lo que proceda en cnanto á los recursos para 
la construcción del ramal de Congojas á Roda.: y k 
los particulares comprendidos en los números 2, 4 y •» 
del artículo M de los ya citados Estatutos, así como 
para proceder A la elección de Vicc-presidcnto de la 
Compafiia, cargo vacante por fallocimieuto del Exce-
lentísimo Sr. D . Laureano Pequeño, y á la de un v o -
cal de la Junta Directiva si resultase vacante n o r i a 
elección anlerior.—Habana, diciembre 13 do 1892.— 
E l Secretario, ylníoji 10 <S'. de Eus tamanl t . 
C 2118 10-lü 
DO Ñ A M A R I A D E L ROSARIO D I A Z Y J E -nes, advierte al público que no ha otorgado poder 
absolutamente á nadie para que intervenga con sus 
intereses, y por lo tanto deja nulo y sin lugar, cual-
quior trato ó contrato que fe haga á nombre suyo, y 
que su domicilio es calle de Sun Indalecio número 2, 
Santos .Suárez. 14020 4-21 
A V I S O . 
Con el fin do evitar moleat ias y perjuicios á los que 
por cualquier concepto adeudaren cantidades á l o a 
Sres. Bordonave y Cp., del comercio de esta plaza, 
se advierte quu á solicitud del que suscribe, en re -
presentación de los Sros. Kessler, Frercs y Cp., d« 
París , se ha despaebado por el Sr. Juez de primera 
instancia del distrito de Guadalupe, embargo de los 
bienes de la referida sociedad.—Habana, 17 de d i -
ciembre do 1892.—Tomás D . Granados. 
14581 10-21 
Servicio de limpieza de las calles 
de la ciudad. 
Aunque á pesar del anuncio en los diarios de esta 
capital, previniendo á aquellas personas que por r a -
zón do la indiuitria, arte ú oficio que ejercen, que el 
cíyjtratista no está obligado ú llevar los efectos inú t i -
les ó averiados de los almacenes, deposito de comes-
tibles, ni de los desperdicios de las fábricas manufac-
tnreras, talleres ó establecimientos de cualquiera cla-
se y de los establos de carruajes y trenes de carreto-
nes por el estiércol de sus cuadras, han sido relativa-
mente pooas las que lian acudido á celebrar igualas 
contratos y aunque ese hecho pudiera suponer qua 
dicima personas que no han concurrido están dis-
puestas á llevar eses residuos por su cuenta, con el fin 
de evitar interpretaciones que pudiera afectar al ser-
vicio y los íntereROs de esa parte del vecindario, hago 
público quo cstov dispuesto á conceder un nuevo p la -
zo que terminara el 31 del oorriontc mes y que pasado 
ese día sólo se recogerán por mis empleados los resi-
duos do los establecimientos cuyos dueños tengan ce-
lebrado contrato con el que suscribe, ó lo celebren en, 
dicho período de tiempo. 
Habana, diciembre 15 de 1892.—El Contralista., 
14447 8-17 
' AVISO A LOS MOROSOS 
Asociación del gremio do talleros 
de lavado. 
Habiendo llegado á este gremio inmensas quejas 
do los agremiados, referente á que muchos de sus 
marchantes, valiéndoüe de mi l argucias dejan de abo-
narlos sus trabajos, cu vista de ello el gremio tiene 
acordado con la ann ueia de todos sus agremiados, s» 
haga una colección de dichos marchantes, cuya colec-
ción existirá en cada uno do los talleres, pon iéndolá 
á la disposición de todos los industriales ajenos á esta 
giro que deseen salvarse de algún porrazo.—Habana, 
5 de diciembre de 1892.—Por la Direc t iva .—El Se-
cretario. -Sn íu rn ino Moi'a/nle. 
J*080 ^ 7 
He aquí las cifras relativas al crecimien- í ese modo lo acontecido en épocas anterio 
MIERi ÚlES 21 m DICIEMBRE DE 1892. 
La reforma electoral, 
; Un telegrama de Madrid que publicamos 
en nuestra edición de ayer tarde, nos comu-
nicó que en Consejo de Ministros se había 
tratado de la reforma de nuestro censo 
electoral, opinando, según noticias particu-
lares, los señores López Domínguez y Mo-
ret, ministros respectivos de la Guerra y de 
Fomento, porque se rebaje la cuota contri-
butiva que ahora se exige para ejercer el 
doi ocho dé votar en las elecciones de Di-
putados á Cortes, & la cantidad de cinco 
pesos. 
Siempre abogó el DIAEIO DE LA MARINA 
por la expansiva ampliación del censo elec-
toral, desde antes que el partido autonomista 
adoptase, practicándolo, el acuerdo de per-
manecer en la abstención ó llámese, si se 
quiere, retraimiento de los comicios, ínterin 
no se modificara la legalidad vigente en 
el asunto. Así, on el número del dia 26 
de junio de este año, condensábamos nues-
tro pensamiento en los siguientes párraíos 
de un artículo, que fué, por cierto, califica-
do de parlamentario por E l País y que, en 
tal virtud, no suscitó, por su parte, contra-
dicción alguna: 
"Varias veces, decíamos, hemos patenti-
zado la necesidad de normalizar nuestra 
vida política, allanando, para ello, el cami-
no á la reforma do la legislación electoral 
vigente en esta Isla, pues sin el funciona-
miento regular de las dos grandes colecti-
vidades en que se divide la opinión del país, 
no saldrá éste jamás de sus inquietudes, 
con grave riesgo de caer en el peligro del 
escepticismo. 
"Como desde nuestro punto de vista de 
la ponderación de las fuerzas sociales, tesis 
que ya hemos en este mismo espacio am-
pliamente desenvuelto y aun defendido con-
tra algún colega que la impugnó, impolíti-
camente en nuestro sentir, es una necesidad 
imperiosa la vuelta del partido autonomis-
ta ála lucha de los comicios, hemos de in-
sistir en ello cuantas veces lo estimemos 
oportuno, y oportuno nos parece siempre 
tratar de este importantísimo asunto, mien-
tras sólo veamos representado en Cortes al 
partido que aquí mantiene el sentido con-
servador de iniontra vida constitucional. 
" E l DIARIO DE LA MAKINA, que cree 
sinceramente haber interpretado siempre la 
tendencia más liberal del asimilismo, puede 
enorgullecerse, si la previsión alguna vez 
debe ser motivo de em anecimiento, do ha-
ber abogado por la disminución de la ele-
vadísima é injustificada cuota do veinticin-
co pesos que exige ei censo, en concepto do 
oapacidád contributiva, para reconocerá 
un ciudadano español el derecho de emitir 
su voto en las elecciones de representantes 
á Córtes. 
" E l partido autonomista, habida consi-
deración de nuestro medio político y social, 
comprenderá y admitirá gustoso una am-
plísima reforma electoral que lo ponga en 
igualdad de condiciones para la lucha con sus 
adversarios, haciendo efectiva, entre noso-
tros, la verdad del sistema representativo y 
soslayeando hábilmente los escollos de la 
implantación del sufragio universal en 
nuestra compleja y conturbada sociedad 
que, por tener estos innegables caracteres, 
no puede, á pesar de su cultura, correr los 
riesgos de aquella osadísima aventura. 
"La reforma electoral, por todo extremo 
amplia, es un acto de justicia y, como reso-
lución justificada, una gran conveniencia 
para los intereses políticos y morales del 
país y de la madre patria. Así la conside-
ramos nosotros, y por ello no desmayamos 
on pedirla, máxime cuando aquí nadie le 
suscita obstáculos que puedan hacer vaci-
lar á los supremos poderes nacionales en su 
adopción inmediata y definitiva." 
Hoy no haremos sino ratificarnos en to-
das y cada una de las manifestaciones que 
anteceden y, por vía de concreción, decla-
rarnos de conformidad con el parecer de 
los señores López Domínguez y Moret, mi-
nistro de la Guerra el uno y do Fomento el 
otro, pidiendo que so fije en cinco pesos la 
cuota contributiva que exija* al elector el 
censo. 
Si el disfrute de los derechos civiles y 
políticos no debe sufrir, en la pureza doc-
trinal del concepto de la ciudadanía espa-
ñola, sensibles modificaciones en esta An-
tilla, sino, cuando más, aquellas alterado 
nes necesarias que determinen, á la luz de 
una crítica previsora, ciertas peculiarida 
des sociales del país, entendemos, con el 
Sr. Becerra, ex-ministro de Ultramar, que 
rigiendo en la Península el sufragio univer-
sal, la reforma de nuestro censo tiene que 
ser amplísima, y amplísima consideramos 
la que fija en cinco pesos la cuota tributa-
ria que se exija al elector. 
Pero, dando de lado á este linage de con 
sideraciones fundamentales, hallamos que 
importa grandemente al partido de Unión 
Constitucional, tan necesitado de restaurar 
sus fuerzas y de atemperar á la realidad poli 
tica su criterio reflexivamente conservador, 
propender á la vigorosa reconstitución del 
adversario, no sólo para que en la contra 
dicción, que es ley de vida de los partidos 
se restablezca en Cuba el indispensable 
equilibrio de la opinión, sí que también pa-
ra que teniendo enfrente á la agrupación 
contraria, nuestro partido se vigorice, bajo 
la bandera de principios bien asentados y 
definidos, y recupere su poderosa unidad, la 
quo constituye siempre, en las humanas co 
lectividades, el secreto del poder y de la 
estabilidad. 
Que se realice cuanto antes, con la cuota 
que hemos indicado, la reforma electoral, y 
que vuelva á la arena de las grandes y pro-
vechosas controversias de las urnas el par-
tido autonomista; pues no sólo de ese mo-
do funcionará gallardamento'el régimen re-
presentativo y se fortalecerá la fuerza de la 
pública opinión, en provecho de la Madre 
Patria y del país—del que son enérgicos ex-
ponentos las dos grandes agrupaciones— 
sino que así cumpliremos todos, constitu-
cionales y autonomistas, estas hermosas y 
sabias recomendaciones del publicista fran-
cés: 
"Que los partidos se combatan: esa es su 
razón do ser; pero que todos los hombres 
honrados de todos los partidos, se amen, se 
aprecien y se hagan justicia; que el odio re-
cíproco no se funde en las opiniones, sino 
sólo en la incorrección de los actos ó en la 
bajeza del carácter; que todos, en fin, estén 
unidos en un sentimiento común: el amor á 
la patria; en un fin único: el interés del país; 
y las guerras de los partidos, transformadas 
en luchas leales y pacíficas, conducirán ne-
cesariamente el triunfo del derecho y do la 
verdad." 
Las Regiones y " L a Lucha". 
L a Lucha intenta contestar á nuestras 
observaciones de ayer diciendo: 1? que á la 
sombra de las Kogiones se han creado inte-
reses á los cuales es preciso darles tiempo 
para trasformarse ó morir; 2? que cuando 
dijo "que para ser del todo buena la orga-
nización regional habría que modificarla 
mucho", sólo tuvo en cuenta las demarca-
ciones administrativas sin encariñarse con 
el apelativo, pues para el colega es igual 
que se llamen departamentos, regiones ó 
provincias; y 3? que la organización pro-
vincial tampoco ora perfecta y que por tan-
to no es cosa do pedir ipso fado que se 
vuelva á ella. 
Cuanto á lo primero, agradeceríamos á 
L a Lucha nos dijese, de manera concreta y 
definida, que intereses son los que á la som-
bra de las regiones han podido crearse en 
el corto tiempo que llevan de existencia, 
porque nosotros, puede creerlo el colega, 
no los conocemos 
Algo hemos oido hablar, y algo se nos fi-
gura haber leído on un periódico de Matan-
zas; respecto á la subida que con las regio-
nes habían tenido los alquileres de algunas 
casas en aquella ciudad; pero eso no nos 
parece que merezca ser tomado en serio, 
porque á parte de que la subida de los al-
quileres de casas tanto favorece á los case-
ros, que son los menos, como perjudica á los 
inquilinos, que son los más, no acertamos á 
comprender que iujusticia podría cometerse 
con los propietarios urbanos al volver las 
cosas al mismo ser y estado en que se ha-
llaban antes de la creación de las regio-
nes? ¿Fabricaron sus casas á la sombra 
de estas ó las tenían ya hechas? Pues 
si esto último es lo que ha ocurrido ¿dón-
de están los intereses legítimos quo re-
sultarían lesionados al deshacer el error 
en que se incurrió al establecer las re-
giones? Por otro lado, si esos fuesen los 
principales perjuicios que en el orden de los 
intereses materiales pudiera producir la 
supresión que defendemos ¿no nos hallaría-
mos en el mismo caso ahora que dentro del 
plazo de 4 á 5 meses que indica L a Lucha 
como necesario para que nadie salga per-
judicado? 
Cuanto á la segunda rectificación de L a 
Lticha bien pudiéramos dejarla sin réplica, 
porque después de todo no viene á ser 
otra cosa que una imitación, más ó menos 
hábil, de aquel que explicaba sus frases de 
eata suerte: Cuando digo que digo digo, 
no digo digo, que digo Diego. 
"Nosotros no nos encariñamos con los a-
pelativos, exclama L a Lucha; departamen-
tos, regiones ó provincias, todas esas de-
marcaciones administrativas, creadas aquí 
principalmente por impulsos gubernamen-
tales, más que por exigencias naturales del 
país, pueden ser más ó menos aceptables, 
según la organización superior que en defi-
nitiva se dé al todo insular." 
Pero ¿estamos tratando de las regiones en 
abstracto ó concretamente de las regiones 
creadas por el Sr. Romero Robledo? Y si 
sobre estas últimas en su esencia y en su 
forma discutíamos ¿qué aplicación puedo 
tener aquí eso de los apelativos por donde 
ha pretendido escapársenos el colega al 
verse cogido en contradicción palmaria, 
desdo el momento en que afirmaba, por un 
lado que hoy como ayer seguía creyendo fu-
nestas las regiones, y por otro que estas po-
dían ser buenas cuando se modificasen mu-
cho? Si aquí no existe mas que una región 
natural, si las regiones croadas por el señor 
Romero Robledo no se compadecen por lo 
mismo con la manera de ser del país, si 
destruyen, como hemos demostrado, la uní 
dad administrativa do la Isla y merman las 
atribuciones de la Autoridad Superior de la 
misma para concentrar la resolución defi 
nitiva do tod .̂ó los asuntos en el Ministerio 
de Ultramar ¿cómo podrá sostenerse que 
esos organismos pueden ser buenos si se 
hacen en ellos grandes modificaciones? Esto 
es lo que habíamos preguntado á L a L u 
cha y esto es lo que ha dejado sin contesta 
oión. 
Y viniendo ya á la tercera y última ré-
plica del colega, esto es, á aquella en que 
dice que la antigua organización provin 
cial tampoco era perfecta y que no por eso 
pide que ipso facto se vuelva á ella, olvidó 
L a Lucha que la organización provincial 
coexiste con las regiones y que por lo tanto 
mal se puede volver á ella. 
¿Es defectuosa? Pues pídase su modifi 
cación (aquí sí que cabe lo de modificar y 
no en las regiones); pídase su modificación, 
pero no se hable de ella como si no exis-
tiese, para amontonar dificultades y fanta-
sear trastornos y perjuicios donde no los 
hay ni puede haberlos. 
F O L L E T I N . 
COMO EN LA VIDA. 
Novela escrita en francés 
POR 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ae halla de venta en la " G a l e r í a Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo 6 byoa, Obispo 55.) 
(CONTIKÚA.) 
IV. 
Aquel domingo, Arístides Dnseigneur es-
tuvo elocuente en extremo. Acariciaba un 
plan que había germinado misteriosamente 
en su espíritu. Antes, en otra época, al ha 
liarse en posesión de los pequeños ahorros 
de su padre, el hijo del fiscal de Moaux se 
guardó muy bien de gastar los 10.000 fran-
cos que constituían aquella modesta heren-
cio; pero su instalación en París y los gas-
tos de ropa bhiuca y de vestir, redujeron el 
capital á 0.000 francos, colocados en rentas 
sobre el Estado. Aríntides se prohibió á sí 
mismo tocar aquella renta de 230 francos. 
E l empleado acumulaba los 11 luises y me-
dio del cupón, y una vez vencido el semes-
tre compraba una obligación nueva. ¡Las 
hormigas son ingeniosas! Cuando Rolando 
fué despedido del colegio de San Mauricio, 
estas metódicas economías formaban poco 
á poco más ó menos una suma do 1.600 
francos, y en el trayecto de París á Saint 
Germain, Arístides tuvo de improviso una 
idea muy juiciosa, cuyo secreto guar-
dó cuidadosamente para sí. 
De ahí su alegría durante aquella tarde 
primaveral. Dios tiene de cuando en cuando 
compasión do las gentes pobres y les regala 
algon día hermoso, que ilumina un alegre 
sol. Embriagada por el azul del cielo y las 
misteriosas claridades del bosque, Alicia 
participaba del buen humor de su amigo, y 
hubiesen estado muy contentos uno y otra 
sin la postración de Rolando, que se halla-
ba pensativo y sombrío. 
Poco á poco la alegría de Alicia y Arísti-
des se comunicó también al joven y, lenta-
mente, fué abandonándose á la placentera 
dicha de sus compañeros, olvidando sus 
propios dolores. 
En tanto que Mlle. Montfranchet y su 
prometido caminaban uno al lado del otro 
hablando en voz baja, Rolando corría á 
través de los bosquas como un colegial en 
vacaciones. Después, rendido de cansancio, 
tendióse íobre el musgo á ia sombra de los 
árboles. Hacia las seis do la tarde empren-
dieron el camino de Rocquencourt. E l de 
Versailles á Saint Germain tiene pocos a-
tractivos. Cubierto de polvo cuando hace 
buen tiempo, húmedo cuando éste es malo, 
y empedrado con irregulares y duros guija-
rros, es poco preferido por los parisienses; 
pero para aquellos que sobrellevan una e-
xistencia triste, nada importan esas peque-
ñas molestias. Cuando el hombre no es fe-
liz so acostumbra fácilmente á una, digá-
moslo asi, semifelicidad. Al hablar de los 
clavos de oro, sembrados unos lejos de o-
tros en una pared, pensaba seguramente 
Bossuet en los poderosos y ricos de este 
mundo. ¡Los desheredados no son descon-
tentadizos! Quójanso los primeros de no te-
nor en sus manos cerradas más quo un pu-
ñado de aquellos clavos de oro tan raros y 
preciosos, pero tres ó cuatro do ellos bas-
ia,u para contentar á los segundos. 
Partido de TTnidn Constitucional. 
8? DISTEIXO ELECTORAL. 
Comisionado al efecto por l-is señores pre-
sidentes de los comités de San Nicolás y 
Vives, cito por este medio á los electores de 
los expresados barrios, afiliados al partido, 
así como á los de Jesús María, para que se 
sirvan concurrir á la reunión que tendrá 
efecto en la casa Príncipe Alfonso n? 100, el 
dia 21 del actual, álas 7 de la noche, á fin 
de acordar el candidato que ha de ser electo 
en las elecciones que se verificarán los días 
4, 5 y [.6 del mes entrante, para cubrir la 
vacante do Diputado provincial, ocurrida 
por fallecimiento del señor D. José A. 
Tabares, (q. e. p. d.) 
Habana, 18 de diciembre do 1892.—Ma-
nuel F . Castrillón. 
¡ • • • • • • I 
Perdonen los lectores de este periódico 
que les demos un mal rato, refiriéndoles lo 
que es una triste realidad: la pluma no ha 
de poder pintar lo que no por callado deja 
de existir, hiriendo nuestra vista, nuestro 
olfato, y amenazando nuestra salud y nues-
tra vida. 
Con motivo de tener las casas de la Ha-
bana letrinas de fosas fijas, se hace indis-
pensable extraer de ellas las materias feca-
les; y de esta necesidad imperiosa, resultan 
tres problemas á los que hay que dar solu-
ción rápida, so pena de que la ciudad sea 
eterno foco de infección. 
E l primer problema lo hemos tratado ya 
en estas mismas columnas, al referirnos á la 
extracción de dichas heces de las casas. Allí 
indicábamos los sistemas que se emplean en 
algunas ciudades que hacen uso de las fosas 
móviles, y llamábamos la atención hacia el 
método aquí en uso, contrario á todo lo que 
la higiene tiene establecido como más cientí-
fico y más en armonía con la'salud pública. 
Expusimos entonces la contradicción que 
existe entre la costumbre adoptada por las 
empresas de trenes de limpieza de letrinas, 
y lo que las ordenanzas municipales vigen-
tes previenen clara y terminantemente. 
Hoy nos vamos á ocupar de la extracción 
de dichas materias, en la ciudad; pues es 
intolerable lo que hemos podido observar 
personalmente en el lugar donde se las de-
posita antes de embarcarlas, así como en lo 
que se refiere á los carros del ferrocarril del 
Oeste para su conducción fuera de la Ha-
bana. 
No hemos de reproducir aquí lo que todos 
han leído en la prensa do esta ciudad refe-
rente al Canalizo; bástanos, al fin que nos 
proponemos, ocuparnos del vertedero donde 
se acumulan cientos de pipas del producto 
do las letrinas de esta capital. 
Allí se usan dos tanques de madera, co-
locados en lo alto de un muelle, provistos 
de una pequeña compuerta que sirve para 
veTter el extracto Huido en los wagones, 
también de madera; carecen do tapas los 
depósitos así como los carros del ferroca-
rril. 
Siendo como es la materia semilíquida, 
se escurre por los intersticios de las made-
ras de los tanques, dando, con su cons-
tante salida, lugar á un arroyuelo que lleva 
al rio del matadero su contingente negro y 
apestoso, cuyo cauce acrece la misma sus-
tancia que se escapa de los mencionados 
carros del Oeste, que allí reciben, desde lo 
alto, el torrente que le envían los depósitos. 
Los carros del ferrocaril del Oeste, desti-
nados á la conducción de las basuras de la 
ciudad, son también, y en el mismo acto, los 
destinados á llevar las materias fecales; 
pero como son viejos y destartalados, y co-
mo entre los tablones que forman el cubo 
de cada carro hay espacio mayor do una 
cuarta en algunos, y no menor de tres pul-
gadas en todos, so practica una operación, 
en nuestro concepto ilusoria, que consist e 
en derramar primero sobre el lecho del ca-
rro una cantidad de basura, que sirve para 
cegar los intersticios, y luego se vierte 
encima un torrente de materias fecales, 
cubriéndolas finalmente con otra capa de 
basuras; así emprenden su peregrinación 
todos los días á las seis de la mañana 
15 ó 16 fragatas con rumbo á Artemisa, re-
gando desde el Canalizo hasta el punto de 
su destino toda la parte más nociva y as-
querosa de la carga, y saturando el 
ambiente con los gases que de sí despren-
den. 
Hay que tener en cuenta que una cosa 
es el Canalizo j otra el vertedero: ambos 
forman un conjunto armÓ7iico capaz de 
espantar á los más despreocupados. 
Preguntamos á un señor que allí nos con-
dujo, acerca de todo lo que excitaba nues-
tra curiosidad, y venimos á deducir: 1? 
Que los contratistas de las basuras, me-
diante una pequeña cuota, reciben las he-
ces fecales on los tanques. 2" Que el ver-
tedero no puede ser reformado y puesto de 
acuerdo con lo que la razón exige, porque 
los contratistas no tienen la seguridad de 
quo sea aquel el lugar definitivo de depó-
sito. Y 3? Que por esos carros impropios y 
ruinosos, destinados á transportar las ba-
suras, cobra la Empresa del Oeste 33.000 
oro al año. 
También supimos que á consecuencia de 
esa cuota dedereclio al uso de los tanques, 
muchos letrineros vierten las materias fe-
calos en la alcantarilla de la calle de Fi-
guras ó en la margen del arroyo del mata-
doro. 
Nosotros creemos quo el Ayunta miento 
está en el ineludible deber de construir 
tanques metálicos, si ha de seguir el siste 
ma irracional adoptado, y debe exigi r que 
cada depósito sea desinfectado con cal viva 
suficiente para solidificar las materias, y 
cuanto antes señalar un sitio lejos do aque-
lla barriada y de todo lugar habitado para 
constituir el vertedero definitivo. 
Respecto á la Empresa del Oeste la ins 
pección de Ferrocarriles debe exigirle, quo 
ponga carros apropiados al objeto, pues 
no es justo quo por tanto dinero se sirva al 
público do manera tan deficiente y peli-
grosa. 
L a Sociedad de Higiene, cumpliendo con 
el objeto de su creación, dirige razonada 
instancia al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral para que fije su atención on ese in-
menso foco quo, en conjunto, se llama ol 
Canalizo, y que lleva sus miasmas al Hos-
pital Militar, á los Almacenes de Hacen-
dados, á los talleres del Ferrocarril del 
Arístides y sus amigos se instalaron bajo 
un bosque florido en el merendero de Roc-
quencourt, y terminada la comida habla-
ron largamente, como habían hablado la 
noche anterior á la inmóvil claridad de las 
estrellas. 
—Ahora ocupémonos de nuestros asun-
tos. ¿No es mañana. Rolando, cuando co-
menzáis á dar los primeros pasos on busca 
de colocación? 
—Sí, mañana. No sé por qué anteayer 
me sentía desanimado, en tanto que hoy me 
encuentro más halagado por la esperanza. 
—Buena señal, buena señal,—dijo Arísti-
des. 
—¿Y por qué estabas desanimado?—aña-
dió Alicia.—Con tanto talento como posees 
es imposible que permanezcas ocioso mucho 
tiempo. ¿No habrá una casa de banca, a-
gente de cambio ó especulador cualquiera 
que tenga necesidad de un inteligente 
comisionista que hable cuatro idiomas? Tú 
puedes entrar en un gran almacén de nove-
dades, y allí te respondo quo ganarás con 
menos esfuerzo cerebral más que en casa 
deM. Saeton. 
— L a señorita Alicia está en lo cierto,— 
interrumpió Arístides. 
Ella se volvió con encantadora expresión, 
diciendo: 
—Bien podíais suprimir la palabra "se-
ñorita" cuando yo os llamo Arístides 
á secas. 
—¡Cómo! ¿Me autoriza Vd. á hacerlo? 
¿me lo permite Vd? 
—Pues claro que sí,—dijo Alicia riendo. 
—Le autorizo á Vd se lo permito...... 
—¡Qué buena es Vd., señorita! 
—¿Otra vez señorita? 
Dos lágrimas resbalaron por la mejilla del 
Oeste, al Castillo de Atarás y á todos los 
barrios en que habitan tantos pobres jor-
naleros que al llegar á sus hogares rendi-
dos por el trabajo solo respiran aire de po-
dredumbre y solo encuentran las triste zas 
do la fiebre en sus escuálidos familiares. 
DB. DELEÍN. 
Clases Pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda, re-
cibimos para su publicación el siguiente a-
viso: 
E l Iltmo. Sr. Jefe Central de Hacienda 
ha dispuesto se proceda al pago de la men-
sualidad de octubre último, \ é , las clases 
Pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. S. I . esta 
Tesorería verificará el expresado pago de 
12 de la mañana á 2 do la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Cesantes, Jubilados y Pensiones de Gra-
cia y de Cruz, día 20 del actual. 
Bonificaciones de Retirados do Guerra, 
Marina y Montepío Milita*-, día 21 de ídem. 
Montepío Civil y Militar, día 22 de ídem. 
Retirados de Guerra y Marina, día 23 de 
ídem. 
Lo que se hace público para conocimien-
to do los señores apoderados. 
Habana, 17 de dioierabré do 1802.—El Te-
sorero general, A. S Barcena. 
Yenta de letras. 
Ayer vendió ol Banco Español, á los se-
ñores Balcells y C? y GeMs y C?, letras 
por valor de $300,000 oro, al Si por 100 D., 
sobre Madrid, cuya suma se destinará á la 
recogida de los billetes de la emisión de 
guerra. 
La enestión de la plata y la conferen-
cia monetaria. 
En el número de L ' Economiste Frangais 
correspondiente al 26 de noviembre último, 
aparece en lugar preferente un notable ar-
tículo de M. Leroy Beaulieu, con el título 
que encabeza estas líneas. 
L a "cuestión de la plata" es asunto que 
reviste interés general para los pueblos ci-
vilizados y en especial para aquellos que 
como nuestra Metrópoli, fundan en ese 
metal su base monetaria. También revis-
te interés muy particular para esta isla, 
desde que inundó nuestro mercado consi-
derable cantidad de plata, que si bien no 
ha alterado fundamentalmente nuestro ta-
lón monetario, que continua siendo, afortu-
nadamente, ei oro, pudiera alterarlo, en el 
caso de que no se suspenda la importación 
del metal blanco en las cantidades creci-
das en que so ha venido hasta ahora ha-
ciendo. 
He aquí los principalt-.s párrafos del ar-
tículo de M. Leroy Beaulieu: 
Nuestros lectores están al comente de la 
considerable y progresiva baja que viene 
sufriendo desde hace veiuto años la plata. 
Actualmente tiene de pérdida, con relación 
al oro, un 35 por 100 de valor que tenia ha-
ce veinte años y del que aun le atribuyen 
nuestras leyes monetarias. 
Los Estados Unidos que es el pueblo en 
donde se produce en mayores cantidades 
este metal, se inquietan por esa deprecia-
ción, y para favorecer uno de sus produc-
tos, desean inducir á las naciones europeas 
á medidas que artificialmente restituyan á 
aquel metal una parte del valor que antes 
poseía. 
Al pretender eso creemos que los Estados 
Unidos están mal inspirados, aun bajo el 
punto de vista de su propio insterée. Se 
dejan dominar por algunos Estados en los 
cuales es muy considerable la producción 
de la plata y sacrifican al interés particu-
lar de esos Estados, el interés general, fun 
damental, de la nación, cual es, el de tener 
una buena moneda, sólida y establo, tanto 
cuanto las cosas humanas pueden ser esta-
bles y sólidas. 
Una buena moneda, una moneda estable, 
al abrigo de fluctuaciones frecuentes y pro-
fundas, es, en efecto, el deseo más ardien-
te, la necesidad más apremiante, la garan-
tía más esencial de toda sociedad que quie-
re que su desenvolvimiento y su prosperi-
dad no sean á cada paso interrumpidas. 
Todas las demás consideraciones son rela-
tivamente accesorias. El oro y la plata no 
son productos como el algodón ó el trigo 
cuya ele vaciónindefinida ó disminución en el 
precio del coste, deban ser consideradas 
como incontestables ventajas. En tanto 
que son destinados á servir de moneda, esos 
metales no pueden cumplir su cometido si 
sus condiciones do producción no so trans-
forman por completo, bajo el panto de vis-
ta de devolverles 'su valor rápidamente do-
creciente y considerablemente variable. 
L a plata se cotiza priucipalmeuce en on-
zas y en peniques sobro ol mercado de Lon-
dres. L a onza Standard do pl^ta debería 
valer en teoría 00.8 peniques, si el précio de 
ese metal fuera conforme á la relación 15^ 
á 1 establecido en núfestras leyes moneta-
rias entre el oro y la plata; lo que significa 
que según esas leyes 15J gramos dó plata 
son el equivalente en valor de 1 gramo de 
oro. 
En vez de valer 00.8 peniques, que es el 
precio á la par según nuestra legislación 
monetaria, la onza do plata ha bajado á 
58.25 peniques en 1871, á 52.75 en 1876, á 
51.50 en 1882, á 50.50 en 1884, á 48.50 en 
1885, á 44.50 en 1887, á 42.20 en julio de 
1S89 y, en fin, á 38 apenas on el transcurso 
del presente año. 
Al principio de observarse esta deprecia-
ción, se discutieron mucho sus causas. Al-
gunos la atribuyeron á la reforma moneta-
ria operada en Alemania después de la gue-
rra do 1870-71, consiisLonte en sustituir el 
oro á la plata como falón. Otros encontra-
ban el efecto, cu la suspensión de la acuña-
ción de moneda do plata desde 1876 en los 
países de la Unión latina. Otra opinión, por 
último, fundándose en una hábil distinción 
casuística, sostenía que no era la plata la 
que habia bajado, sino/iue era el oro el que, 
por la diamiüuc:ón gradual de su produc-
ción, habia subido. 
L a experieneja de los últimos años ha 
quitado valor á esas exp.licacionas. La baja 
do la plata, como se ha visto por las cifras 
arriba apuntadas, so ha acentuado princi-
palmente desde 1882; sin embargo, el efec-
to de la transformación monetaria de Ale-
mania se habia realizado con bastante an-
terioridad; los Estados Unidos habían adop-
tado medidas para una acuñación obliga-
toria todos los meses, que compensaban la 
suspensión de la acuñación en la Unión la-
tina. En fin, desde 1883 y, sobro todo, 
desde 1888, la producción del oro ha aumen-
tado de un modo sensible, y es en osa" cir-
cunstancias precisamente, y durunte ese pe-
riodo, cuando el valor del metal de plata 
ha descendido más. 
Y es que la causa de esa baja es distinta 
por completo de las que han sido alegadas 
por los defensores de la plata. L a causa 
real es simplemente elenorme^ó ininterrum-
pido crecimiento de la producción de ese 
metal y el progreso realizado por la quími-
ca en el arte de tratarlo, que han abarata-
do considerablemente el precio del costo. 
joven. Tomó la dulce mano que ella le ten-
día, y besándola con un respeto infinito: 
—Gracias, Alicia,—dijo simplemente con 
voz trémula. 
—Mañana, amigos míos, comenzaré,—di-
jo Rolando,—la lucha por la vida, slrugglc 
for lije. Preveo'que el combate será rudo y 
encarnizado. Dad al menos algún descanso, 
algún sosiego á mi exutoncia. Los dos os 
amáis. ¿Tú, Alicia, vacilas en casarto con 
Arístides porque ambos sois pobres? La mi-
sería soportada entre dos no es tal miseria. 
Hoy 31 de mayo no sois más quo prometi-
dos. Juradme que dentro de un año seréis 
esposos, 
Alicia se ruborizó mucho. No deseaba 
ot' a cosa que obedecer á su hermano; pero, 
¿no habría sido prudente esperar mejores y 
más afortunados tiempos? Arístides adivinó 
su pensamiento, y en un apasionado arran-
que de amor: 
—Yo la suplico á Vd.—dijo,—quo no 
insista en su negativa. ¡Un año! ¡Dios mío! 
¡Pueden ocurrir tantas cosas en un añ' ! 
—Pero Vd., amigo mío, es rico en com-
paración conmigo, y resultaría perjudicado. 
—¡Loca! Mi porvenir es limitadísimo; ol 
de usted, dilatado. Yo no seré nunca más 
quo un modesto empleado. Usted llegará á 
ser una gran artista, 
—¡Oh! ¡Una gran artista! 
Finalmente, no sin algunas vaeilacio-
nes, la joven consintió en balbucear la 
promesa que su hermano exigía. ¿Era 
verdaderamente un gran sacrificio? Es 
cieno que el sentimiento que experimentaba 
por Arístides en nada se parecía á lo que 
se llama "amor" en las novelas. No se 
hubiera arrojado al agua por su prometido, 
ni desafiado el fuego do una hoguera, ni 
to de la producción de la plata. 
Producción en el mundo. 



















Estas cifras están tomadas de un informe 
de M. Edward Leech, director de moneda en 
los Estados Unidos. He aquí, pues, un me-
tal cuya producción en el corto período de 
•treinta años se ha cuatriplicado con exce-
so, y no de un modo accidental, por el des-
cubrimiento, como sucedió en 1850 á causa 
de las minas de oro de Australia y Califor-
nia, de abundantes vetas, fácilmente explo-
tables y rápidamente agotadas. 
Para la plata el desenvolvimiento de la 
producción ha sido constante en esos treinta 
anos, y todo anuncia que á menos de una 
fuerte baja en el precio que desaliente á los 
propietarios de las minas menos buenas, la 
producción continuará creciendo. 
De 144 millones de onzas, que represen-
tan en cifras redondas, según nuestra tari-
fa monetaria, un valor aproximado de 950 
millones de francos, parece probable que la 
producción podría elevarse, sobre todo si se 
adoptan medidas artificiales para favore-
cerla, á 250 ó 300 millones de onzas, ó sea 
1.500 ó 2.000 millones de francos do plata 
anualmente. 
Cuando un metal se produce en tan colosa-
sales cantidades, cuando no se advierte nin-
gún limite á tal desarrollo de producción, 
cuando ese metal, por otra parte, es emba-
razoso, de uso difícil en grandes cantidades 
para la práctica de las transacciones, ha 
perdido las cualidades necesarias para ser-
vir de moneda principal en los pueblos ri-
cos y progresivos. No puede ser más que 
una moneda accesoria, una moneda com-
plementaria. 
Hemos sostenido desde hace quince años, 
que la causa dominante de la baja de la 
plata estaba en la baja del precio de coste 
de su producción, y en su excesiva abun-
dancia: los hechos nos han dado completa 
razón, especialmente desde 1885, pues el 
crecimiento de la pjoducción de la plata en 
cinco años, á pesar de la baja en el precio 
del metal, ha sido de 52 millones de onzas; 
ó sea de 57 por 100, ó 11J2 por 100 cada año. 
¿Donde encontrar una merconcía cuya pro-
ducción aumente un 11¿ por 100 todos los 
amos, y cómo extrañarse de que esa mercan-
cía baje? 
El descenso en el valor de la plata tiene, 
sin duda, inconvenientes para las relacio-
nes con las comarcas que tienon ese metal 
como talón monetario, la India, especial-
mente, y los países de Asia. Resulta que 
los cálculos hechos para las transacciones 
á plazo on dichas comarcas, tienen el peli-
gro de fruatarse con las bajas do la plata 
entre el momento de la venta y el del pago. 
Sin que esto signifique que se aminora la 
importancia de esos inconvenientes, debe-
mos decir que en ol conjunto de la econo-
mía do una nación como Francia, no tienen 
más que una gravedad secundaria, con re-
lación á la necesidad suprema que existe 
de poseer para la totalidad do nuestras 
transacciones interiores y para nuestros 
cambios con los principales países civiliza-
dos, una buena moneda, una moneda, esta-
ble, una moneda generalmente admitida y 
no sujeta á fluctuaciones: esa buena mone-
da no puede constituirla más que el oro. 
También debe ser rechazado por los espí-
ritus prácticos que deseen sinceramente lle-
gar á una situación monetaria sólida, el 
sueño de los llamados bimetalistas, que pre-
tenden restablecer la libre acuñación de la 
plata con una relación fija de valor entre la 
pluta y ol oro. 
Hablar de generalizar y restablecer prác-
ticamente la antigua relación de 15i á 1; es 
decir, de 15i gramos do plata contra un 
gramo de oro, fabricando las monedas sobre 
e?a base, sería una injusticia y una locura: 
una iujusticia porque la producción de la 
plata ha crecido considerablemcnto con re-
lación á la del oro; una locura porque una 
medida de esa índole no tendría otro resul-
tado que el de suscitar un desenvolvimiento 
aun más rápido de la producción de la pla-
ta , de llevar una perturbación profunda á 
todas las relaciones entre los acreedores y 
ios deudores, de alterar radicalmente los 
contratos efectuados y do someter á even-
tualidades inconmensurables todos los con-
tratos futuros. 
Los partidarios del restablecimiento arti-
ficial del valor de la plata han propuesto 
toda clase de proyectos, apareciendo todos 
coma singularmente fantásticos, arbitrarios 
y perjudieiales. Algunos piden pura y sim-
plemente que se constituya un monopolio 
de l a producción do la plata en todo el mun-
do, á fin de reglamentar ó inscribir la pro-
ducción. No es necesario decir cuán im-
practicable es ese sistema y á que fraudes 
daría ocasión. Otros ofrecen combinaciones 
más complicadas, aunque tan impractica-
bles y peligrosas. Cada Estado, según esas 
combinaciones, establecería en las minas, 
bajo su dependencia, el precio de costo de 
la plata fina, establecería sobre el producto 
de las minas un impuesto por onza que 
representara la diferencia entre el precio 
medio comprobado y el de 40 peniques ó 
cualquier otro precio adoptado de común 
acuerdo por los Estados, "De este modo— 
dice el autor del proyecto—los productores 
quo no obtienen más que un beneficio míni-
mo, ó ninguno algunas veces, sobre el preció 
le 40 peniques, no obtendrían utilidades 
más que cuando el precio de la plata fina 
fuese superior á 40 peniques," Ese precio es 
actualmente de 38 á 39, 
No nos detendremos en horadar esas telas 
de araña elaboradas con tanto cuidado é 
ingonio. L a conferencia de Bruselas no se 
detendrá tampoco en hacerlo. Si las Confo-
R acias de 1878 y 1881 se han deteuido ante 
la restauración artificial del valor de la pla-
ta, cuando valía apenas 52.9[16 pequinés y 
51,15[10, (el tipo monetario es de 60.8 peni-
ques) la Conferencia actual no se entre-
tendría on esa tarea cuando la plata hades 
cendido á 38 á 39, perdiendo 35 á 36 por 100 
del valor que le asignan nuestras leyes 
monetarias," 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 20 de diciembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrifugas, polarización96, á 3t centavos 
costo y flete. 
Morcado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 14-H. 
Las tarjetas en correos. 
Próximos los días en que circulan con 
profusión por el Correo las tarjetas posta-
les de felicitación por Pascuas de Navidad 
y Año Nuevo, nos suplica el Sr, Adminis-
trador Principal de Comunicaciones que 
llamemos la atención del público acerca de 
las mismas, significándole la conveniencia 
de que las franqueen con un sello de á cen-
tavo cada una, y que expresen claramente 
on los sobres las direcciones, evitando de 
arrostrado el cadalso; pero sentía por él un 
gran afecto y una alta estimación. Aquella 
bondad del joven la conmovía profunda 
mente, y éste es el medio más seguro de 
conquistar el corazón de una joven. No es 
posible exigir de la criatuaa humana que 
sea hermosa ó inteligente; pero cabe pedir 
quo sea buena. 
El regreso fué muy alegre. Sólo Arístides 
so mostró algo nervioso, Alicia y Rolando 
no se extrañaron de ello, atribuyéndolo al 
exceso de felicidad que acababa de experi-
mentar por la promesa recibida. 
Sin embargo, observándole con más aten-
ción, habrían notado síntomas anormales. 
Así, por ejemplo, al entrar en París, el 
empleado inventó diez pretextos para re-
tardar su vuelta á la calle de Cardinet. 
Alegaba que la tarde estaba muy hermosa, 
deteniéndose en todos los bancos del 
boulevard Malesherbes y de la avenida de 
Villiers, ¡Era tan bueno respirar los aires 
puros! Una ligera brisa circulaba entre los 
irboles, que se alineaban tristemente á 
ambos lados de la calzada. 
Algunos paseantes iban y venían. Las 
luces de las casas iban apagándose y 
desapareciendo, y á lo lejos se escuchaba 
el estridente ruido de los últimos tranvías. 
Sin embargo, era preciso llegar á casa. 
Rejuvenecido por aquel día de vacaciones. 
Rolando subió de cuatro en cuatro los esca-
lones que conducían al quinto piso, 
—¡Calla! ¡Una carta!—dijo viendo un 
papel blanco que habían echado por debajo 
de la puerta. 
Gomo si nada hubiera oído, Arístides dijo 
vivamente: 
—Bueuas noches, amigos míos. Dormid 
bien. Yo voy á acostarme. 
'•93, que por ialtade dichos requisitos han 
sido muchas las que han quedado siu entre-
gar á los destinatarios. 
Canje de billetes. 
Aytr se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 
Btes. de Total . 
Asilo La Misericordia. 
Accedemos gustosos á la publicación de 
las siguientes líneas que nos remite el señor 
Presidente del Asilo "La Misericordia" y 
con lo que han de estar conformes los ca-
mativos socios protectores de esa institu-
ción: 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARIKA. 
Habana, diciembre 19 de 1892. . 
Distinguido y benévolo señor: he de me-
recer do su reconocida atención se sirva ha-
cer llegar por medio do su ilustrado y po-
pular periódico, á conocimiento de aquellos 
señores benefactores de este Asilo que aún 
contribuyen con cuotas on billetes á su sos-
tenimiento, que el Consejo, vistas las nece-
sidades de la casa y la dificultad con que 
hoy so tropieza con el cobro en dicha espe-
cie, por la carencia, cada dia mayor, de 
menudo, acordó en su última ^e¿ión y con-
tando con los caritativos sentimientos de 
aquellos señores é interés que les inspira la 
Institución, que desde el mes de enero en-
trante dichas cuotas en billetes se inviertan 
á metálico al 50 por ciento, tipo que rije y 
han adoptado todas las sociedades benéfi-
cas, como medio de facilitar la recaudación 
por ser lo único con que cuenta para las 
crecidas atenciones que originan los 350 y 
más albergados que cuenta. 
Anticipándole las más expresivas gracias 
se reitera de V, atento S, S. Q. B. S. M. 
Jaime Nogueras. 
—¡Cómo! ¿No entra Vd. á* descansar si-
quiera un minuto? 
— No, Alicia debe estar fatigada. Vale 
más que descanse. 
Y apresuradamente, como si tuviera al-
gutia ocupación apremiante, entró en su ha-
bitación. 
Aquella carta, recibida de una manera 
tan imprevista, picó la curiosidad de Ro-
lando, ¡El cartero no trabajaba para ellos 
desdo su instalación en París! ¿Quién podía 
escribirle? ¡Tal voz Mr, Saeton! E l corazón 
del joven latía con violencia. ¿Le repondrían 
quizás en su empleo? 
.—Dame la carta—dijo Alicia. 
Y rompiendo el sobre, leyó con voz clara 
lo siguiente: 
"Muy señor mío: 
"Haco una docena de años, hallábame en 
no grave apuro. Habitaba entonces en Bur-
deos como dependiente en casa de un nego-
ciante. Agobiado un día por la extrema 
miseria, desesperado y pensando como úni-
co recurso en el suicidio, tuve la feliz idea 
do dirigirme, exponiendo mi situación, á 
Mr. Montfranchet. 
"No será seguramente á Vds. á quien he 
de encarecer cuánta era la ardiente caridad 
de aquel noble ser que ya no existe. 
"üin conocerme, se dignó presiarme 1,500 
francos salvándome de un gran apuro. Hoy 
Mr. Montfranchet ha muerto, sus hijos son 
pobres; pero viven mi gratitud y mi recono-
cimiontc. Mañana recibirán ustedes, pues, 
en carta certificada, la suma que en otro 
tiempo me prestó su padre." 
»*» 
• Y en tanto que Alicia y Rolando se mira-
batl obtupefactes, Arístides Duseigneur 11c-
rab.i de placer en su propia buhardilla. 
Hnéspedes distinguidos. 
Se encuentra hospedado en el Gran Ho-
tel Pasaje, el joven abogado Mr, Cronwell 
Gibbons, uno de los leaders do la demo-
cracia en el Sur. E l Sr, Gibbons, fué uno do 
los delegados por el estado de Florida, á la 
célebre Convención Democrática de Chica-
go, que eligió candidato al futuro presiden-
te de los Estados Unidos, el popular Grover 
Cleveland, E l Sr. Gibbons viene acompaña-
do de su bellísima y elegante esposa Ber-
tha, nieta del célebre general confederado 
Hopkins. 
También se encuentran en el Pasaje los 
conocidos Sres. J . C. Randall, H. B. Sco-
field, Dr. J . H. Giebart, E . C. Beck, B, R. 
Mort, W. R. Bates, Geo Waeton, W. J . 
Hazlewod, S, Falk y A. G, Ridell, A los 
tourisias damos nuestra más cordial enho-
rabuena, deseándoles una estación feliz en-
tro nosotros. 
E l nnevo obispo de Falencia. 
L a presentación hecha por el Gobierno 
de España á la Santa Sede del Iltmo. señor 
D. Enrique Almaraz, para la Silla episcopal 
de Palencia, ha sido perfectamente recibi-
da por todos cuantos conocen los talentos y 
las especialísimas circunstancias que con-
curren en aquel sabio y virtuoso sacerdote. 
E l Sr, Almaraz y Santos nació en L a Ve-
llés, provincia y diócesis de ^Salamanca, ol 
22 de septiembre dé 1847. 
Terminada la primera educación en su 
pueblo, pasó á la capital, donde cursó con 
aprovechamiento el latín y otras asignatu-
ras, ingresando después en el Seminario 
central de aquella capital, donde estudió 
Sagrada teología y cánones, con la nota 
constante en todos los años de meritissimus 
(sobresaliente). 
Con la misma nota se doctoró en Teolo-
gía y se graduó de bachiller en cánones, 
desempeñando luego el cargo de coadjutor 
de parroquias en la misma diócesis, hasta 
que, en consideración á sus conocimientos 
en tan difíciles ciencias espirituales, fué 
nombrado catedrático de Teología y orato-
ria sagrada en el antedicho Seminario cen-
tral de aquella histórica ciudad. 
Así, y con gran aprovechamiento do sus 
discípulos, estuvo, hasta que en 1876 
fué opositor á la canongía magistral de 
aquella Santa Iglesia Catedral, siendo agra-
ciado con la citada prebenda por los nota-
bles ejercicios hechos. 
Por Iniciativa, á lo que se cree, de su pre-
lado, so dignó concederle el Santo Padre el 
título honrosísimo de camarero secreto, y 
casi al mismo tiempo lo honró S. M. D. Al-
l'ouso X I I (q. D. h ) con el de predicador do 
su Real Cámara, en gracia de la justa fama 
que ya en aquella sazón había adquirido de 
orador distinguido y notable. 
Poco tiempo después se le nombró canó-
niíío honorario de Santa María in foro Pis-
cium, de Roma; director de las escuelas do-
minicales y de la Concepción de San Vicente 
de Paul, do señoras, do Salamancd; confe-
sor do religiosas y director del colegio de 
las hijas de Jesús, y, finalmente, secretario 
del cabildo, todo en dicha ciudad. 
Oreada la Sedo de Madrid-Alcalá y elegi-
do para desempeñarla el docto mártir del 
desea peño de su cargo, Sr. Martínez Iz-
quierdo, vinieron acompañándolo a Madrid, 
entre otros, el malogrado rector del semi-
nario Conciliar de esta corte, D. Valeriano 
Casanueva, hombre también do relevantes 
cualidades^ señalado, en general, para el 
Episcopado, y el Sr. Almaraz, que seguía 
•lesempeñando su cargo de confianza de 
secretario de Cámara de aquel obispo, en 
1885, siendo nombrado á la vez canónigo 
arcipreste. 
Todavía vive en la memoria de todos 
aquel tristísimo suceso acaecido en la puer-
ta de San Isidro el Real la mañana del do-
mingo de Ramos, quo dejó algunos días 
después vacante el obispado de Madrid, al 
lado de cuya víctima propiciatoria del fa-
natismo ó la locura de un hombro, se encon-
tró el Sr. Almaraz, que nunca so separaba 
do aquel prelado activísimo, y de resultas 
de cuya terrible emoción estuvo enfermo 
mucho tiempo. 
Encargado por consecuencia de este he-
cho del gobierno eclesiástico, que en las an-
sias de la muerto le confinó el Sr. Martínez, 
lo desempeñó con gran tacto y prudencia, 
captándose ya las simpatías de todos. 
Nombrado en reemplazo de éste el señor 
Sancha, y tomada posesión, cesó en dicho 
gobierno, siendo elegido catedrático de Sa-
grada Escritura, Patrología y Oratoria^ Sa-
grada en el Seminario Matritense. Es direc-
tor de la Escuela do María, capellán de la 
congregación de la Santa Faz, director de 
una Escuela dominical, confesor ordinario 
de las religiosas de la Asunción en el Real 
Colegio do Santa Isabel y prosinodal de Sa-
lamanca y Madrid, y fué además secretario 
del certamen literario del Centenario de 
Sauta Teresa en Salamanca, y secretario 
del primer Congreso Católico y de la Junta 
central para la celebración del segundo. 
Por delegación del obispo de Salamanca, 
hizo la visita en algún arziprestazgo de la 
misma diócesis; y, liualmente, es deán de 
Madrid desde 1891, y por delegación do los 
obispos saliente, primero, y hasta diciembre 
próximo, segundo, es gobernador eclesiás-
tico y encargado de la jurisdicción de la 
diócesis, 
Rs un orador sagrado elocuentísimo, y sus 
sermones y pláticas se distinguen por la 
abundancia y profundidad de las ideas, y 
por la brillantez y tersura de la frase. 
La diócesis palentina puede considerse 
legítimamente orgullosa detener á su cabe-




























































17.017 $ 147.189.05 $ 57.479.82 
NOTICIAS JUDíCIALES. 
Oficio. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Presidente de la 
Audiencia ha librado un oficio al de la Sala 
de lo Civil, haciéndole presente, que del Tri-
bunal Supremo se le manifiesta la demora 
que sufren las cartas órdenes que de ese 
Tribunal se dirigen al de esta ciudad en lo 
relativo al cobro de costas, derechos deven-
gados, depósitos, etc. 
Al Supremo. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I , que 
salió ayer para la Península, se remite de 
esta Audiencia al Tribunal Supremo de 
Justicia, el apuntamiento original, certifi-
cación y votos reservados en los autos se 
guidos por D* Francisca Cairo como madre 
legítima del menor D. Nicolás S. Gómez 
contra Dn Olalla Cacho Negrete, como al-
bacea y heredera de D, Nicolás J . Gómez, 
sobre nulidad del testamento otorgado por 
aquél y reintegro de legítimo. Dichos do-
cumentos se remiten por virtud del recur-
so de casación que por infracción de Ley 
estableció la señora Cairo contra la senten-
cia dictada por la Sala de lo Civil. 
—También se remiten los mismos docu-
mentos en el recurso de casación que, tam-
bién por infracción de Ley, ha establecido 
D' Rosa del Alzar en autos seguidos por 
D. Márcos Miyares, contra la sentencia dic-
tada confirmando la del juez do prime-
ra instancia de Piuar del Rio, 
Comp>etencía. 
Ha sido remitida á la Sala do lo Civil de 
esta Audiencia para la decisión que proce-
da, la competencia suscitada entre ol Juz-
gado de Alfonso X I I y el de Guara, sobre 
conocer de la causa formada por robo al a-
siático Gregorio Rivera. 
un pardo quo era perseguido á la voz da 
ataja, tuvo la desgracia de que resbalase el 
caballo, sufriendo aquel en la caída, una 
fuerte contusión en un pie y una herida le-
ve en la frente. 
Seguidamente fué conducido el citado 
guardia á la Estación Central del Muy Be-
néfico Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
donde el Dr. Romero Leal, Director de la 
Estación Sanitaria oficial de los Bomberos 
Municipales, que pasaba on aquellos mo-
mentos por allí, le prestó los primeros au-
xilios de ia ciencia módica. 
Después de curado ol mencionado guar-
dia, fué connucido en un coche al Cuartel 
Municipal. 
A D S l ' O S I C I O N A U T O R I D A D 
J U D I C I A L . 
A bordo del vapor Alfonso X I I I ha sali-
do, en calidad de preso, D. Ricardo Moner 
y Baco, quo con el nombre supuesto de Ra-
món Montenegro fué detenido el día 7 del 
actual en el vapor Méjico que zarpó de esto 
puerto en el expresado día para L a Guaira. 
Moner va á disposición de la autoridad 
judicial de Gerona que lo ha reclamado. 
SEÑ • I Í A M I K N T O S C I V I L E S . 
Diaiembre. 
Lunes 26.—D. Camilo González contra el 
Banco del Camercio y Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, sobre interdicto de obra nue-
va. Ponente, Sr. Prieto, Letrado, Ldo, Ca-
llejas. Procurador Mayorga. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Martes 27.—Relación de escribanos en el 
ineidento á la testamentaría de D1? María 
del Rosarlo Sotolougo formado sobre termi-
nación de la misma. 
Jueves2Q.—D. Augusto Lacoste, contra 
D. Antonio López Colnma, sobre desahucio, 
—Ponente, Sr. Saborido.—Letrados, Ldos. 
Desvernine yPenichet.—Procuradores, Val-
dés y Villar.—Juzgado de Matanzas. 
Viernes 30.—Doña Isabel Chacón, contra 
D. Federico Peña y otros, sobre nulidad de 
una escritura.—Ponente, Sr. Pampillón.— 
Letrado, Ldo. RÍCSÍÍO.—Procurador, Ster-
linpr-—Juzgado del Centro, 
Sábado 31,—Apelación en un efecto en la 
testamentaría de D. Manuel Betaucourt, 
para tratar del cobro de derechos del escri-
bano D. Florencio Betancourt.—Ponente, 
Sr, Saborido.—Letrado, Ldo. Penichet,— 
Procurador, Sterling.—Juzgado de Matan-
zas. 
J I T I C I O S O R A I V E S . 
Señalamientos para el 21. 
Secctyn Ia 
Contra D. Tomás Suárez Valdés, por le-
siones. Defensor, Ldo, Du Bouchet. Procu-
rador, Valdés Losada, Juzgado de la Au-
diencia. 
—Contra D, José Margarín González, por 
expondición de billetes de lotería no auto 
rizada. Defensor, Ldo. Calderón. Procura-
dor, Valdés. Juzgado de la Audiencia. 
—Contra D. José Diaz y Piñero, por hur-
to. Defensor, Ldo. Martínez Pérez. Procu-
rador, Valdós Losada. Juzgado de Güines. 
Ré Secretario de ambos juicios el Ldo. La 
Torre. 
Sección 2a 
Contra el pardo José P. Gordillo y otros, 
por disparo. Defensores, Ldos. Schwiep, Se-
daño y Mentes. Procuradores, Pereira Teje-
ra y Villar, Juzgado del Centro, Secretario, 
Dr. Mora. 
Aduana de la Habana. 
KZOAXJDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 20 de diciembre de 1892.$ 34.999 40 
Por la Secretaría do la Alcaldía Mu 
nicipal de esta ciudad, se solicita á don 
Francisco Cálvente Romero, licenciado del 
Ejército, y de oficio barbero, para un asun-
to de interés. 
— L a producción total de carbón al año 
en todo el universo se eleva á 485 millones 
de toneladas. 
En 1890, la Gran Bretaña é Irlanda ex-
trajeron 182 millones; los Estados Unidos 
en 1891, pi edujeron 141 millones; Alemania 
90; Francia 28, Bélgica 20; Austria 9; Rusia 
(1889) 6 millones de toneladas, y las restan-
tos raciones 9 millonos en junto. 
En los últimos 29 años, el consumo de 
carbón ha aumentado de un modo extraordi-
nario, en proporción con el desarrollo de la 
industria, Sólo en Europa, en el período de 
1881 á 1890, ha habido ün aumento de con-
sumo do 02 millones de toneladas sobre el 
que hubo on la década precedente. Las 
aplicaciones de la industria eléctrica entran 
por mucho en este mayor gasto. 
¡SUCESOS. 
A C C I D E S T E E N B A H I A . 
Hallándose á las tres de la tarde de ayer 
trabajando á bordo de la chalana Leviatan, 
atracada al costado del vapor americano 
Saratoga, ol jornalero D. José Armada A-
neiros, al ir á izar una timba do madera, 
tuvo la desgracia de resbalar, y cayéndole 
aquella encima del pecho, recibió tan fuerte 
golpe, que quedó muerto instantáneamente. 
A los pocos momentos del suceso, se cons-
tituyó á bordo de la citada chalana, el Fis-
cal de Marina Sr. López Saúl, acompañado 
del Secretario Sr. Marcano, quien dispuso 
la traslación del cadáver al Necrocomio, 
donde el médico do la Armada Sr. Macho 
le hizo la autopsia. 
El desgraciado Armada Aneiros era na 
tural de la Coruña, de 43 años do edad y 
vecino de Rsgla. 
UN G U A R D I A L E S I O N A D O . 
En la noche del lunes, al ir un guardia 
municipal de la Sección Montada, de servi-
cio frente al teatro de Payret, á detener á 
No había podido hallar mejor colocación 
para sus economías. 
V, 
Desde el siguiente día comenzó Rolando 
á buscar una colocación cualquiera. En las 
casas do los agentes de cambio, en las de los 
banqueros, por todas partes, presentábale 
bajo el nombre de Mr. Salbert. A derecha 
y á izquierda, por todas partes también, la 
respuesta negativa fué la misma. Unos y 
otros invocaban diferentes razones, pero el 
fondo permanecía idéntico. Este decía que 
en verano disminuyen los negocios, y le era 
imposible tomar un nuevo dependiente; 
aquél pensaba más bien en disminuir el per-
sonal quo en aumentarlo. En cambio, to-
dos se maravillaron de las grandes cuali-
dades del pretendiente, porque los hom-
bros de negocios dan poca importancia á un 
bachiller en artes, pero ja conceden á un 
joven elegante, bien vestido, que sepa ha-
blar y escribir cuatro idiomas. 
L a lucha por la vida ha llegado á ser for-
midable. L a instrucción cunde por todas 
partes como esa luz eléctrica que hoy ilumi-
na cor sus rayos hasta las villas más atra-
sadas. Cada año las Universidades y los 
colegios religiosos hacen salir de sus aulas 
un ejército de jóvenes do ambos sexos pro-
vistos do los más inútiles diplomas. Tan 
sólo una milésima parte de estos infortuna-
dos obtiene un empleo digno de la instruc-
ción quo ha recibido, ¿Adónde van á parar 
los demás? A cualquier parte. Un inspec-
tor de Ja Academia de París ha calculado 
que algunas iaotitutrices examinadas y con 
título de maestras superiores, han quedado 
reincidas al oficio de camareras. 
¿Y «n cuanto á los hombree? ¿A qué puer-
G A C E T I L L A . 
PATKET.—Compañía de Opereta Ameri-
cana: L a Mascota. 
Unas cuantas horas de regocijo pasó la 
numerosa concurrencia que llenaba el lu 
nes casi todas las localidades de Payret. 
Nunca habíamos visto llevar el género có-
mico-bufo hasta el campo de la pantomim 
con tanto buena sombra y agilidad, con 
tantas muecas y extravagancias, con tan-
ta movilidad de piernas y voces de todos co-
lores y volúmenes. Por lo visto, al núbiieo 
le ha caído en gracia la manera yankee. 
L a compañía de Deshon hasta la fecha 
ha representado siete ú ocho obras, todas 
sin apuntador de verso ni de música y "á 
concha cerrada." ¿Se habrán equivocado 
los artistas? Creemos que no, porque ellos 
se saben al dodilJo esas operetas, por ha-
berlas representado infinidad de veces, y 
además, están autorizados para introducir 
en el diálogo toda clase de añadidos ó 
''morcillas," como so dice en la gerga tea-
tral. 
Durante el primer acto do la Mascota "á 
la americana," so canta un terceto coreado, 
cuya música es de nn corte alegro- y pica-
resco, da esos que so pegan al oido. Pues 
bien, el auditorio lo hizo repetir cinco ó 
sois veces entre ruidosos aplausos, Y ¿sa-
ben ustedes por qué? Porque esos actores 
bufos unas veces cantaban la pieza imitan-
do los maullidos del gato, otra la voz gan-
gosa de los octogenarios; otras dejaban á la 
orquesta huérfana, y sólo atendían á la mí-
mica, moviendo ojos, labios, cabezas, bra-
zos y piernas; otras silbaban la solfa al uní-
sono. Por último, intenta Piombino entonar 
una copla, y le falta la voz, entonces Betti-
aa le saca del aprieto y Mr, Deshon dice á 
MIlo. Vincent, en idioma importado: Mo-
chas grrasias. 
En el segundo acto, todos los personajes 
o presentan elegantemente vestidos. Piom-
bino y Boceo lanzan su voz al viento y se 
quedan admirados al notar que los corte-
sanos y los pajes do palacio les hacen co-
ro desde la cazuela de Payret; Boceo eo 
indigna y dispara su revólver contra aque-
llas ovejas descarriadas. 
En resúmen: una Jíascotó que no so pare-
ce en nada al modelo mincés. E l tenor 
Smith (Príncipe do Pisa) obtuvo los hono-
res de la repetición, on una romanza (sin 
vueltas de carnero) con que nos deleitó en 
el acto segundo. L a estrella Ethel (Betfina) 
lucía algo opaca en la parte lírica. Se com-
plació en ejecutar gimnásticas desafinacio-
nes. Como actriz oxeóntrica, tuvo momen-
tos felices, especialmente en las escenas en 
quo llora como una niña mal educada, y en 
las quo ríe como una idiota. Amsden y Des-
hon fueron los verdaderos triunfadores de 
la noche, con sus bailes., cantábiles y sus 
melodiosas . . . dislocaciones. Nos retiramos 
del teatro en aquellos instantes en quePiom-
tñno monta en cólera y se desahoga dan-
do un salto mortal y yendo á caer en los 
brazos de Boceo, su paño de lágrimas, 
A los que niegan el título de artistas á 
las personas que forman la Compañía Có-
mico-Bufa Americana, los hacemos esta 
pregunta: ¿No es arto la caricatura? 
BODAS.—El lunes, álas 9 de la noche, y en 
un pequeño altar formado, provisionalmente 
en la morada de sus padrinos, contrajeron 
matrimonio la preciosa señorita Aurelia 
Victoria Gutiérrez y Alvarez y el laborioso 
comerciante D. José Llamosas y Carral, 
dueño del café E l Arbol de Guernica. Ac-
tuó en la sagrada ceremonia el Sr, Cura 
Párroco de la Iglesia del Cristo, habiendo 
apadrinado á la feliz pareja,'D, Manuel Al-
varez y Fernández y Doña Segunda Alva-
rez de Alvarez, 
Los invitados al casamiento, realizado 
éste, fueron obsequiados por los nuevos 
cónyugues con ricas confituras, y excelen-
tes licores. Allí tuvimos el gusto de salu-
dar á las encantadoras señoritas María Lui-
sa Alvarez y Herrera, Florinda Evora, Ma-
ría García, las hermanas Illas y á otras cu-
yos nombres no recordamos. 
Todos los concurrentes se retiraron de la 
fiesta haciendo votos por la felicidad de los 
recien desposados; y nosotros les damos la 
enhorabuena,porque han realizado sus idea-
les, y hacemos también votos porque la di-
cha reine eternamente en ese hogar levan-
tado por el amor, 
A VUELA PLUMA.—Acabamos de recibir 
los cuadernos 2?, 3? y 4" do L a Bevista de 
España, correspondientes á septiembre y 
octubre últimos. Esa importante revista 
madrileña contiene magníficos trabajos de 
Angel Stor, el Padre Luis Coloma, Caste-
lar. Cánovas del Castillo, Víctor Balaguer, 
Siles y otros escritores notables. 
— L a agencia de periódicos, establecida 
en Obrapía 45,nos ha enviado el número oc-
tavo de L a Bayoneta. Las caricaturas y los 
versos del tal semanario madrileño no care-
cen de punta, 
—También nos ha visitado el número 3 
de E l Arlequín habanero, con graciosas ca-
ricaturas de Manolito Barrio, Entre ellas 
murece citarse la que representa áuna ma-
dre sacudiendo el polvo á su niño, que be-
rrea desaforadamente. Debajo so lee esta 
leyenda: "¡Cállate, Ravrner, quo á tu padre 
lo duole la cabeza!" 
— L a "juventud á la moda" acude presu-
rosa á E l Modelo, San Rafael número 1, á 
comprar los elegantes sombreros-pluma que 
se acaban de recibir en dicho estableci-
miento. Son ligeros y dan realce hasta á 
la fisonomía más averiada, Y que nos em-
plumen si la noticia de ios chapeaux do plu-
ma, no es á propósito para cerrar esta ga-
cetilla redactada "á vuela pluma". 
Para colores el cielo,—y los mares para 
espuma;—para sombreros de pluma — 
E l Modelo. 
A LOS SEES. VIAJEROS.—Los empresa-
rios del tren excursioitista quo para Cien-
fuegos y estaciones intermedias sale de Re-
gla el dia 24, á las ü y 45 de la mañana 
(vapor de las 0 y 20), nos manifiestan que, 
para comodidad del público, han acordado 
que desdo el dia 23, de âs 51 de la tar-
de on adelante, se exp3ndan boletines y se 
reciban equipajes para dicho tren en la es-
tación do Luz, püdiondo informarse allí de 
cuanto se relacione con el tren. No olvi-
darse de que los precios son módicos y de 
que la animación es grande.—El convoy 
regresará el 27, 
OPERA ITALIANA,—El jueves, como sex-
ta función de abono, la Empresa Sieni y 
Comp, ofrece el cuarto acto de Bigoletto y 
la famosa ópera de Mascagni Cavalleria 
Busticana. Al otro dia, viernes, se efec-
tuará la séptima de abono y la octava el 
domingo 25. 
tas llaman cuando el hambre les pisa los 
talones? Los liceos, los colegios y lat pen-
siones están llenos de profesores y pasan-
tes. Para una vacante que exista, mil an-
siosos dependientes do comercio esperan y 
sufren. E l agente de cambio apenas gana 
para cubrir sus gastos, y el negociante lu-
cha penosamente con los grandes almacenes 
de novedades que, en pleno siglo de liber-
tades y derechos, le hunden bajo el poso de 
un poderoso feudalismo comercial. 
Durante ocho meses, de junio á enero, 
Rolando gastó las suelas de sus botas co-
rriendo por las calles do París; sufrió todas 
las afrentas, devoró todas las humillaciones. 
Cuando llegaba la noche, regresaba á su 
casa fatigado de cuerpo"y alma, después de 
haber caminado durante diez horas y subi-
do á doscientos pisos. 
Unas veces le despedían en el ecto con 
cualquier evasiva. Otras le decian: "Vuelva 
Vd. dentro de ocho días. Tal vez ter gamos 
algo que ofrecerle," 
A veces encontraba un ser inteligente, el 
cual no dejaba de extrañar que un joven 
tan instruido y elegante estuviera sin colo-
cación. 
f S ñ wntinuaráj. 
POLVOS DE y ? * ^ 
tXTRAFINOS ^ 
E s l u c h e s de 1 Libra 
Perfumes exquisims 
cnüstUaSiiÑoYe.v///^ 
COlfSTKUCCIÓN DE UNA E K M I T A . - - - E l 
viernes do la eomana anterior nublicamos, 
en esta edición del DIAKIOJ un estenso co-
municado en que se daba cuenta minuciosa 
de las gestiones practicadas hasta el pre-
sente, para la construcción de la ermita que 
se proyecta erigir en Arroyo Arenas. Allí se 
consignan las contrariedades que ha sufri-
do el pensamiento; las esperanzas que se 
tienen en el párroco de aquella feligresía 
D. Eduardo A. Clara; los nombres de las 
prestigiosas madrinas y los donativos reco 
lectados, quo suman $1,711-95 en oro y $457 
en billetes. Ahora sólo resta que todos pres 
ten calor á la idea, á fin de que en enero 
próximo se comience á levantar la referida 
ermita. 
Las personas que deseen contribuir con 
su óbolo para el indicado objeto, pueden di-
rigirse al Sr. Cura Párroco del Cano ó A las 
madrinas: Sras, Borges de Hidalgo; O'Rei-
lly de Cámara; Malpica, viuda de Rosell; 
Haro de Haro; Mendizábal de Salteráin; 
Durañona de G-oicoechea y á las dignísimas 
compañeras de las mencionadas que se ci-
tan en el comunicado de referencia. 
REGIOS COMPOSITORES.—En el Teatro do 
Coburgo se ha cantado uno de estos días, 
con gran éxito, una ópera nueva, cuyo li-
breto es original de la Reina Isabel de Ru-
mania (Carmen Sylva) y la mdsica del 
duque de Edimburgo, hijo de la Reina Vic-
toria de Ingla terra, la cual se dedica ahora 
también al cultivo de las letras en una re-
vista inglesa. 
La ópera se titula Maese Manolo, 
A la salida do la primera representación, 
el duque Ernesto de Coburgo envió el si-
guionte telegrama á la Reina do Rumania: 
"Acaba de representarse con gran éxito 
en mi Teatro la ópera de Carmen Sylva, 
Maese Manolo. A mí mismo me ha encan-
tado la audición do esta obra, tan llena de 
poesía, y tenuró mucho guato en que esta 
noticia pueda proporcionar algún placer á 
Vuestra Majestad." 
L a autora respondió con el siguiente des-
pacho: 
"Vuestro amable telegrama vino á mi en-
cuentro en mi apacible cuarto de enferma, 
corno un rayo do sol. Verdaderamente ha 
sido gran boudad, dw parte vuestra, haber 
pensado en comuuicarme do seguida tan 
grata noticia, que me estimula á intentar 
nuevos esfuerzos. Mil gracias." 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Por la Se-
cretaría de esto iustituto de educación ar-
tística, so nos encarga hagamos presente, 
que los Concursus correspondientes al pre-
sente año escolar y la distribución de los 
premios otorgados en el mismo, so suspen-
den hasta mediados del próximo mes de 
enero. Igualmente se nos ruega recorde-
mos á los alumnos del referido centro, que 
las clases del nuevo curso comenzarán el día 
dos de enero. 
Los TEATROS.—Extracto de los progra-
mas respeccivos. 
Payret —L'x Compañía Norte-Americana 
pono •ÍTL escena esta noche, por última vez, 
la opereta, en tres actos, O^wMfi, música do 
Audrán. A las 8. 
Alhisu.—Las tres tandas de hoy se cu-
bren con otros tantos juguetes líricos, de 
los quo agradan al público: E l Chaleco 
Blanco, ¡Ole, Sevilla! y E l Novio de Dona 
Inés.—Nota: la ECnpreea de este teatro 
acaba de contratar á la tiple cómica seño-
rita Sofia Camps, recién llegada á esta ciu-
dad. Esa zarzuelera debutará dentro de 
breves días.—A las 8. 
Irijoa.—PubilIones anuncia para esta 
noche el "debut" del contorsionista Mr. 
Doriau. Todas las noches función gratis en 
el exterior del "Circo Ecuestre", de 7 á 8, 
por el volatinero venezolano Valorou (¡cuán-
ta v de corazón!) 
Alhamhra. — Para hoy.—A las 8: Los 
Efectos délas Térras.—K las 9: ¡Los Fós-
foros'.—S. las 10: E l Cazador de Tórtolas.— 
B üle al Anal de cada obra. 
CERTAMEN DE SONETOS.—En el celebra-
do recientemente en Mórida de Yucatán, 
con motivo de las fiestas efectuadas allí 
por el IV Centenario del Descubrimiento 
de América, obtuvo el premio la siguiente 
composición: 
A M I i U A D R E . 
Voluble Amor, á su insidioso yugo 
sometióme, sonora, con engaño; 
escuchó sus promesas en mi daño 
y aun hoy mi llanto silencioso enjugo. 
Busqué Amistad, y á la traidora plugo 
brindarme sus dulzuras con amaño: 
pues cuando apenas con su miel restaño 
mi herida cruel, so torna mi verdugo. 
Hoy sin fe y sin amor vuelvo á tu lado: 
¡va olvo á tí, como el pájaro á su nido 
tras luengo errar sin rumbo, fatigado! 
Do la mundana lid llego vencido: 
¡bósame con tu boso inmaculado 
para implorar tu gracia, redimido! 
José I . Novelo. 
¡Lástima del restaño y de la asonancia 
que se advierto entre los cuai tetos y el sex-
teto! 
HOMENA-TE Á UN POETA.—"El Telegra-
ma" de Colombia ha tenido la oportuna 
idea do abrir un concurso literario para el 
cual so invita, con especialidad á las da-
mas, á ñn de dar solemnidad al acto de la 
coronación do D. Rafael Pombo. Esto no-
table poeta residió cu la Habana algunos 
moseá, allá por el año de 18ü(3, si no nos es 
nñel la memoria. 
COLEGIO DE LA DOMICILIARIA.—So nos 
hi f ivorocido con la siguiente invitación; 
"Debiendo efectuarse los exámenes y 
distribución de premios los días 21, 22 y 23 
del corriente, á las dos de la tardo, en el 
"Colegio do la Domiciliaria," Jesús del 
Monte 390, tenemos el gusto de invitar á 
V. para que tíbn su presencia dó realce á 
dicho acto. Habana 18 do diciembre ái-
1892.—La Marquesa de O'Beilly, L a Mar-
quesa de I)u Quesne, Merccucs Ilamél de 
Hamel, Teresa Quijano de Molina, Concep-
ción de la Luz de Cárdenas.''' 
Se ruega á las señoras de la Junta su 
puntual asistencia, especialmente el día 23 
en que tendrá efecto la repartición de pre-
mios. 
TRADUCIDO DE " L E F Í G A R O " . - E n la 
calle: 
—¿De dónde vienes? 
—De casa, de mi sastre. 
—¿Le has pagado? 
—Imposible, chico: me he estado esfor-
zando para que acepte algún dinero y no 
hay manera de quo lo temo. 
—jOh, sastre ejemplar! 
—No me dés la enhorabuena. No quiere 
algt'm dinero ¡lo quiero todo! 
quo radica en la calle dol Obispo número 
51, ya tiene á la venta grandes novedades 
en confituras íinísiuus y caprichos de cho-
colate, quo vende á precios baratísimos. 
R C. 1-21 
El primer inventor de la pepsina en Fran-
cia había persuadido á los médicos que no 
podía conservarse puro si no so lo asociaba 
el almidón, y durante largos años, los en-
fermos han abí-orvido cantidades enormes 
de esa mezcla. Hoy día, merced á los tra-
bajos de M. Chapotcaut, se posee Xn, pepsina 
pura dialisada y encerrada en pequeñas 
perlas, cinco veces más activas quo las me-
jores pepsinas de las farmacopeas; tomadas 
después do la comida aseguran la digestión 
de los alimentos ysnprimpn la soñolencia, 
Ibs dolores de'cabozá, jaquecas, gases é hin-
ehazón del vientie. 
Las damas á quienes las múltiplos exi-
gencias do la sociedad imponen continuas 
vigilias y cansancio, so quejan de dolores 
nerviosos, que resultan de su existencia de 
bailes, comidas y saraos. No vacilamos en 
aconsejarles, de acuerdo con los primeros 
piroceres facultativos, el uso do las cápsu-
las de Quinina de Pelletier, cuyo efecto es 
rápido y seguro; una cápsula contiene diez 
veces más quinina que una gran copa de 
^uina. 
HUNYADI JANOS. 
AGUA Á P M T i V A HUNGARA. 
MARCA DIAMANTE. 
La he usado con <d mejor éxito para com-
batir la constipación de vientre cu !os que 
pldeoéíl de hemorroides, así eomoí en los ca-
sos de aionía iuteslin^l. 
Ur . J . A. Tremols. 
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Má do iitt prual. 
Pava digestiones penosas y falta 
de apetito. 
DE GANDUL. 
C 209.5 alt P 3-11 D b 
Esencias dominicales de la Habana. 
Donativos cou que contribuyen generosamente las 
X)ersona8 que se expresan, para el reparto de pre 
míos á todas sus alumnas en el presente año: 
C A L L E D E L OBISPO. 
Casa de prestamos $ 4 
Una sastrer ía 
L a Gloria 
Le Palais Royal ( p e l e t e r í a ) . . . 




La Francia (sedería) 
L a Habana (tienda de ropas) 
l i a (ifirraania 
L a ( i r án Sonora 
E l Novator 
E l Pincel 
Eamil ía de Portuoudo 
L i . Hola de Par ís 
Las Ninfas 
Una camisería 
La Sociedad (sastrería) 
Boliea Americana 
Cafe Europa 
E l Paseo (peletería) 
Galería Literaria 
Sr. Jobnson 




Una c igarrer ía 
Un café 
Cafó Los Americanos 
Una cigarrería 
U n a lmacén de vinos 
Sres. Colón y C:.1 
Sr. Estanillo 
. . Fe rnández (papelería) 
Un cafó 
Una cigarrería 
L a Paleta de Oro 
Chocolater ía Francesa 
La Estrella de la Moda 
E l Bosque de Bolonia 
L a Oriental 
L a Francia (Sr. Avaucés) 
Casa de Pedregal 
E l Trovador 
L a Sección X 
Le Palais Poyal 





U n café 
Una dulcería 
Una c igarrer ía 
La Protegida 
E l Anteojo 
Galletería de Sto. Domingo 
Sr. Ruiz (papelería) 
Una sombrerer ía 
Una bodega 
Una l ibrería 
Sra. de l ioscl l 
Una relojería 
L a Reina de las Flores 
La Vi l la de Par í s , equivalente de $5 Billetes 
Total $G1 50 
La poes ía , 13 libros de cuentos, 
l i n a l ibrería, 1 cajita de papeles. 
Una cbocolatcría, 4 libras de chocolate. 
L a Granada, 1 pieza de percal. 
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CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 4 1 D E DICTE.UBRE. 
E l Circular está en Belén . 
Santo Tomás , apóstol, y San Glicerio, presbítero y 
márt i r . 
Santo Tomás , apóstol, eVagalileo de nacimiento, de 
uua condición pobre y obscura, como lo era la con-
dición de los que Jesucristo escogió para oer sus a-
póstoles. Metafrastes dice, quo Dios 1c había preveni-
do desde oii niñez con sus más dulces bendiciones, y 
que le había dado un espíri tu tan dócil, un corazón 
tan puro, un natural tan feliz y una inclinación á la 
vii 'iud tan poco eoimin que todos le admiraban. 
Habiendo oído Santo Tomás hablar de las maravi-
llas que obraba el Salvador, m d u d ó que fuese el M e -
sías prometido, y por tanto tiempo esperado. Lo mis-
mo fué oírle, que dejar todas Ins cosas por seguirle. 
Cuando el Salvador quiso elegir eutre los quo le se-
giiimi i on más continuación y l ee rán más adictos, do^ 
ce discípulos, á los que llamó apóstoles, Tomás fué de 
este luimero; su celo, su fervor, su amor y su fidelidad 
á au amado maestro, hicieron bien pronto ver la sabi-
duría y el mérito que habían concurrido á esta elec-
ción. Son muchos los paises que te glorían de haber 
recibido de Santo Tomáti la luz de la fe; pero lo que 
hay de mis cierto es, que nuestro Santo ejerció las 
funciones de su misión principal en las Indias orien-
tales. Después de uu prodigioso número du trabajos, 
padecidos por Jesucristo, acabó su carrera este gran 
apóstol atravesado con muchas lanzas, 
F1EHTAS í L JUEVES, 
Misas Solemnes,—En la Catodral la de Terc ia; á 
as ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 21,— Corresponde visitar á 
Nuestra Señorra del Buen Consejo en San Felipe, 
JECS, 
IGLESIA DE BELEN. 
E l lunes 1!) celebra la Congregación de San José 
sus cultos mensuales en honor do su excelso Patrono. 
Expuesta 8. D . M . á las siete de la mañana, á las 
siete y media se hará el piadoso ejercicio en honor 
del Santo y á las ocho misa cantada, plática y comu-
nión general. 
El jueves 22, el Apostolado d é l a Oración celebra 
comienza uu solemne triduo, cu^ro objeto es desagra-
viar al amante Corazón do Jesús y darle gracias por 
los beue/ieios recibidos durante este año que acaba. 
A las siete se expone S, D , M , , á ias siete y media 
meditación y á las ocho misa cantada con plática. 
El domingo So, á las siete misa con cánticos y co-
munión general y á las ocho y media misa cantada 
con sermón. Queda S. D . M , expuesta todo el día 
y por la tarde al anochecer será la procesión y reserva 
dol Santí-iimo Sacramento. 
A, M , D , G, 
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Meresat á los MCOMÉS, 
Se vende en proporción seis serpentines de cobre 
para defecación, de 3 pulg.ulas por 14 piés, c ensé i s 
válvulas, globo de 2 i pulgadas con platillos, G llaves 
metal de 3 pulgadas para vapor, 6 tees hierro do 3J 
pulgadas con pLiiillos de 7.! pulgadas, 12 llaves hic-
ivo do 3 pulgadas, 0 válvulas metal íiorUontnle : de | ¡ 
pulgadas, todo ajustado á dichos s.Tpfcníiheo' pcdído.s 
al Norte y rjne acaban de |tegita ., é puerto. 
Informarán Cagí^al y' (';>., pl:i;;a de San Francisco 
ferretería, HftO ir.-lTD 
^ s o c r a i c z o s s r 
de < poisidî utcs del Comercio de l a H a b a n a 
SECXlIvTAnfA, 
Do orden del Sr. Presidente y por acuer-
do do la Jauta Directira, so convoca & los 
seíiore.* usociiidos para la ^anía gonoral 
extraordinaria que tendrá lu^ar en los sa-
lones del Centro de ésta Asociación á las 
siete > media de la noche del (lía U5. del co-
rriente raes. 
En esta sesión se dará cuenta con el pro-
yecto do ampliación de la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción," y á, ñn de que 
los señores asociados puedan tomar acuer-
do concienzudo acerca do las obras quo se 
proyectan; los planos, presupuestos y me-
morias do las mismas, so liallarAn á su dis-
posición para su estudio en esta Secretaría, 
todos los días do 8 do la mañana 9 U de 
la noche. 
Para tomar parto on hv junta os requisito 
indispensable ósiár provisto del recibo de 
la cuota social del mes do la fecha. 
Habana, 10 de diciembre do 1892.—El 
Secretario, M. Paniagua. 
14459 8a-16 8d-17 
MARQUÉS GONZALEZ Y CAELOS I I I 
T e l é g r a f o B A L i B I . T e l é í o n o 1148. 
a n i l é i 
A consecuencia dol considerable aumento en los trabajos, negocios y pedidos que se le vienen confiando á esta antigua y acredi-
tada casa, y su prosperidad y popularidad creciente de día en día, debida á la protección y preferencia—que le ha dispensado el pú-
blico desde su fundación, grangeadas con la proverbial EQUIDAD, ESMEEO y PUNTUALIDAD con que ha sabido corresponder en 
todo tiempo á la solicitud de que ha sido objeto,—se ha visto en la imperiosa necesidad de sustituir sus potentes maquinarias por 
otras aún más potentes y perfeccionadas,—con que satisfacer asi exijenciaa de sus favorecedores y del público en general,—y acaba de 
montar un motor de 100 CABALLOS DE FUERZA á que hace posible el mecanismo simultáneo de los INNUMERABLES APARATOS MODER-
NOS NUEVAMENTE INSTALADOS,—habiendo quedado CADAUNO DE SUS DEPARTAMENTOS Á LA ALTURA DE LOS MEJORES DEL MUNDO. 
C 2140 alt 
E l será la vez IMPORTADOR DE MADERAS y hacer todos sus írabajoa con aparatos AD noc y en grande escala, lo per 
condiciones de satisfacer toda clase do trabajos qno se lo confíen, con equidad, porfocción y elegancia, desde el más arádirto hasta 
el arduo, para lo cual cuenta con MAESTROS, OPERARIOS y personalidóneo. Los trabajos de Carpintería para fabricación do edifli 
y los envases á COLA DE MILANO, son doa especialidades do esta casa,—exentos do toda competencia, por no haberlos podido 
imitar nadío hasta el día. 
Recibimos órdenes del interior para podidos do maderas y enviamos dependientes para la contratación y ajuste de trabajos y 
obras do todas clases. 
4-14 
I J i i f l i l i l í 
Impotencia, Perdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
2000 
O - E E I L I / S " 106 . 
20-2 D 
DIRECTORIO DE LA HABANA, 
CUERPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2, 
Uélgicn: Francisco Van-Arscbe.—Mcroaderes 2, 
A u s t r i a - B u n g i ' í a : J . J . Berudes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: Romualdo do la Cámara ,—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
E s l a d o s - ü n i d o s : Ramón O. Williams,—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J . Franck.—Obra-
pía ¿¡7. 
Uruguay; Autojiio Balcells.—Cuba 43, 
Ecuador: Marcos J , Merlano.—O'Reilly 33, 
Chile: Antonio Serpa,—San Ignacio 81. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly S-l. 
P e r ú : Antonio Serpa,—San Ignacio 84. 
Holanda: I . E . Kichenr.—Cuba 53. 
Sepúbl i ca Argentina: Ju l ián J . Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I ta l ia : Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell,—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía : Quirico Gallostra.—Inquisidor 25, 
Venezuela: Pedro García Espino.—Baratillo 3. 





CON E L PRINCIPIO PERRUGINOSO 
NATÜRAL I)E LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangi e en las anemias.\ 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
ImUspensaWc en la convalocencia do 
las liebres paltídicas y liebre tiloideit. 
D E V E N T A : 
Drogrue.ría y F a r m a c i a del Dr. 
•Jolinson. 
O B I S P O 5 3 . - I - I A B A P A . 
(Í2040 




ELIXIS fflTMCO del É l autor 
POMOS D E TRES T A M A Ñ O S , 
E N P E R F U M E R I A S Y B O T I C A S . 
14210 12-10 
MUCHAS SEÑORAS 
de las que bail»!! iú este saló», están teñidas con el 
del Dr . G - c n s á l e s , 
que es el mejor tinte conocido l asta el día para de-
volver al caliello, suavemente, el color negro natural 
de la primera ed,ul. 
So v-O-n y vende en la botica de 
SAN JOSE, del Dr. González, 
calle de Aguiar uihii. 100. 'faMna. 
C 2166 aU 13-18D 
F B O F B S I C m B 
DR. M, G. L A I Í R A Ñ A C A , C I R C I A N O D E N -tisla. Ví-riflca las ext¡ acciones dentarias sin dulor, 
mediante la accióude losdivers s agentes anestésicos. 
Orificaciones, empast uluras y dientes artineialo's ñor 
los procedimientos más modernos do lá ijiciieia. Con-
Bultw de 8 ú 4. ü b r a p í a 56, entrv C'okpostela y A -
guacate, 14494 4-18 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitada \ fSüVorables 
sí todas las clüSt^. 
De $ lio la mañana ÍÍ 4 de ia t arde. 
Miguel Antonio Nogueras. 
A B O G A D O . 
Domicilio: Lcaltsd 93. Bufete: Amarcara 3] , a l -
tos, de 12 á 4. U t H 5,17 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da oo^saltaa sobre enfermedades 
mentales y nervioaaa, todos los/Mores, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a , Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 2)07 -8 Db 
Of]H£BÜ£M9PASWYANONUEVO 
ALMACEN 'BE VIVERES 
M O N T E S 7 7 . 1 , 5 4 0 . 
Este antiguo y bien montado eslablecimiento es sin duda alguna uno 
de los que mejor surtidos Re encuentran en esta capital, muy antiguo y a-
creditaáo por vender sus efectos bien pesados y de superior calidad, íí pre 
cios sumamojite módicos. 
SAN TACANA, on relación con importantes fincas do la Yuelta-Abajo, 
tiene contratados gran niímoro de lechónos, pavos y guineas, los tan afama 
«tos jamones en dulce, que con tauta especialidad tiene siempre esta casa, 
desde $1, 1.25, 1.50, 2 y 3. 
T U R R O N E S Jijona, Alicante, á 4 0 centavos. 
Idem "STEMA, frutas, fresas, m a z a r á n , nieve, á 3 0 cts. l ibra. 
Idem en cajitas, surtido de todas clases, á SO cts. 
C A J I T A S higos, pasas, dát i l e s , ciruelas, frutas cristalizadas, muy ele-
gantes. 
C A J I T A S galleticas de todas clases. 
Xdem en forma de baulito. 
Idem canasticas para regalos, en diferentes fermas y t a m a ñ o s . 
P E J K A S da California, uvas, fresas, jaleas, membrillo, í r e s a s , albarico-
ques, m e l o c o t ó n , ciruela, 
3 1 i A T A S P E R A S de California á 2 5 cts. 
Idem melcootones, peras y albaricoqucs, á 2 0 cts. 
F H E S A S gallegas, á 2 5 cts. 
P O M O S de frutas francesas, e s p a ñ o l a s y del pais. Cervezas , s idra. 
C h a m p a ñ a de todas clases y procedencias. • 
tiene para estos dias exquisitos quesos G-ruyere, Chester, C r e m a y Neut-
chatel, Flandee, P i ñ a , F a t a g r á s , ricos galones de vino G-arnacha, Mosca-
tel, M a l v a s í a , á $1,50. 
N U E C E S , c a s t a ñ a s , avellanas, pacanas, coquitos del B r a s i l , orejones. 
R I Q U I S I M O S V I N O S Tude la y F l o r de Navarra , Priorato, que recibe 
exclusivamente, cuarto pipa, á $2 .50 garrafón-
C R E M A S ríe vainil la, cacao, coi5.ac, café y otras, anisete M a r i c B r i s a r d 
V I N O S do Jerez, Moscatel de pasas. Málaga , Pedro J i m é n e z y Mal-
v a s í a . 
C H E M A mechada de ^uaj^aba con 5 libras, 4 5 centavas, de le mejor 
que se conoce y se fabrica expresamente para esta casa. E L S I N R I V A L 
café molido, á S 5 centavos libra. 
S E S I R V E N V I V E R E S A D O M I C I L I O . 
Frente á Marte y Belona.—Teléfono n, 1,540c 
c 2 m i-Al 
Dr. en IÍIÍGÍM y Farmacia de la M m ú M k Mlk 
Puramento vegetal. No suspende ni produce estrecheces. Cura en pocos días las 
enfermedades secretas como purgaciones, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mientras 
más antiguas, más seguros sqn los resultados. Numerosos certiücidos do hospitales y 
casas de salud acreditan que os la mejor inyección. Exíjase el sello de garantía en cada 
frasco. So vende en las Droguerías do SAN JOSE, calle do Aguiar esquina á Lampaii-
11a, Sarrá, Lobo y Torralbas, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C 1045 alt 2t).18Nv 
E L REMEDIO MÁS SEGÜROJEFIGAZ, 
cómodo y agradable para curar la son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.a caja 
FIDANSÉ EN TODAS LAS FAn?ÍACIA3, 
listando próximas 
21.—TELEFONO 1,312. 
á celebrarse las tradicionales fiestas de 
PASCUAS DE NAVIDAi), NOCHE BUENA, A l O NUEVO Y R E Y E S , 
y siendo estos dias propios de golosinas y regalos, esta casa cree 
un deber el proporcionar á sus favorecedores y al públ ico en ge-
neral, un variado y escelente surtido de los artículos propios de 
estos días de general regocijo. 
Tengan la seguridad de conseguir nuestros favorecedores, á 
precios módicos , dulces variados, cajitas de fantasía, galleticas, 
turrones de todas clases, quesos, jamones, avellanas, nueces, cas-
tañas, frutas frescas y en latas, vinos de mesa y postro y licores 
finos nacionales y estranjeros. 
121. E L M O D E L O . M m U M 
C 2183 1-21 
con Clorato áe Potasa y Biea 
Ueemplazan estar. Pastillas los g a r g a n » m o s y se e m p l é u i eon oxito en los m a l e s d e 
f f a i g a n t a , la i n f l a m a c i ó n da l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s o n c i a s , las a f t a s , 
ta r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e voz, Toináiviose al principio cíe OQ constipado, de una 
h r u n q u í ü s , cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expec iorac ión , y detienen 
!a marcha de la in l la iuae iún . Son indispensables para les luinadores, por la presencia de la -
brea, que pnri l ica el aliento y coiniii ' to los efectos del tabaco, y s n t ambién muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, aboyados y predicadores, por excitar la secrec ión salival y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A I i A N t t I É , íanr° de lr- Clase. — ilephita ea ?;ri$. 8, r.ne Tiv̂ nsc, y en ias rtasip. Farmoiss y Droguerías 
Á B 0 N ¿ 5 M E D I C A M E N T O S O S 
De K , I I V i J ^ ^ J L * W y Cí"> 
JABON SULFUROSO Gontra l o s granói , I JABON DE ALQUiTRAN DE NORUEGA 
las manchas y e/lnrcscencías ú que se ¡ euipleadQ en los m i s m o s c a s o s q u o 
ImUa. espuesto el ciilis 
JABON S U L F O - A L G Á U N Ó , llamado de 
UeLmerick, contra la xarna, la íiña, 
e l pitiriasis del cuero cabelludo. 
JASONáoPROTO-CLORUROrfHíDIIARGlRO 
couLra las co»if.'zout»•, ios ern},ciHes, la 
herpes e l eczema y el prurigo. 
el anterior. 
JABÓN OE AOIDO FÉNICO, p r e s e r v a t i v o , 
y anüepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la p o m a d a m e r c u r i a l , 
en l a destrucción d e i o s p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
G - A L I ^ H O 1 2 3 , D T r X - C E S R I A I T R E P O S T E R I A E K T G - E N E R - A X , . 
ALMACEN DE VIVEEES Y LICORES FHIOS. 
Los dueños do este ostablocimiento, tan popular y bien surtido como espacioso y elegante, agradecido á la constante protec-
ción quo ol público lo dispensa, no ha omitido gastos ni sacriñeios de ningún género para ofrecer á sus favorecedores en las próximas 
fiestas do ' '• 
NAVIDAD, PASCUAS, AÑO NUEVO Y REYES, 
cuanto BLENO, HTCO y FKESCO pueda apetecer el gusto más delicado y exquisito. 
U IÍT fll? TUj1 P AT TAWfl â  e:fecto ^a comisionado á uno do sus dueños el encargo de surtirse durante su viaje por Europa, T J J U ñ U n I T i i J j l i i l l U , de cnanto ofreciera novedad y buen gusto en artículos do CONFITERIA y ESTUCHES, como así 
MAZAPANES y objetos propios de regalo en ostas tiestas. Las positivas ventajas do esta importación directa, exímenos do detallar 
innumerales artículos cn.va calidad garantizamos. 
í A FT flíl ÍTAT íAKÍfl cuorita' ademíás con valiosos y poderosísimos elementos que le permiten mantener fresco constante-
IlA rJJUil UJCi ITJiilinilU mente un extensísimo y variado surtido de víveres y licores finos que detallamos á precios módicos, 
Ea conservas y fruta;, extraídas tenemos hasta la última palabra de lo rico. 
T A IFT flíl ní' P AT TA^Ífl ^ P ^ ^ r ^ tie diferentes vinos, autoriza á asegurar la boudad y pureza de todos los que expende 
J J ñ i ' i l U l l Un I T ñ m / i i l U , tanto nacionales como extranjeros, ya por su larga práccica en el giro, así como por las relaciones 
que mantiene con los cosecheros, quienes con auténticos testimonios analípticos de respetables firmas, le nermite garantizarlo. 
U 17Í nR W Í I A T TAMfl (m Previáióri de uo hallarse desprovista do LECHONES, PAVOS, GUINEAS y POLLOS, ha eom-r iJUi l Uüi UñJJiilllU, prado cuantos tiene y existen en la actualidad en el POTREPtO del Sr. D. Miguel Elejalde, sito en 
Guara, qnion como ganadero goza de reconocida fama. 
U IÍT ÍIP ÜW P AT TÁMíl cueuta además con dos reposteros acreditados y tres cocineros bajo la dirección del maestro fran-J U i l U í l LIIJ U ü i l l í i J . ' l Ü cés on el arte culinario Mr. Rouvier, Desde el pobre hista ol rico, desde ol honrado obrero hasta 
ol más encumbrado aristócrata, hallarán en LA. FLOR DE GALIANO, á más de cuanto deseen, el trato más exquisito y la equidad 
más notable en todos los artículos de esta casa. 
Servimos lotes desde 1 á 10,15 y 20 pesos, constando en ellos y según su precio, de lechón, pavo, jamóu, aceitunas, conservas, 
dulces, frutas extraídas, vinos, etc., etc. 
Café, liaciendas de Aguadilla y Lomas del Cuzco, á 35 cts. libra. 
NO OLVIDARSE.—LA FLOR DE GALIANO—GALIANO 123. 
de s u i n s t a l a c i ó n en el n. 7 0 de l a popular cal le de KTeptuno, 
frente á l a grandiosa F I L O S O F I A l l e v a 
GRAN i m m m . i ALMACÉN DE WESES FINOS 
Y en tan corto tiempo ha alcanzado E L R A M I L L E T E ocupar puesto distinguido en-
tre los IUÍÍS antiguos establecimientos de su giro. Tan rápido progreso se debe, sin 
duda al marcado favor que el público le viene dispensando en justa recompensa de haberle ofrecido efectos frescos 
y de superior calidad. Gran modicidad en los precios y ejemplar exactitud en el peso. 
T T J T Í H A ¡Vi 1 T / T Í Í ^ T I ^ 70> NEPTUNO, 70, que estima muy agradecido esto creciente favor dol público, propónoso colo-
XJMJ x a í ü l T X i J J U U X . U bear el primer año do su fuudacióo, ofreciendo 
PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS 
engalanar ó iluminar eoplóudidamente su exterior y presentar su espacioso y hermoso local repleto por doquiera de las más selectas 
CONSERVAS ESPAÑOLAS Y FKANCESAS, NUECES, CASTAÑAS, HIGOS IMPERIALES VENIDOS TAN SOLO para E L R A M I L L E T E , 
AVELLANAS, PASAS EN DIVERSIDAD DE PBECIOSOS Y RICOS ESTUCUES, NUECES, PACANAS, DÁTILES, CIRUELAS, COQUITOS, A C E I -
TUXAS en hermosos jarros y jarrones, vasos y botellas, JALEAS Y PASTAS do todas clases, las ricas PERAS DE CALIFORNIA y las D E -
LICIOSAS UVAS DE MÁLAGA. 
COMPEENDE también el colosal surtido do E L R A M I L L E T E , rica variedad de SALCIIICJIONES, LONGANIZAS y otros EMBUTI-
DOS. COLECCION numerosa de QUESOS ROQUEEORT, GRUYERE, CARRALES, NEWFECHATEL, RRIE, CEEMAS, CHESTER, PATAGRÁS, 
FLANDES y otros y otros. 
PREFERENTE ATENCIÓN dedica E L R A M I L L E T E á la confección de los exquisitos TURRONES, maniar delicioso que las fami l ias 
jamás olvidan presentar á U mesa en la cena de la tradicional NOCHE BüEIs'A. E L RAMILLETE, pues, ofrece gran acopio do 
GIJONA, ALMENDRAS, AVELLANA, PIÑÓN, NATILLA, MAZAPÁN, FRESA, FRUTAS á 25, 30, 35 y 40 centavos libra. 
Í Í T T ' T T I A T I O esl)etialísimo dedicado E L R A M I L L E T E desde su fuudacióa & la importación do VINOS PUROS, así PINOS, 
V U A.Ul&.JWXJ COMO (]0 MESA, y por eso, on poco tiempo, ha adquirido justa fama do tener la colección más completa adquiridoa 
de renombrados cosecheros nacionales y extranjeros. 
No OLVIDA E L R A M I L L E T E lo quo constituyo ol oticanto de los niños los dias do NAVIDAD. LOS ARPOLES DE PASCUA 
grandes, chicos, cargados de FRUTAS y do MIL JUGUETES v rorPados do grandes pirámides do deliciosos DULCES y uu sinnúmero do 
ESTUCHES, BOMBONES y otros objetos para ofrecerlos como REGALO DE PASCUAS. 
Complemento de lo expuesto para E L R A M I L L E T E , 70, Nepíuno, 70. 
G R A N H E C A T O M B E ! ! 
PARA NOCHE BUENA EN 
7 0 , KEPTÜNO 7 0 , F R E N T E A LA POPULAR " F I L O S O F I A " 
Unos asados, otros rollojos; con fmo Joroz proparados los JAMONES, gramles, pipíenos y todo? baratos los ofrece E L R A M I L L E T E . 
¡AMAS D E CASA! ¡PADRES DE LARGA PROLE! CASADOS, SOLTEROS, no os ocupéis de vuesta ceua de NOCHE BUENA. 
Y" ha tendréis preparada cu E L R A M I L L E T E , que os la ofrece muy sucalouta, espléndida, rica, variada; y os la ofrece tambiéb 
modesta, sencilla, agraiiable v por muy poco dinero. 
, .'1 MiLIM," MPT1010, FEENTE i U POPIMB "mOSOFIA," C 2171 3fi-lí> 2J-2I 
R E L O J E S 
•-Sl-í-.xr m 
Habiendo llegado á nuestra noticia, que se trata do imitar nuestro acreditado reloj PERAL PATENT, de cuya marca fuimos 
introductores hace cuatro años y somos hoy únicos propietarios, llamamos la atención do nuestros amigos y dol público en general, 
para quo uo so dejen sorprender, aceptando en ve/, dol nuestro, uu reloj muy inferior. 
Rogamos á los consumidores, no confundan nuestro reloj con los quo sólo on la forma de la caja so le parecen, ad virtiéndoles quo 
el nuestro'se distingue por la inscripción PERAL PATENT quo lleva en la esfera y un sello con igual inscripción grabado al reverso. 
NOTA IMPORTANTE.—Conviene muy mucho á los sofiores relojeros sabor que los muelles do los ROSKOPF sirven á. nuestros 
RELOJES PERAL, prueba de quo estos son una imitación perfecta de aquellos, no sucediendo así con otros relojes que so dicen imita-
ción ¡i ROSKuPF, e imitación al nuestro, pues en caso de rompérselos el muelle, no pueden ser reemplazados con el ROSKOPF ni cou 
ol BACHSCHMID. 
P í d a n s e en todas l a s H e l o j e r á a s y J o y e r í a s d é l a I s l a . 
¡No confundirlos con sus imitaciones! Unicos importadores: MARTINEZ Y GUTIERREZ, MURALLA NGMERO 27, ALT* )Bf 
APARTADO 248.—HABANA. 
S E C O M P H A ORO Y" P L A T A P A G A N D O A L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
C 2187 alt 15-21 Db 
S T I B L E S , V I N O S Y A R T I C U L O S 
DB FANTASIA. 
SAN U M l l M , W M G O i l i B Ü E m m m 
E^te antiguo y acreditado estahloomiioiito pono en coiiccimiento de su numerosa clientela 
qae con motivo de ias próximas ZE3 A . S G T J - A . S . acaba de recibir un extenso surtido de los 
mejores artículo < que constituyan su giro, proceden te» á s las más acreditadas fábricas y mercados 
de mayor fa-na, á ia vez que grandes novedades propus para ; H S G r . A X « O S y -¿ICTC' 
Í T A Z J D 0 3 , 011 w'}»* ('c sorpresa, canast i l los , r idiculos , etc., todo k precios des-
cÓLOcidos en e^ta plaza y al alcance de todas las fortunas. 
E n ' V ' X 3 s r 0 3 , completo curtido, desde el corríelJte de misa hasta los m á s exquisitos de 
postres, n^cjonájéé y extranjeros, secos, dulcen y tspumo;o< y c h a m p a ñ a s . 
Rn X J ( I O O E / I H 3 S , una colección cotnpleta, sin exc^pcióp de ninguno. 
E n G 0 2 S r S I E ] j E ¿ " V ' - A - S , verdadera e.^p'endiJez en aves , carnes, pescados, 
mar i scos y legumbres, de todas clases. 
E n < ^ T J I H ] 3 0 3 5 1 - d o s los conocidos, así e spañoles como ingleses, suizos, italianos y 
americanos. 
E n J ' . A . H V t O I I S r i H J S , preparados en dulce, gallegos, americanos y WesphaHa. 
I D T J X J O I E J S , pas tas y frutas, en todas formas, así corno la rica pera de C a -
lifornia en r u jugo, los exquis i tos mantecados de i l n t s q u e r a , m a z a p á n 
de Toledo, p a s a s imperia les de M á l a g a , ace i tunas l eg i t imas de l a H e i -
na, nueces, ave l lanas , c a s t a ñ a s , completo surtido de T X J R H O K T E S , &c-
De la verdad y exactitud de este anuncio, así como de la ¡superioridad de todos los artículos 
y inmdad de nuestros precios, se impondrá el respetable púbüco que se digne honrarnos con su 
visita, á cuyo ñ n tiene el honor de dirigirle esta invitación. 
FERNANDEZ, GUTIERREZ Y COMP., SAN RAFAEL, 14. C 2173 3a-20 3(1-21 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIiXíH. 
C 2142 15-1 I D 
C O N V E X A S Y- P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L I / S T I O S . 
C 21S6 
E N T R E Z A N J A "ST B A R C E L O N A . 
alt 
conresonocimieato m é d i c o , cas i á precios do los do botica, hasta el 31 de 
diciembre. 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS E HIDROCELSíS 
sin operac ión . Grarantías cuantas se deseen. 106 , O ' R E I L L Y " , I O S . 
C2158 • • V n i M i i 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
Proparado por EDUARDO F A L U , Farmacéutico do París. 
Eate jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando cotnmicslo do loa balsámicos por | 
j |jexcelencia la ÜUKA y el T O L U , HBQOiados * la ( " O D U I N A , no expono al enfermo á sufrir congestio-
nes de la cabeza ooftJO sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y c rón i -
cos, hacioiido desaparecer con bastante prontitud labrut>*ltvitU más intensa; en el asma sobre lodo estol 
jarabe será un agente podeniM) para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sapectoración. 
En la nersquas de avanzada edad el J A U A B B PECTOi. ' A L C A L M A N T E dará un resultado ma-1 
ravilloso disminuyendo la secreción broi'.'(ui:;l y el oansaueio. j 
Depósiio prinoipal; B O T I C A PI lANCl íS 'A , 62, San Uafuel Mq\ ihu á Campanario, y en todas las j 
^der..ái< hotieas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba 
M C 1795 alt 13-23 Nv 
VA A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 




Diiecfor del Jrnnicomio de la Quinta dol Ecy, Ca 
ledráíico de euferniedaden de uifíos. 
Se ofrece en su casa, Obispo 7.", Elei lro -Balnea-
rio, gran estabiecinjicnto de duchaa y de 'oda clase 
de baños. Consultas j operaciones, de'l2 á 2. 
C 3157 26-16 D 
D O C T O R B L Ü K r C O 
MEDICO ALIENISTA. 
Curación de las enfermedades nerviosa.". Dauíejit 
Key74, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
14206 26-101)1. 
$ 2 5 , 0 0 0 
«e desean colocar con buena hipoteca y en detalle, 
siempre que las partidas sean de $12,000, $8,000 y 
$5,000; el interés será módico y el plazo convenció-; 
nal. Paula 48 ir]/brir.arán. 14509 4-81 
RAFAEL CHAGÜACEDA I NAVAISKO. 
DOCTOtt E N C I R U G I A MENTAf<. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la 
versicad de la Habana. Conanltas : de 8 á 4 ^ 4 
do ntSmcro 79 A. C 2065 ^6- 3 Dh 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Telefono 737. 
Ií«!ti(i39. d e 7 á l 0 m a ñ a r i a . C2G44 1 Db 
1)1 £3I£A 
Gaiíano 124, altos, esquina á Dragona 
Especialista en enfermedades venéreo-«''iHticHi- s 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . l.Stfc 
C 2043 1-Db 
Dr. José María íle Jaurcgni/n». 
H E D I C O - H O M E O P A T A . 
Caraciónradicp.l del liidrocele por un procvilimicnto 
C'1* ;':o sin extracción del liquido.—Espvjcialidíi»! e.i-
ñ • • - -s palúdicas . Obrap ía 48." C 2042 S-Db 
üiiillermo Esnard y 
Emilio del Junco. 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4. O 'Re i l i j numero 34, cntrcsuplos. 
137,-0 26-2!) N> 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIRU. 




C2061 2C 3 Db 
M A N U E L M A N A S Y U U Q U I O L A 
T A V E L I J Í O Z O R R I L L A Ü E L A M A Z A , 
Abogados.—San Pedro mlm. C, altos, esquina á Sol. 
l loras de 12 i 4. 1S999 15-4D 
ICÜRÁCÍON DE LA SORDERA! 
C l i n i c a aural de W. Y o r k , p r o í e s o r 
L u d w i d g Mork. 
Habiendo descubierto un remedio Eencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, destruye loa ruidos de 
3a cabeza y zumbidos de los oidos, t eudré ol gusto de 
mandarlos testimonios, detalles y diagnósticos i todas 
las personas que lo soliciten, l loras de conunltas: de 
12 a 3, L a g a ñ a s número 2. Haba-a. En esu casa se 
venden los aparatos artificiales de oído, del Doctor 
Laudv,'ig Mork y sus precios al alcance de tudas las 
fortunas. También se-reciben órdones para la insta-
lación de almbrado eléctrico sistema Edisou y Thom-
son Houston, etc. 14076 15 tí 
José Siiíírez y Gutiérrez, 
J.^dpecialista en enfermedades del cerebro, venérea? 
y « fitíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, df 
1 0 á l 2 . Salud n ú m . 43. 5782 : » 3 T7KT 
D R . E R A S T X J S ^ V Í X Í Í S O N 
Médico-Cirujano-Dent is ta Amuricano..—Prado 115. 
Dientes postiros eficaces sustituios de los naturales 
perdidos ; i precios atkcu'julos á todas las fortunas. 
C. 2086 26- 6 dbre. 
ISENffliS-
T T N A I N S T I T U T R I Z SE O F R E C E A LOS pa-
KJ dres de familia dentro de la cusa ó por lioras a-
signaturas francés, inglés, españrl. música y dibujo 
al creyón, refcrenciae buenas. Dejar señas Auia igu-
ra 54 esquina á Habana. 14564 4-20 
MÍE E m m . 
A T O C H E B X J B E T A , 
Pascua, Año Nuevo y Reyes. Juegos »lo manos con 
suertes sorprendentes y cartas mágicas; juegos tle 
prendas ingeniosos para pasatiempo y diversión en 
reuniones: tesoro de chistes y cuentos joconos para 
reir á carcajadas y 8U0 artículos de r.mena, curiosa, 
•útil é instructiva lectura, todo en 3 tomes, por solo 3 
pesetas plata, Neptnno 121, librería. 
14543 4-20 
Comer y licber sabroso al gusto criollo 
Novísimo Manual del cocinero onbano, «¡MÜ coiitie-
ne además dulcería, repostería, pwjielería y falnica-
C'ón de licores y vinos, néotares, ha'jer jamoue» de 
Cuba, arte de trinchar, acrvtóo de mesa v "tras nm-
cbas cosas útiles, 1 tomo tolo un peso. Salud 23, l i -
brería . 
P A R N A S O t i O U N O 
Poesías de Zciueira. Fkredia. Milítitéi, }.'/úci»io, 
Palma, Orgaz, tíértrúdis Góniez Ja Avellaneda, y 
•otros muchos poetas, lar, uicjorei y la? más bonitas 
•composiciones de cada uno do ellos, además contiene 
la historia de la poesía en Cuba desde loa indios: un 
tomo en 4V crueso, un peso í 5 cts. plata. 
CANCIONES CUBANAS 
'Colección completa de todas las que se. han canta-
do en Cuba, desde la amorosa bayamesa b á s t a l a s 
IIKH modernas, un tomo con más de 300 canciones, 
precio 40 cts. plata. De venta Salud 23, llbreríá. 
C 2162 6 18 
l iquida todoB los libros, eanga. 
P R A D O 107 . 
12-14 Ii3t3 
HTB8 í OMOS. 
P E I S T A D O R A 
Ofrece sus servicios una acabada de llegar de Bar-
celona á los precios más equitativos: recibe ordenes 
en Habana 90 y Obrapía 58. 
14580 4-20 
HlíBYÁ FABRICA ESPECIAL 
DE 1ÍKAGUEB0S 
BÑtÍRE C t I B i Y AGU1AR. 
C 2033 26-2 I) 
feüLiu m m ¡ í í 
N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A I I D E -
sea colocarse cu cualquiur clase de cslai.lcci-
mtento ó casa particular de jioca faiujiíü, Y no tiene 
inconveniente i r al campo, deseando ánj^f en el 
acomodo. Informarán Compostela 171 almacén i!c v í -
veres. Tiene personas que respondan por su conducta. 
116'1 4 21 
T \ E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O f i A P E -
JL/ninsular activa é inteligente y con personas ics-
l)etaliles que la recoruiond',n de cilada do mano ó ma-
nejadora, i tnpondrán calle de las h'igui'iis n. 33. 
H605 4^21 
S S S O L I C I T A 
nn portero que tenga oficio y tenga quien abone por él. 
O'Reil iy 34. 14581 4-21 
333 S O L I C I T A 
nna criada para ayudar á los quehaceres de una casa 
y atender unos niños. Tiene q:.e saber coser. Cuba 67, 
altos. 14688 4-21 
LA&ÜÍSTAS 66 , 
So solicita una criada do mediana edad para servir 
á l a mano, sueldo dos oci tenes y ropa limpia, con re-
ferencias. H5í)8 4-'¿l 
T A E M B A U C A D O R A , O F I C I O S 68.—SK F A -
J_Jci l i tau á 'os sefiorea hacendados braceros, > irpin 
teros, mayordomos y toda clase de personal que nece-
aiten. Facilito toda clase do dependencia para esta 
capital y demás puntos de la Isla. Se necesitan traba-
jadores.—F, Sánchez 14816 Bl 21 
A P R E N D I C E S D E 16 á 13 A Ñ O S . 
Se admiten uno para la tapicería y dependiente 
otro para hainizar ma«Mes finos, bien recome dadue. 
42 Obispo. E L C A Ñ O N A Z O . 
14617 4-21 
T > E S E A ( O L O C A R S E U K A g B S O K A 1 ) E 
JL)1 alguna edad, de cducacióii esmerada, para acom-
p a ñ a r á otra señora y ayudar á alguuosqucliaccres t'c 
casa ó bien para la cocina de una corta i'amilia: tiene 
buenas referencias: Impondrán Cuba 56. 
14609 4-21 
m E N E M O S CON b T E N A S RI';FEREN7TTAS 
JL criados de mano, eootnefos, porteros, cocheros, 
muchachos para la dependencia, fiiaodcras, OOO'ne-
ras p;Miii¡si:!arcG, jardineros, empleados para'os i n -
genios, meeániooa y matatróii de azúcar. Solicitamos 
cri^doc úe mano y maoojaderas. Se venden varias ca-
sas c-n esta capital. Aguacate n. 58. Telefono 500. J . 
Mattiuez. 14612 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna coei«era que sea aseada y tenga buenas referen 
cia-<. f además una chiquita que pase de 10 años para 
ayudar á los «qcchaceres de la casa, vistiéndola, cal-
zándola y cnscíiáíjídola á coser ó bien pagándolo nn 
corto sueldo. E.strei!a !).">, entro Manrique y Campa 
«ar io . 1163 0 4-21 
C A R L O S I I I , H . 2 1 9 . 
Se solicita nn criado de mano que sepa suobligacu'n 
y presente recomendaciones. 
14603 4.21 
J^ESl 
ÍSK U N B U E N C O C I N E R O 
'y repostero, sabe su oblihación y desempeña su 
coiiipromiso en cena y comida: impondrán Obra r í a 
n . 10*1 entré . BeinazH y Villecas. 
MWL 4-21 
¡¡DHTEROi! ¡ ¡DINERO!! 
Se da con bipoteca de fincas urbanas CJI esta capi-
ta l á módico interés y en todas cantidades. De má 
pormenores. Rayo 38. de 8 á 12 de la m:tñai!i. 
. wess STai 
T ^ E S E A COLOCA USB I M M U C H A C H O PE 
J^/sular , recién Uceado, para el cervicio de criado 
<le mano de una cusa particular ó establecimiento, asi 
como de dependiente de café, fonda ó bodega: tiene 
quien responda por él. Teoiento-Bey 21. 
14582 4.2] 
T ^ K S E C O L O C A U S E U Ñ A C O Ü I N E U A P K -
XJ 'uinsular de mediana edad en casa de una corta 
f uniha, bien sea para la Habana ó el campo: es aaea-
rta y de toda confianza: informarán calle de la Eco-
nomía n. 42. 11590 4.21 
UN A C R I A D A B L A N C A D E S KA C O L O C A R Á se en casa de corta familia para el servicio de 
Suárez 
I 21 
suano: tiene quien responda de su conducto 
:n. 111 da rán razón. 11593 
I E S O L I C I T A N DOS C U L A D A S D £ M ¡ ÑO 
tque sepan manejar niños y que tengan buenas re-
ferencias, además se quiere una lavandera. Airuiar 95 
14595 4-21 
ÍA J O V E N P E N I N S U L A R SANA Y ]{('-
busta, de dos meses de parida, abundante leche, 
solicita una crianza á media leche, bien para aquí o 
j u r a cualquier punto del campo: informarán Luz 97. 
i m 4-21 
-C  
n 
ESEA C O L O C A U S E U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular sana y robusta y con buena 
y abundante leche para criar ¡i leche entera, tiene 
persona que la garantice: impondránplaaa del Polvo-
rín, galería alta, cuarto número 31, por Tejadillo. 
11600 4-21 
ESKA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N Í N -
r recién llegarla, de manejadora de niños eou 
ÎIIM'S May cariñosa ó de criadi de mano en casa 
111» • •"tn familia: imooiu'rán Salud 43. 
14615 4-21 
DESEA C O L O C A U S E U N A coser en máqui SE5?ORA PAK'A na y á mano, de 7 á 7, ó para co-
ser y hacer los quehaceres, pretiriendo la costura: 
impondrán f'ompostela 20, en la misma iuforniarau. 
1460 i 4-2! 
B A R B E R O S 
Se sidiia un oficial de barbero pava sí.br4ito-, \ do 
mingos ó un medio oflciál. Pr íncipe Alfonso 133 
H586 la-20 3d-21 
DESKAN C O L O C A R S K U N M A T í i i M O N l O sin hijo , ella para criandera con Imena y abun-
dante lecbe y él para criado de n.iino. portero ó vvu l -
quier serviciti anáiogo. puede acompañar á nn caba-
llero á cazar por sur aficionado; se acomodan ju i i -vt 
á separaiios: darán vazón á todas horas en e¡ l ' .nMt i -
llo El Santo Angel, Jfcrcado de (.U>\úu. Zuht'-ta es-
quina á Trocadero. i4")6.'! 4-20 
SE B E S E A. rOr.OCAR 
un pardito de'• 6 años de edad de cocinera, eu casa 
parlicuTar ó algún establecimieato, teniendo persopa 
que abone por su buena conducta: informaran Revi-
ilagigedo u. 8. 11555 4- 20 
D E S E A C O L O C A R S a 
una señora de mediana edad i n casa tle nna familia 
respetable para acompañar una .señora 6 Mawrila y 
algunos quehaceres de 1;: ca;-:1. v OASCI', tií-ñf buenas 
rofereneias: impombán Damas ^ 1 iSOó 4-20 
DESEA C O L O C A K S B U N A C U I A N D E I Í A pe -ninsular reei¿ii llegada en estií último coi reo. coii 
buena y abundante leche á ¡eche ctitera. t í e r e 4 me-
ses de parida y tiene personas que respono'an ))or e-
lla: impondrán calzada de la Reina esquina á Manr i -
que n. 85. cafe informarán. 14566 4-2Ü 
A P R E N D I C E S D E S A S T R E . 
Se solic¡*a uno adelantado, abonándole lo que me-
rezca. Amistad 29. 11572 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna criada ó criado de mano, de color, que sepa su 




S E S O L I C I T A 
Teniente-Rey número 19, 
4-20 
EN CASA P A U T 1 C U L A U Y D E C O R T A F A -milia se solicita un muebacbo para los quehaceres 
de la casa; que tenga de 11 á 12 años y que íea formal. 
San Lázxro 31 impondrán. 
1451!) 4-20 
rTNA 
T T N A P E N I N S U L A R ROBUSTA Y CON l i U E -
\ J na leche, desea colocarse de criandera: tiene bue-
nas roferónctasJ San Pedro -1 informarán, 
21548 4-20? 
A ' l 'Kí í I N S U L A R R E C I E N L L E F A D A , 
en, robusta y con tíbuiidaole. leche, desea co-
loi'arse de crianilera: tiene (icison;! íjue lagarsntiee. 
Dragones infoi ruarán. 1 1547 1-30 
S E S O L Í C I T A 
una eriaudvra á luche enlora, que (enga un rtíes de 
p i f i d ^ : en la misma se solicita u:;a manejadora que 
sepa su c.';.;;,}. Vedado, calle 7? n. 120. 
14523 ' 4-20 
D ESEA COLOcTí í 'S I ' r 'Uís ' . 'V C R I A N D E R A penimmiar, joven, sana y ri.biirttu,' con buena y 
abundante leche, para criar á lecbe entera: ce recién 
llegada y tiene quien a l o n é por ella: calle de San Pe-
dro u.ij. ¿Muía La Perla darán razón. 
I t ó i S 4-21 
S E s o L i c r * . , 
un criado de mano de 13 á 14 años, 





DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE jiinsiilar de fífmtofift }' ", ia joven de criada de 
•uano pi im corla familia .ó i}s 
;ta imprenia 54576 
dijn(¡e)la; informarán en 
4-20 
S E SOLXCÍTA 
una cocinera para una corta famili i, que duerma en 
el acomodo, se prefiere blanca. Neptuno esquina á 
San Nicolás, altos de la tienda de ropa L a Retórica. 
14575 4-20 
Desea colocarse 
una morenita excelente lavandera y planchadora en 
casa paruenj?!" es exacta en el cumplimiento de su 
trabajo y tiene qéieii Abono por ella: duerme en la 
colonación: impondrán calle de Jai Damas 34. 
14530 r- 4-20 
Se solicita de color á leche entera. Neptuno 59. 
14533 ' ' 4-20 
U N COCINERe» 
solicita colocación en establecimiento ó casa particu-
lar: tiene quien lo garantice. Teniente Uev esquina 
á IIabiuid, b/^.ega. 14536 '4-20 
Desea Golpearse 
un buen cocinero peninsular en establecimiento, fon-
da ó casa paiticular, lo mismo para esía que para el 
campo: CÜ honrado v tíeiie personas que respondan 
por él: O'Reiliy C¡.»é esquina á Cuba, el cantinero 
dará razón. 11(527 4-20 
Se solicitan para trabajar en ingenios. Cuba n. f 
Í4f-l'!> 4-20 
S E S O ^ J C I T A 
una criadjj. blanca ó de color que fV/e^ue suelos á lo 
cual se lo <iaí:í once pesos plata meusYÍU. Calle de la 
Obrapía D. 10 altos- 145$ 4-20 
DESEA llegada CO LOCA USE'" t l S A C R J A N D E RA .̂ en el último correo, sana, ríiiiacia y con 
buena y abundante leche, prra ciiar á leche CTiti-rn: 
impondrán Piado númerc 3 fonda, e squ inaá Corcel. 
14561 4 29 
Ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D Í A -ua edad solicita colocación de criada de mano ó 
mineiadora. Cuba 18. 4-20 
F A U A Lf)$ g E E R I I A C E Ñ D A D O S Desean encontrar cfttoi.acif,!! ¡IDÍ Upenoía^oS de la Guar-
dia Civil uno do ellos pahi sciii'no'.íí ¿IW/ÚU taert] ú a-
Qompafiar á un seño en sus excuf.sfoims'y cí olf^'Aaya 
lo mismo pero desenl ia encontrar una casa para co-
chero sea para aquí ó fuera. En Las Antil las O'Rei-
liy 81 Ifi.foniiarán de su conducta ó los garantizan. 
145&1 4-20 
S E D A D I N E R O 
con hipoteca de fincas rústicas. Fransciso Massana. 
Empedrado 21 fie 11 á 5. 14553 4 20 
OBISPO 67, I N T E R I O R . 
Tentfo cocineros de primera maeslros finos, porte-
ros, camareros y necesito criudas, cocineras, ayudan-
tos de cocina y criados de manos y dos jóvenes para 
tiendas de í i á 16 años. 140(17 ' 4 20 
Ü NA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse ya sea de criada de 
mano ó mamjadoradc niños: informarán Puerta Ce-
nada número 1, hay quien responda por su condueta. 
11551» 4 21) 
IVjrODISTA.—UNA S E Ñ O R A M U V P R A C T I -
i-TjLca en el bortó y cocfeooión por íigurín. desea co-
locarse de costnicra.v nad.i más. í-ca )ior mes ó por 
db , e 1 una casa particular de moralidad (.ura hacer 
cuanto «le gusto debean pura señoras y niños, sea en 
!a H.ib n a ó futra, pero si ha de COLCV los carritos ó 
el Iren no irá 0¡n dejarle el dinero: Em-icdrad» 59, de 
11 á 8. 14507 4-2(1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, como de 14 á 15 años, que sea 
criado de mano y tenga referencia: sueldo media on~ 
¿a y ropa limpia. O'Reiliy 54. 14124 4-20 
IN T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . E N A guiar 75 se facilitan de momento y con referencias bue-
nos criados de mano, criadas, manejadoras, cocine-
ras, crianderas, cocineros, camareros, cocheros, por-
te os y todo lo que pidan; los que deseen colocarse 
dirigirse á esta Agencia. M . Vafifia y Cp. Telefono 
891. 14519 4 18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Teniente-Rey 14, al-
tos. ],J5Sü 4H8 
I A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEÑÍN-
JC/snlar en casa de familia decente para el servicio 
de dos ó tres cuartos y coser á mano y máquina: t ie-
ne quien responda por ella. San José 17 impondrán. 
14500 4-18 
6 ,000$ 
9 por ciento. 
Se dan con Lipoíeca ó se compra una casa do igual 
una. Salud número 23; librería. 
11518 4-is 
M A Q U I N I S T A , 
Se ofrece uno para la ciudad ó el campo, con bue-
nas recomendaciones. TenicHte-Rcv número 37. 
14189 4-I8 
UIM Ü P K E C E U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
O p a r a criada ó manejadora de niños; sabe su oWi-
;!ación j tiene bu-nas referencias. Calzada de San 
Lázaro n. 326. 14509 4- 8 
S E S O L I C I T A 
va Farmacéut ico para Santiago de Cuba. Informa-
rán Droguería del Dr . Jobnson. 
C 2165 4-18 
r P R Á RAJADORES.—SE S O L I C I T A N CON ur-
JL gencin para uno de los mejores Centralea de V u e l -
ta Arriba 40 hombres de campo para embarcar el l u -
nes próximo por la tarde, garantizándoles el sueldo 
dé $21 en oro. Y con buenas referencias colocamos 
cuantoa airrientea lleguen á esta Agencia Aguacate 
n. 58. Telefono 590. J . Martínez; 
14503 4-18 
" p N C A R D E N A S 98 SE H A C E N CARO O D E 
XLí"n niño ó dos con toda asistencia: es familia de-
centó y d.o nvirajidad: tienen personas que garanticen 
su comporfaniiento. 14196 4-18 
DESEA COLOCAUSE U N A S E Ñ O U A á leche entera: es buena y abnúdanté : tie; blanca  lHirntante: ne per-
sonas que respondan por su conducta: pn Cárdenas 28: 
en la misma t ra tarán de su ajuste. 
11195 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N " 
de criada de mano ó manejadora nna muier blanca. 
Villegas 78. 14491 4-]8 
J L X J C O M E R C I O . 
So ofrece un buen Tenedor de libros para la conta-
bilidad mercantil de grandes ó depaquefios esíableci-
inicntos de comercio ó do industria. Cobra por sus 
honorarios desde nua hasta nelx onzas al mes, según 
la importancia del trabajo, y dedicará á cada estable-
cimiento las horas necesarias para tener loa libros al 
día y poder presentar en ¡a primera semana de cada 
mes el balance de comprobación de las operaciones 
del mes anterior. Asimismo pondrá al corriente la 
contabilidad atri.isada. previo convenio especial. 
Informarán en " L A E S T U F E L A D E OUO", 
Com póstela 46. 11506 4-18 
D E S E . ' snlar 1 
M O D I S T A . 
Una Joven que deteá colocarse en un taller de mo-
dista de 7 á 7. Villegas 15. 
H U 5 4-18 
A COLOCAUSE U N J O V E N P E N 1 N -
de caballericero ó criado dn mano, habiendo 
rj^roido esos dos oficios: sabe cumplir con su obliga-
ción: impomlrán calzada del Monte n, 10, Hotel Ca-
hrtriL. 144^7 4-18 
DES K A CO LOCAR S E U N A J O V E N " P E N I N -sular de criada de nu.110 ó manejadora do niños; 
sabe cmnpjtr con su obligación y tiene quien reapon-
dn por ella: impondrán callo del Hospital n. 5. 
14185 4_i7 
S E S O L I C I T A 
una lAncbacba blanca, criolla ó peninsular, como de 
doce años, para entretener dos niñitas, á l a cual se le 
dará ropa y calzado. Manrique 15. 14480 4-17 
BÍpTÍ C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de color á lecho entera, buena y robusta: tiene 
quien responda por ella: informaran calle d é l a L e a l -
tad n, 85. 14448 4-17 
DESRA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A no una joven peninsular: informarán Paula n ú -
mero 89. 14477 4-17 
S E S O L I C I T A 
un buen criado y u 
Trocadero 37, botica 
aprendiz para nna Farmacia. 
11458 4-17 
A V I S O , — U N J O V E N S O L I C I T A U N A C O -.locación para almidonar ó repartir en un tren de 
lavado, también plancha á sueldo: informarán Obra-
pía 63: licué referencias y sabe leer y escribir, 
14170 4r-17 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano peninsular, que traiga referencias. 
G:,liano 63. 14464 4-'. 7 
S E S O L I C I T A 
uu criado de muño con buena recomendación. A n i -
mas 7. 14483 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, prefiriéndola peninsular y de 
corta permanencia en la Isla. O'Reiliy 29, sombrere-
tio. C 2155 4-17 
S E S O L I C I T A N 
bu .n oficial, una costurera y un aprendiz sombre-
rero. Sombrerer ía H Tr ianón, Obispo y Agniar. 
C 2156 4-17 
EXCÜSADOS-nrODOEOS. 
LOS MEJORES V MAS B A R A T O S . 
C 205Í 
^ 9 , A G Ü I A R 4=9. 
27-1 Db 
E N C R I A D O . 
14175 
S O L I C I T A 
Neptuno número 123. 
4 17 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S PE-ninsulares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora: -jon buenas criadas y tienen quien res-
ponda por ellas; calzada de San Lázaro 287 impon-
drán 14!81 4-17 
ÜN C R I A D O DE M A N O SE S O L I C I T A , Q U E sepa desempeñar su oficio y presente referencias. 
Dragones núm. 60, de siete á nueve, mañana y noche. 
14419 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación; 
si nó que no se presente; teniendo quien la recomien-
de. Escobar n. 117. 14456 4-17 
S . O O O . 
Se tom ín con hipoteca; buena garantía , sin inter-
vención do corredor. J . C , San Ignacio número 96. 
1U78 4-17 
o ; nrra. tiene personas que respondan por su con 
duela: infoimarán Ancha del Norte 155 a ivirtiendo 
que su aneldo no ha de ser menus de una onza oro. 
1H52 4- i7 
H A V C I E N M I L PESOS OUO Q U E SE D A N á préstamo sobre fincas urbanas en esta capital, 
interés al 9 por cient' , plazos convencionales, y se a~ 
delanU dinero sobre azúcar á entregar en febrero ó 
marzo. Ocurran á Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez 
i m i ' 4-17 
O E N E C E S I T A N T R E S B U E N A S C O C I N E -
k j . as blancas, 2 idem de cplor, -i- criadas, 6 maneia-
iloras, 1 muchachos. Ofrecemos á os señores dueño: 
toda clase de sii vienles entre ellos una buena c r i i n -
¿e'rá peuinsuiar. Pidan á Aguacate 5t, Alvaivz y Ro 
driguez. 11469 4-17 
I ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D E 
; f medinqa edad, de cria ,:: de mano ó de manejado-
ra; informarán callo de ^fiopaderp n. 30. 
11165 <H7 
Criada y lavandera 
Se solicita • una criada blanca que entienda de 
i'ostcra v nna lavandera. Cuba número 50. 
l<W6e 4-17 
I D 
C o n $ 2 , O O O B . B . 
se desea Opmprar en pacto de. retro una casa. Infor-
marán en t i e n asio hjbnerp 108. 
1152^ • 4_20 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
de uso y so cambian por nuevos; hay un buró que cos-
tó veinte onzas y se dá en 60 pesos. La Paz de Es-
paña. Calzada del Monte núm. 2. G. 
14525 4-20 
Se compran libros 
de t.odas clases, desde "ano solo hasta 
grandes ísasriids-s pagando s u valor. 
Salud 23, librería.. 
C 2123 10-13 
I^ N L A N O C H E D E L 15 D E L A C T U A L H A lidesaparccido un perrito Pok: entiende yor Uubi: 
el que lo entivgue ^¡rá. gratificado. Teniente-Rey 70. 
14504 ' 2d-20 2a-]¿í' 
P E B D I i D A . 
Jnapnlt 
bado 17 por la nocllO, en Tacón; quien la dcfuelva 
Neptuno 95 será rceonipensado ospléndldmieuf.. 
11613 4-21 
EL S A B A D O 18 P(H{ L A N O C H E M ?)A E K traviado un perro grande, color co<i''0, co» un 
collar doble de cuero con tn hebilla: la^ersona que lo 
entregue ó dé razón de él. se gratificíí'á en San J o s é 
núm. 81. 14534 1 a^—3 d 20 
" | ~ \ E L A C A L L E D E LOS A N G E L E S , F U E N -
JL / t e al n. S3,' entre Monta y Comlcs, se ba extra-
viado el iniércoles 13 un perro blanco y negro de ra -
za; lleva mi I:»zal nuevo: el que lo ent iégac o ílp va-
zón de él se le gratiiu-al ¡1 S?oIt'nd'damentc; c î la mis-
ma se solicita nn evanistaVlm mvillC 0"erarioA 
14540 
VEDADO.—Se alquilan dos casas por años ó por meses; la una en 40 pesos oro v la otra en 251 id . 
l lenen buena agua, ja rd ín , gas y teléfono, por supo-
sición sobi .; la loma, es lo más sano. Quinta de L o u r -
des, frente al Juego de Pelota. 
14619 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno n. 194, con tres cuartos y un entre-
suelito al fondo como para criados, con agua, en seis 
centenes, últ imo psecio, al lado 196 la llave y San 
Miguel n. 97 el dueño. 11606 ' 4-21 
O ' R E I L L V 2<L 
Los magníficos yventilados altos se alquilan. 
14608 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la bodega Corrales ssquina á Economía , 
propios para una familia. En la misma informarán. 
14601 4-21 
S E A L Q U I L A 
los bajos de 11 casa Lagunas n. 2, á la moderna. En 
la misma está la llave é infonnarán Muralla n . 88 
sastrería La Industria. 14601 4-21 
EN DOS ONZAS 
se alquilan los hermosos altos Consulado 79, entre 
Animas y Trocadero. Servicio do agua é inodoro a-
rriba, cerca de parques y teatros. 
14591 4-21 
R e a l q u i l a n habitaciones con toda asistencia, gas y 
l O á la brisa, á matrimonio sin hijos ó señoras solas, 
en punto céntrico. Industria 132, entre San Rafael y 
San José , cerca de los teatros y parques. 
11614 4-21 
H U U N C E N T E N 
un cuarto propio para un hombre solo: ne da Uavín 
se piden referencias. Amargura 12. 
14541 la-20 3d-20 
T e s ú s del Monte, á dos cuadras de la calzada y en 
í J 2.1 oro se alquila acabada de arreglar la hermosa 
casa San Indalecio 15 )Santos Suarcz.) Es de mani-
postería y azotea, tiene un gran portal, piso de m á r -
mol, 7 habitaciones, cochera, jardín , gas, exquisita 
agua, traspatio cercado c m áeboles frutales y otras 
varias comodidades: la llave en la misma é informa 
j áu San Rafael 58. 1455*) 15 20 
SE 
para establcoimiento la hermosa y ventila 
da oasa Galiano 111 entro San Josó y Bar 
celona: informarán en la misma. 
14520 4 20 
M E R C E D 42, BAJOS. 
Se alquila nna magnífica habitación con suelo de 
marmol y vista á la calle, á caballero sólo. 
14535 8-20 
Se alquila una habitación con asistencia ó sin ella. 
14532 4-20 
E D A D O 
con sala, saleta, seis cuartos, baño, j uomes y ar-
-Se alquila una bonita y herniosa casa 
boles frutales, en el ínfimo precio de dos onzas oro 
mensuales: calle A n. 2: en la misma, por el fondo, la 
llave, é informarán Neptuno núincro 188. 
14521 4-18 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta muy fresca en módico precio y en 
casa de familia. Aguiar 70, entre Empedrado y Teja 
dillo. 14498 4-18 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa calle de la Picota número 
69, la llave en el 59, impondrán en Manrique 89. 
14497 . 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos a¡to§ con sala, tres cuartos, cocina y agua y de 
más comodidadis para una familia. Informarán en 
la calzada de San Lázaro número 288. 
14486 4-18 
O c alquila la hermosa y bonita casa San Miguel n ú -
ion ic ro {;7J, entre Campanario y Lealtad, con todos 
los pisos de mármol , baños y altos al fondo: al lado, 
en el 89, está la llave, é informarán en Zanja n. 71. 
14505 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á. hombres solos, desde $5-30 á 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostela l i l y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 14488 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en Escobar 156, entre Reina 
y Salud. Se piden referencias. 14460 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Eafaj&l n. 99, con dos 
habitaciones, sala, comedor, cocina y todo el servicio 
arriba, por $34 oro. 14482 4-17 
L-iESE.V C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E Ayrlamlera peninsular con buena y abundante le-
che, 'para criar á lecbe entera: tiene quien responda 
par ella: impondrán calle de los Genios n. 1. 
14476 4-I7 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas en San Miguel 62. 
14173 4-17 
Se alquila la linda casa calió dej Campanario n ú -mero 1, bómpñerta de sala, saleta, tres cuartos ba-
jos y uno alto y demás menesteres: impondrán San 
Ignacio n. 55 y ¡a llave en San Lázaro, esquina á 
Campanario, n. 159. 14409 6-10 
P a s o a l p r o g r e s o , 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N U E R 
L a máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase do labores puedan bacerse á. mano, L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E U I-EOITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de Now-York . 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡.Pueblo, cuidado 
oíos insidiosos!!,Cuidado con los que anuncian lo qno no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , genmnos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S COSAS 1IUEN i S, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
U E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A U A S do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U H I E R T O S de mesa do todas clases, garantizados. G R A N S U U T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de pie 
gar y do rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C1593 alt 80-25 St 
DE MUEBLES. 
T J G C ] S I L L O N E S D E N O G A L 
_ macizos, juegos de sala de 35 á $75, escaparates 
de 10 á $85, juegos de comedor de meple fresno, apa-
radores, jarreros de 4 á $20, camas de hierro de 7 á 
$35, lámparas de cristal y pintadas, carpetas de 3 á 
$30, canastilleros Vy estantes de ¿10 &. $35, tocado-
res y lavabos de 5 á $15, máquinas de coser de 5 A 
$12, sillas y sillones, espejos de medallón y cuadra-
doa de 4 á $25, un sillón para enfermo, baúles m u n -
dos, nn escaparate con puertas correderas, y varios 
muebles más muy baratos. Se compran y cambian 
muebles en Perseverancia 18. 14568 4-20 
BUENA 
8 
Los mejores cubiertos que se conocen de 
M E T A L BLANCO PULIDO para comer, 
trinchar y dividir, son los del 
A Z U L D A N U B I O 
Cuatro docenas de piezas: 
12 cuchillos.- I 12 cucharas. 
12 tenedores.. | 12 cucharitas. 
Por sólo $5-30 METALICO. 
Selecto surtido de copas de cristal ñor 
mando, tallado, para agua, vino y licores, á 
6, 8, y 10 reales la docena. 
3,000 docenas de platos hondos y llanos, 
á 50 centavos la docena. 
Juegos de lavabo, de tocador, de cuarto, 
de consola y cuantos objetos de arte de uti-
lidad y de adorno son necesarios, á precios 
excepcionalraente baratos, en el 
" A Z U L D A N U B I O " 
O ' E E I L L Y 83, 
E N T R E BERNAZA Y V I L L E G A S 
C 1263 alt la-17 3d-18 
14430 
I s / L X O r T J l U T j , B 3 . 
8-10 
VENTA 
de todos los enseres y mobiliario do una casa y el de-
recho á esta por tener que ausentarse el que la tiene, 
produce buena utilidad y está situada en un buen 
punto y acreditada; dirigirle á la sombrere i ía L a 
Rarata, Salud entre Galiano v Rayo. 
14569 4 '¿0 
¡ A T E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S 
D E CAPES! 
Se venden 5 mesas de marmol, idem 1 mesa de do-
minó, 1 mostrador y cantina con sus vaso- y sus pía: 
l'it y sus tazas completas de café, 1 depósito de café 
con dos cafeteras todos los enseres de cocina y con 
existencia de bebidas, 1 reloj, idem 5 salvillas de dul-
ce, 2 esquineros 1 chincotelera 4 azucareras de moda, 
1 cafeteritade plata y 18 sillas de Viena. Impondrán 
San José nómero 48. 14531 4 -20 
L A E Q U I T A T I V A . 
O a B a de P r é s t a m o s 
Compostela 112, Plaza do Belén. 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
irtículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
So pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela mím. 113, esquina á Luz. 
Plaza de líeíén. Teléfono 676 
C 2068 alt 13-4 D 
Acabamos de recibir por el vapor A s m n i a una nueva remesa de las elegantes, sólida? y rápidas bicicletas 
de N A U M A N N , T E U T O N I A y G E R M A N I A . Se detallan á preciqs baratísimos. Se dan instrucciones 
gratis á todo aquel que no sepa marchar sobre ellas. También llegaron las deseadas bicicletas para niños. 
C 2153 
M l m El Valle Se Oro. 
G A L I A N O 67 E N T R E N E P T U N O Y S. M I G U E L 
Esta casa siempre sigqe haciendo sus ventas bara 
tas y muy ventajosas al consumidor, y esto precisa 
mente es bueno para los señores militares y emplea-
dos que no tienen residencia fija, y se vende además 
una vidriera de modista ó camisería grande, ó para 
pajarera barata. H522 8-20 
SE VENDE 
un piano de Pleyel de muy buenas voces: se da en 
proporción. Calle Real número 11, Regla. 
14562 4 20 
P O K E L J A R A B E 
DE BROflüRO DE ESTEOEIO PIÍHO 
D E L 
EN 120 PESOS SE V E N D E Ü N P I A N O D E cola del fabricante Erard, propio para una socie-
dad ó un café: no tiene comején n i deterioro alguno: 
bace seis meses costó 15 onzas: se da en este precio 
por desocupar el local. J e sús María 122, bajos. 
11507 4r-18 
a b a n a . 
Magnifico pianino. 
Gran forma, estilo Luis X V , de nogal, refractario 
al comején, hermosas voces y con banqueta; se da en 
6 i onzas, por tener otro. Angeles n. 30, outre Maloja 
y Sitios. 14508 4-18 
J L V ^ H I T , " "X-A C i L B B H A / " — B r a z o alto. 
Son las ináíjuinas de coser más modernas y que reúnen los adelantos del día, B A R A T I S I M A S al contado y á 
V W PISO CADA SEMANA. 
Los afamados pianos de 1?ERNAUEGGY que se llevaron los primeros premios en Paría y Viena, bara 
tísipios al contado y á pagarlos con 
' $17 PESOS CADA ME8. 
tin&genes de madera escuUadas: La Caridad, Los Desamparados, E l Uosario, Carmen, San Uamón, San 
Fráncisoo, Sau Antoní i, Santa Rita, J e sús Nazareno y Santa Teresa de Jesús . 
C R U C I F I C A D O S de metro y medio de altura, propios paivíhltares y capillas. 
P E I S F I T M E R I A , J T J G - U E T E S T M U Ñ E C A S . 
C H I T C I P I C A D O S 
de l i metro de altura, perfectos, acabados de llegar 
de Barcelona, propios para altares 6 capillas. 106 
Galiano, 106, en donde se dan las máquinas de coser 
nuevas á pagarlas con un peso semanal. 
14462 4 17 
C 2181 
i 0 0 , GALIANO, 106. 
10-21 
DE u mm 
D B P L I E G O T D E L I B K I T O P A 3 R A 1 8 9 3 , 
Aprobados por el OilijHtsi» ¿f Diócesis en toda la parte religiosa i¿ con dalos exactos del Ohscr 
de Sun Fernando. Ekiluihi* por " i " Propayauda Literaria ," "Pttlido y Díaz'" y "Suie y m í o . " 
Venta exclnsíva: M. íiuiz y CObispo 18, Ifabana. 
io por gruesa, de pliego $2.50 oro.—Id. id . id . l ibri to $1 oro. 
referidos almanaques son los más exactos por estar aprobados en la parte religiosa i)or el Obispado 
'ALETA DORA! 
O ^ e i l l y 108. 
Almacén de espejos, cuadros, papel de tapiz, & . 
Lunas azogadas para escaparates, peinadores, to -
cadores, lavabos y de todos tamaños á precios de fá-
brica, pídase nota de precios. 
LOS ntUJ'IETARIOS Y DUEÑOS DE ESTABLECI-
MIENTOS. 
Seguimos haciendo trabajos de dorado, azogado 
de espejos, pinturas, tapicería y decorado de casas y 
establecimientos, según tenemos acreditado. 
Recomendamos letras de zinc en relieve, para 
muestras, que hacemos de todas formas y tamaños, 
doradas y pintadas, son más duraderas y á mitad de 
precio de las maderas. Véase el muestrario. 




de la Diócesis y no debb^erpúbiieo deiarse engañar por otras ediciones, que aprovechando \ i especulación de 
' almanaqués ' l jenos de errores, salvando SU responsabilidad anunciarse venden almanaque 
frontis de los referidos calendarlos, arreglados Obispado de la Habana. 
con poner en sus cubiertas y 
C 2077 alt 15-4D 
Se alqnifa en la calle del Sol n. 4, entre San Pedro , ^ A N G A y Oljcibs, el piso principal con su salita, tres niag- ; \ j ¡ "pa ra ' l a Península , se venden ' dos solares juntos 
níficas habitaciones, su bulsm'comedor y codna. Rayo | en et pi(tiO( esco' poiiUijo dpi Vedado, propios para 
i ae ellos en esquina y de agua abundante con su cañería para l levaría don-
de se quiera: es casa de orden y de ruoralidad. In fo r -
mes en la accesoria de la misma casa á todas horas. 
U461_ '1-17 
H A B I T A C I O N E S . 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin cojiijd^ 
en Trocadero 83, esquina á Blanco; con la yehtaj^ 
de que dan todas á la calle y á la brisa. 
14371 8-15 
Se alquilan habitasieüCG 
alhajadas y eon servicios, á bcinbres solos, á dos, tres 
y cuatro contenes mensuales. Egido 7. 
13285 8-18 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O 
 
 l *i (Cs  !i >} dpi 
¡ una gran fáliritfa ppr i star mío ü ll  esq í 
! el olio 'comigno, hallarse en uno dé los mejores pun 
! tos. Puede verse á su dueño Obispo 14, sombrerería. 
También se vende un perro mallorquín de grandes 
cualidades y de eos años, propio para finca ó alina-
cém 11151 4-17 
Q E V E N Ü E UÑA H E R M O S A CASA A DOS 
. ^cuadras de Ui calzada del Monte, de manipostería, 
| azotea y teja, cóinpáesfa dé s"álá, comedor, aposento 
! y ocho cuart- s, su precio 2,500 pesos oro, darán ra-
; zón de ella, Esperanza 127, casi esquina á Carmen y 
j t ra tarán de su ajuste Dragones n. 1, hotel La Aurora 
i i todas botas. 14474 4-17 
AlrAacón ele pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 00, ESQUINA Á SAN JOSÍ). 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos líennosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamentv nódicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtí lo do pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cam-
bhn , alquilan y componen de todas clases. 
1433!) 2fi-14 D 
inodoros perfecciona-
da.,. H A Ñ A D E U A S d e 
mármol, de porcelana 
y de hk r ro esmaltado. 
Aguamaniles y L a va-
bos de toilas clases. 
Mosaicos y deinás ma-
de edificación y órnalo. Precios módicos. 
1 
terialos 
M g a e i c a s y g i i É M É í 
SE VENDE EL ÍEENIO 
UBICADO E N SAN ANDRES TÜXTLÁ 
Estado de Voracniz 
Poseo cañaverales, movimiento hidráulico, 
cocimieuto al vapor y alambique Derosno. 
Tiene además magníficos terrenos dedi-
cados á la siembra del tabaco, que tanta 
fama ha adquirido ya, con la exportación al 
extranjero. 
Para precio y demás informes dirigiráe al 
superito, Santiago Rousseau. 
Sm Andrés Tuxtla, npviembre 28 de 1̂ 02 
C 2185 alt 8-21D 
13886 
Egido 4 y 6. 
POR ESTAR SU D U E Ñ O E N F E R M O Y NO poderla asistir, se vende una bodega: de poco ca-
pital . Informarán calle de Arsenal número 2. 
11375 8-14 
P~ OR NO P O D E R L A A S I S T I R SU D U E Ñ O , SE vende la casa iie Jiuéspedes y posada " L a Anticua 
Campana", fabricada, reformada v alhijada coniple-
íamente de nuevo. Egido número 7. 
14284 8-13 
$ - 1 de 10a-l 
MESAS D E R I L L A R . - S E V E N D E N , C O M -prao, cambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para estáblecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. Exce -
lente surtido en paños, bolas, gomas, tacos, ete. 11. 
Miranda, Obrapía 30. entre San Ignacio y Cuba. 
142C2 ¿6-11 D 
F, Ü I M 
A M N A S Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U U T I D O . 
4 9 , A g u i a r 49, 
C 2052 27-1 Db 
R O P I O PA11A U N A CASA P A R T I C U L A R se 
de una burra de lecjie rpcipn parida: á todas 
P R O 
X ven 
horas puede verse, calle de Campanario esquina á 
BélosoOBln, tren de coebes, y se da en la mitad de su 
valor. 11618 4-21 
BUENA COLONIA. 
Se vende una de 7 caballerías de magnífica tierra, 
le pasan por sus liuderos ios ferrocarriles de la l l á b a -
na y el Oeste, tiene agua corriente y bjieija casa de 
vivienda; también se csmqra una cusa de 3 á ijil.ÜÜÜ 
dontro de la Habana. Oficios 33, entresueloc. 
11559 1-20 
cuenta pesos oro una casa en pacto, en Regla, con 
sala, saleta y tres cuartos, alquilada siempre en quin-
ce pesos y muy buen patio, y en venta real se da un 
solar en la calle de San Miguel, con cuatro cuartos de 
madera, en mil pesos oro: se trata directamente con 
su dueño on Compostela esquina á Empedrado, car-
bonería. 14573 4-20 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercera persona la casa núm. 7 
de la calle de Buenos Aires en el barrio del Cerro. 
Su terreno consta de tres solares. Pormenores en 
Dragones 88. donde vive su dueño. De 8 á 12 y de 5 
á 7 do la tarde. 11570 4-20 
Q E V E N D E L A CASA M U N I C I P I O N 37, E N 
jnjJosúa del Monte, do 7 varas frente y 47 de fondo, 
libre de gravamen, de tabla y teja, con sala, comedor 
. ''un'ro cuartos, patio y traspatio y pon.,!, en precio 
de l, '¿00puaos, libres para el vendedor, y sin interven-
ción de corredor. Salud 177, casa de prástamos, i m -
rondrán. 11538 0-20 
SE V E N D E E N 4.500$ U N A CASA E N E L V E -dado, con sala, saleta y cuatro cuartos, portal y 
jardín , en 4,500 una casa esquina con establecimien-
to en Ñcptuno; en $14,000 una gran casa de alto i n -
mediata á la plaza Vieja; en 3,000 una casa Bséobar 
inmediata á Neptuno; en 2,500$ dos casas en la cal-
zada de Belascoaín. Concordia 87. 14517 4-18 
V E N D E 
una partida de caballos de Puerto Pr íncipe , de siete 
cuartas para arriba y una muía maestra detiro 
81 cuartao, San Rafael n. 152 A, á todas horas. 
11501! 4-21 
de 
SE V E N D E U N A P A R A T O M E C A N I C O Q U E puede tambión aplicarse por vapor, que se usa para 
batir, revolver, mezclar, eté, , que sirve para varias 
industrias. Informarán Habana número 125. 
11539 4-30 
Pi ciosajaca oscura, de once dedos de alzada, muy 
noble, de 41 años, de marcha gualtrapco y paso na-
dado, puede verse Rastro número 3, de 7 á 10 de la 
mañana . 11597 4-21 
UN B O N I T O , H E R M O S O Y M A N S O C H I V O castrado, sin tarrros y maestro de tiro y un co-
checito casi nuevo, con sus arreos hechos expresa-
mente: Industria 72, esquina á Bernal. 
14578 4-20 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de bonita estampa, de trote, de 
silla y maestro de tiro. Oficios 110. 
14515 4-20 
H A C E N D A D O S . 
Se venden: dos millas do carriles portátil de 30 p u l -
gadas sistema Bass, cai'rilcs grandes para vía ancha y 
de 20 libras para vía angosta, 4 centrifugas colgantes 
de Wespilen, una desmeluzadora nacional, carritos 
de 4 ruedas para caña de 30 pulgadas, carros grandes 
para vía anclia para caña: impondrán Concordia ni 
9 esquina á Aguila, de 8 á 12 del día y de 5 á 8 de la 
noche. 14560 4-20 
IN T E R E S A N T E A LOS H A C E N D A D O S . — S e venden dos milla» de ferrocaaril portát i l , fabrica-
das en Inglaterra, enteramente nuevas, con sus acce-
sotios, en precio módico: Informarán, O'Ueil ly 8, es-
quina á Mercaderes. 11423 8-16 
Q E V E N D E N A P U E C I O D E G A N G A U N A 
•Opartida de parejas de palomas Jejjítimas belgas, no 
las liay mejores en la Ifabana; pueden acudir los ver-
daderos aficionados, iutejigentes y de gusto al puesto 
do aves de la plaaa del Vapor, titulado los Dos Her-
manos. 14499 8-18 
T E N C I O N . SE V E N D E N T U E S B O D E G A S 
una fonda, situadas las primeras, dos en el 
pueblo de Regla y una en esta capital y la fonda en 
frente de uno de los marcados db esta ciudad, en to -
das ellas haciendo un diario de más de $30 y la fonda 
eon abonados de 750 pesos mensuales. Aguacate 58, 
Telefono 590. .7. Martínez. 11502 4-18 
TI E N D A DI2 V I V E R E S . — Se venden dos bue-nas bodegas: una en el Pilar, la otra en un pue-
blo cerca de esta capital, ambas bien surtidas: la p r i -
mera en $2,000 oro, hace de 25 á $ 0 diaríoa p 'a; la 
segunda $1.850, esta su venta, 20 á'30 diarios, los qu'é 
deseen hacer buen negocio ocurran Aguacate 51. V i -
vare/, y Rodrigue/. ' 11468 4-17 
S E A L Q Ü I I J A N 
los altos de la casa de la callo de Amargura número 
1, propios para escritorio ó macstrario de comisionis-
líis. C 2136 16-14D 
AT E N C I O N . - P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse su dueño, en uno de los mejores puntos dpi 
Carmelo se venden dos solares, uno con nueve habi-
taciones hermosas de tabla y teja, gana mensual $14 
oro, y el otro por fabricar, los dos están en una mis-
ma escritura, cercados, juntos, agua redimida, se dan 
en la mitad de su precio, seguro que el que se presen-
te ha rá negooio: de sus informes Norte 293, bodega. 
14457 1 W 7 
CH U i l U A H U A . — U N I C A C R I A A C L T M A T A -lAo. en Cuba, parejita miniatura, propia para rega-
lo; idem ratoneros tPocket-dogs) especialidad, ver es 
admirar; auroritas y canarios belgas extras, criollos, 
parejas á $C. Realización en Aguila 09 A, altos. 
14511 4-18 
S~ « V E N D E U N 11EUMOSO C A B A L L O criollo ibuen caminador, de cuatro años y medio de edad, 
siete cuartas de alzada, color moro. Callo do la Ma-
loja u. J79. 14512 6-18 
S E V E N D E N 
un par de magníficos pavos reales, muy naralos. San 
N icoláa 91. 14501 4-18 
MU Y B A R A T O . S I E T E C A N A R I O S C A N -tadores $3-50, S hembras preparadas para la cria 
á $2, 6 criaderas á 50 centavos, 2 pajareras ó peri-
queras á $6; además hay tres parejas muy largas que 
se dan por la mitad de lo que costaron. Aguila 5C. 
14472 1-17 
E u Itevillagi^edo 45, so vende una 
ehívn parida. 14488 4-17 
Ten lente-Rey 21.-
C 2045 
sembrador do caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efpctos de agri-
cultura. 
-Aiwtatfo StO.—línliana. 
alt l - D b 
S E V E N D E N 
15 tonclaaas de carriles hierro de Pensylvania, de 
16 libras por ynrda y en buen estado de uso. Informa-
rán Oficios n. 48. 14442 8-16 
( J E A I T REPRESA 
con fuerza motriz de 500 caballos. 
Gran represa, construida de piedra, eji el río A l -
mendares,—antiguos molinos,—á media l igua d é l a 
Habana, por buen camino, v A un kilómetro del para-
dero de la Ciáiia'ga de los Forrocarrilfs Unidos. Se 
uede aplicar para cualquier industria.—Informan 
C a r l o s l l l n 0. 14350 15-14 
Aviso íi los 8res. líaccndados. 
Se venden 30 yuntas de bueyes escogidas entre 00, 
toilas maeclras en los trabajos de ingenio, respon-
diendo á. sanas, nuevas y gordas. Galiano núm. 122, 
altos, informarán, de 10 "á 12 de la mañana y de 7 á 8 
de la noche. 14420 8-10 
SE \ EN UE U N A M A Q U I N A I N G L E S A D E 9 caballos, una caldera de la misma procedencia, de 
12, varias poleas, engranes y ejes, todo de muy poco 
uso y en buen estado, junto ó detallado, puede verse 
á todas horas 6 informarán en Sol 12. 
14172 • 20-8 Db 
I T r a S l T I i i f f 
S E V E N D E 
un milor francés, vestido á todo lujo y una berlina. 
Campanario y Rastro, establo E l Caballo Arabe. 
CAFE MEMO MEDICINAL 
Maravilloso secreto árabe 
E X C L U S I V O D E L 
M011ALES. 
14568 4 20 
O.10 .—GANGA D E U N C A B R I O L E S I N F U E -lle, bastante alto, y si sje quiere bajo se puede po-
ner forma americana y de poco uso: se da en seis on-
zas: á todas horas en San Rafael esquina á Luccna, 
donde estaba la jaboner ía La Estrella. 
14493 10-18D 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del es tómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita s innúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y eu las principales de la Isla. 
iTACi 
j 
Se curan infaliblemente en menos tiempo que con 
cualquiera otra preparac ión , sin causar molestias al 
estómago, n i producir cólicos, eruptos n i diarreas, 
con las C A P S U L A S del D r . J . G A U D A N O , em-
pleadas siempre con íx i to favorable en hospitales y 
casas de salud.—$0.60 pomo en todas las boticas. 
EL GRAN PÜRIFICADOR 
de la sangre. 
L a S I F I L I S , en cualquier per íodo que se halle, 
U E U M A T I S M O crónico, U L C E U A S envejecidas, 
M A N C H A S , H E E P E S , CASPA, S A U P U L L I D O , 
ya provengan de al teración ó impureza tle la sangre, 
ó bien sea el mal hereditario, desaparecen en corto 
tiempo sin otro tratamiento que el empleo del J A -
U A B E V E G E T A L D E P U U A T I V O del D r . J . 
G A U D A N O . Los efectos de este heróieo medica 
mentó no tardan en manifestarse, restableciendo la 
salud en breve tiempo.—$1 pomo on todas las bo 
ticas 13720 alt 13-25 N v 
íHHcSsnsESíe 
JaiaUB Pectoral CI'ÜÍO. 
L a constitución reinante es catarral y n in-
fúu medicamento como el J A U A B E P E C - [ 
O U A L C U B A N O es el llamado á ser reco- [ 
mendado porque calma la TOS por rebelde [ 
oue sea. E n catarros crónicos y agudos, en la I 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas E 
las onfermedades del pecho, produce efectos V 
notables este J A U A B E . 
P ídase en todas las boticas. 
C 2088 alt fi-7Db n 
ÍSE5E5ESESES25a5ES2Sa5ESaSESHSE!S2SESHH5ZS252 SZ5E SESJri 
PA U A R E G A L O S D E P A S C U A Y AÑO NUE-vo.—Vejigas para guardar y conservar tabacos y 
vainillas de Méjico. Unico depósi to en el depósito do 
eigarros L a Honradez, Obisno número 15, Plaza de 
Armas. 14594 4a-21 4d-21 
G-ANG-A. 
Se vende, p o m o necesitarse, un molino de viento 
en muy buen estado, propio para linca de campo; se 
da mny barato: puede verso A todas horas, San Igna-
cio u . 29. 14579 4-20 
P a r a envasar 
verba üna y suave, mejor y más barata que laptya. 
Icfanta 114. entre Neptuno y Concordia, Sta. Eulalia 
14514 4-18 
J T las mejores condiciones, construida de tal sistema 
que sin duda puede acomodarse al que la necesite. 
San Miguel 140. 14440 6-16 
B I L L M A C K I N L E 7 . 
Sres. Herreros y d e m í s habitantes de la Isla de 
Cuba; aprovechad los beneficios del bilí Mac Kinlcy. 
Se vendt n herraduras hechas, tamaño propio para 
caballos del país, á $4-50 oro el barril . Clavos de to-
dos tamaños, tanto de alambre como comunes; plan-
chuelas para herraduras; cañería para gas; cabilla, 
alambre telegráfico y de púas para cercas, v <;fecU>» 
eléctricos de todas clases. Mercaderes u. 2, tíenry B. 
Hamel y Comp. 14388 0-15 
C O N D R I L A 
E x p e e í f l c o p a r a los do lo re s de i n n e l a s . 
No solo alivia al instante, sino que también preserva 
el dolor por a lgún tiempo, pues este Expeeíflco en 
contacto con las caries o picaduras, se endurece, cu-
briéndola con una capa sólida que preserva por consi-
guientc al nervio del contacto del aire y demás sus-
tancias que pueden irritarle. 
Depósi to principal Neptuno, esquina á Escobar, 
botica. Vale 25 cts. De venta on todas las boticas a-
orcditadas. C 2143 alt 13-14D 
Be mies j 
D U L C E D E G U A Y A B A 
legítimo de la Esperanza. "Viuda ó hijos de P iñe i ro . " 
Gran surtido de todas clases. Depósitp principal, O -
bispo 37. 14542 4-20 
M E L A D O D E C A l A . 
D E V E N T A : Salud nóinero 49, esquina á Campa-
nario, — A . Collazo. 14429 14-16 D 
A T K I N S O N ' S 
Do un aroma tan delicado como la rosa 
mismo. Su perfume enoantadér es siem-
pre fresco y duloe y na cansa nanea. 
ATKrNSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior d las demás mareos, por la fineza 
desu ai-omajSufucrz.iysuscalidades suma-
meate iQÍivsountes. La nnrea do A IKISBOX 
es la inejor. 
So bollan en todas partes. 
7. dt E . ATKzsraosr. 
24, Oíd Bond Stroot, Londres. kA\/ISQ! Verdaderas solamento con el rótulo 
azul y am&rillo escudo y la marca 
da Uhrica, un» "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
H Unico aprobado por 
• la A C A D E M I A de 
_ J a M E D I C I N A DE P A R I S 
para curar Anemia, Pobreza de la sangre. Perdidas, uolores de Estomago, etc.-so Años de Exito. 
Rehuzar todo frasco oue no lleTe el Se//o dê l UNION dos FABRICANTS"."Paris, 14,r.Beaax*Arta. 
D E S C O N F Í E S E DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
I Z A 
es S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
Í I D O S E N T O D O S O L O R E S 
do I f . L E Q - S A I O 
veníordel Producto V E R D A D E R O y acreditado O R B Z A - O I L . 
X X , i a l n c e d e l a I V ^ T a d e l e i n e , X ^ a a r i s 
S1C HALLA EN TODAS LAS CASAS DIC CONFIANZA 
J P a t x N a . l o s G a b s t l l o s 
Empleado oon el mayorexito en las Cuadras reales de SS. MM. el Imperador del Brasil, el Rey ' 
de Bélgica, el Rey de los Paioes-Bajoa y el Rey da Sajonia. 
( § 0 mas $ne¡ro 
n i O f t i c i a . e l e I r " © l o 
Solo este precioso T ó j t i e o reem-
plaza al Cauterio': , y cura radical-
mente y cu pocos d í a s las Cojera» 
recicnlesyantiguas. las Klsiaduras, 
Esg-uinces, Alcalices, Süoletaa, 
Alifafes, Esparavanes, SabrebucBOS, Fia- ¡ 
Jedad o Infartos en las piernas de los jcvenes 
caballos, etc., ^ l u ocasionar llaga n i ca ída de 
pelo aun durante el t ratamiento. 
35 (ÁnQSiB(EKiio 
S I K T R I V A . L 
Los extraordinarios resnltados que 
ha obtenido én las diversas Afec-
ciones de Pecho, los Catarros, 
Bronquitis, Mal de C a r p a n t a , 
Oftalmía, ele., no admiten competencia. 
L a c i i m se hace á tamaño en 3 minutoa, 
sin dolor y sm corlar ni afeitar el pelo. Depósito en Paris : FarmaoiiOÍSIWSATT, calla St-Honoró, 275, y en todas lu rarmsc 
TESORO DE LAS KtERES VERDADEROS 
E L E C T R O - M A G N É X I C C S fí 
c o w m ü i L A S G O N V U L U i o N e s • 
'iT p a v a f a c i l i t a r I n D o n t i c i c n do loa N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s S o y e r Wt los unióos que preservan verdstforaiüsnte 
lg,> Mlilps t¡¡ (as Convulsiones, ayutaooo el oisaio tiempo la Dentioioi;. 
Bl Doctor B R O C H A K D , profesor de kty.e*-. y de enfermerindes ék 
Facultad de ¡UdiéitM de f a r i . " reductor del ¡wrwdieo La Jema Aíí-rc Proyidcacia dcTos Ni~os 
aceren tie los COLLARES l i O Y í 
« C o n e l ñ n de contos tar a l c i r a a n í ir .cj-c á a p r e g x m t a a q-.ia me h a n s ido d i s i 
r utüos, en la 
c ta í'níicHte, 
d i r é a m i s l e c t o r a s que p u e d e n ^ m p i s a r con toda ci vf í í t nza a l CO&&A¿B 'icCSSM, o u é 
está , conocido en Francia como tjy los d e m á s puisea. deedo i n t i s da ír.5 aftntt . y que • - r i 
s u e ñ c & o i d a d h a v a l i d o a s « a a í o r loa m&yortrj c ícr j i^¿ . i . n . i - luo l i^ q ü e de e l 
desprende p o r p o c a gu/? s n a , p r o d u c e sobro l u p i e l de l nituo y l a s Ubres n e r v i o s a s 
r o d e a n i a s m n n d i b u l a s u n a l i g u r a e x c i t a d n f / i « 210 p í l ce t e s u r e v í d e n t c n i c 
m u y s a l u d a b l e en e l r¿ioii° -nfo d s l a d e n t i c i ó n , p a r s » vvitaar l a s c o n v u l s i o n e s . > 
i P e n á l i d ) JLa Jr.une Mi- i 'c , RÍO 0O 1S76). 
EXÍJASE Ql'K CAPA CAJA U.KVE LA MAUCA UI¡ FÁIUUOA AimiüA Y LA FUUIA : 
P O V E R . P h a r m a c i o j j , 2 2 5 , H u e S ^ i n t - M a r t i n . P A R I S . — fiepojilo on todas Farmacias. 
" i||i||||IMIIMmM^^ I 1 imii " 
2d ***** 
( C o d e í a a , T o l ú , ato.) 
La acción de la Cotleiitnput'di s* encuontrz Qorvptetadn por las dal T o í ú 
y del Afítta fie ILi t t ire l tierexa, que /iscen da/1 J A X L & B S de5 S>"ZED 
{6 Pttsia JSed), oannofil w%s enérgico en todos tos cases de : 
BRONQUITIS, QATARROS, TOSES. INSOMNIOS, PULMONIAS, StO* 
Miéntras que los otros purgantes diminuyen generalmente el ape-
tito y causan UÍI malestar bastante penoso, el f t a i b a r b o abre la!3 
gaiias de comer y obra como iónico, esiomacal y i á x a u l e . 
En vista do su amargor y do la rejiuUión que esta s u s t anc i a i n s p i r a 
á algunos enfermos, M. MENTEL t u v o la feliz idoa de ofrecer lo en 
forepa de gránulus del tamaño de u n g r a n o de i . ',), ía4vUes do t r aga r . 
La m e d i d a que sirve de t a p ó n a l frusco puede < ... 11 r '"os g r a m o s 
do gránalos, loa cuales representan SO CBBtíjjfraiii.is ¡o Ruibarbo. 
Basta IkJnarla y tragar los granulos oon ei a u x i l i o de u n a (t dos 
cucharadas de agua. ^ f í n ^ c / i : / 1 ^ 
B x i j a t e la Rrma « o b r a J a etiqueta : ^ — ^ ^ ^ ^ 
Gasa &. TCtSXtS - A- GHAMHGNÍ Y C'N SUC'", 19, r ú a Jacob, P A R I S 
T SS LA U&TOB FAUTU DE LAS FARMACIAS DB TODOS LOS PAISSS 
GRAN PREMIO E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1889 
la mas alta recompensa otorgada á la Perfumería 
Higiene de ia Caheza 
de 
SÍ WIENE CK UTEtí 
I S A B o u l e v a r d 
Medalla, do Plata en la Exposioi in Vn ive t t a l de BarcBÍona de 1888 
Medalla ds Oro, Paris «885, diploma de Honor, Paria Í886. 
é InycccioR de J 
T i T S S 
DEL DOCTOR FOURNIER 
U I R i 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos digestivos. 
Sx l jaae eobre cada pildora, cada ca j a , c a d a e t iqueta Já U r i n a fiom jOmmlt»* 
